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Завтра - эстафета 
Олимпийского огня 
в Нижнем Тагиле!
 слово - главе города
Сергей НОСОВ.




Завтра Нижнему Тагилу предстоит 
принимать эстафету Олимпийско-
го огня. Затяжной снегопад приба-
вил работы по подготовке к этому 
событию. 
Надо сказать, город этой зимой 
лучше подготовлен к снегоборьбе. 
Бюджетом в полном объеме предус-
мотрено финансирование этих работ, 
в дополнение к ранее поступившим 
по приоритетному проекту «Дороги и 
дорожно-строительная техника» ма-
шинам и механизмам пришел новый 
трамвай со щеткой для очистки пу-
тей. На подходе – современные высо-
копроизводительные снегоочистители 
и грейдеры. 
Ежесуточно с улиц города выво-
зится более шестисот тонн снега. Это-
го мало, потому что природа идет на 
опережение, отвалы вдоль дорог ра-
стут на глазах. Тагилдорстрою, основ-
ному подрядчику по очистке проезжей 
части, поставлена задача работать ин-
тенсивнее. Это относится ко всем, кто 
занят на уборке снега.
Но вычистить улицы – только поло-
вина дела. Хотя и здесь есть пробле-
мы - прежде всего, с машинами, при-
паркованными на обочинах и в «кар-
манах». Водители привыкли бросать 
автомобили где придется, не задумы-
ваясь о том, что они мешают движе-
нию специализированной техники. Бу-
дем здесь наводить порядок, менять 
привычки.
Другая проблема – состояние пе-
шеходных тротуаров и внутриквар-
тальных территорий. Будем включать 
эти объекты в договоры с управляю-
щими компаниями и специализиро-
ванными организациями, а возрас-
тающий объем работ - обеспечивать 
соответствующим финансированием 
из городского бюджета. Город должен 
быть чистым круглый год.
С Днем 
Конституции!
5 стр .Раз в жизни  такое бывает!
Ирина Черных с учениками: Данилом Шкуратовым и Анной Некрасовой. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В стране и мире
• Символ рубля
Совет директоров Банка России 
утвердил символ рубля — пере-
черкнутую букву «Р». Об этом вчера 
заявила председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина.
Руководитель регулятора также объ-
явила о планах ЦБ уже в 2014 году вы-
пустить рублевую монету с новым сим-
волом. Его также планируется исполь-
зовать и на банкнотах.
• МВФ вновь ухудшил прогноз Международный валютный фонд (МВФ) вновь снизил 
прогноз по росту ВВП России в 2014 году, опустив его до 
двух процентов. 
Это уже третье за год сокращение прогноза: в июне МВФ 
ухудшил свою оценку по росту российского ВВП в следующем 
году с 3,8 до 3,25 процента, а в сентябре опустил ее до трех 
процентов. В то же время специалисты фонда не стали менять 
прогноз по ВВП России в 2013 году. В июне соответствующая 
оценка МВФ была снижена с 3,4 до 2,5 процента, а в сентябре 
— до полутора процентов.
• Очищают МайданВо время операции на Майдане Незалежности, начатой 
ранним утром 11 декабря, пострадали не менее десяти 
военнослужащих внутренних войск, говорится в сооб-
щении, опубликованном на сайте МВД Украины.
Также сообщается, что пострадавшие есть и среди де-
монстрантов. Внутренние войска при поддержке спецпо-
дразделения «Беркут» приступили к ликвидации баррикад 
на Майдане Независимости 11 декабря, около 4.00 по мо-
сковскому времени. Первой была демонтирована барри-
када со стороны Европейской площади. Также была пред-
принята попытка разобрать баррикады на Институтской 
улице. Подразделениям внутренних войск сначала уда-
лось оттеснить демонстрантов от баррикады и сотрудники 
коммунальных служб разобрали сооружение. Однако затем 
демонстранты вернулись на оставленные позиции и вос-
становили баррикаду. После появления в районе Майдана 
подразделений внутренних войск на площадь начали мас-
сово приходить люди. 
• Ниже норм – в два разаВ России катастрофически не хватает врачей, констати-
ровала глава министерства здравоохранения Вероника 
Скворцова в эфире программы «Воскресный вечер» на 
телеканале «Россия 1». 
Сейчас в стране на десять тысяч жителей приходится око-
ло пяти врачей первичного звена, что в два - два с половиной 
раза ниже, чем требуется в соответствии с нормами Всемир-
ной организации здравоохранения. «Из самых тяжело реша-
емых проблем — это, безусловно, кадровая проблема. По-
скольку с 70-х годов система не только обескровлена абсо-
лютным дефицитом кадров, но она вся дисбалансирована», 
- отметила министр. Кроме того, по словам министра, боль-
шую часть времени у врача отнимает не лечение, а бумажная 
работа.
• Ужесточены санкции  
за употребление алкоголя детьми
Госдума РФ приняла закон об ужесточении ответствен-
ности за вовлечение детей в употребление алкоголя.
В частности, согласно принятым депутатами поправкам к 
действующему законодательству, насильственное вовлече-
ние несовершеннолетних в систематическое употребление 
алкогольных напитков, в том числе пива и продукции на его 
основе, будет наказываться лишением свободы на срок от 
двух до шести лет. Ранее Уголовный кодекс предусматривал 
наказание до 6 лет лишения свободы без нижней границы. 
Также законопроект увеличивает административное наказа-
ние для родителей за нахождение их детей в состоянии алко-
гольного опьянения. Принятые поправки увеличивают сумму 
штрафа с 300-500 рублей до 1,5-2 тысяч, а также уточняют об-
стоятельства, при которых наступает ответственность роди-
телей за появление их детей в возрасте до 16 лет в состоянии 
опьянения. Ранее законодательство предусматривало ответ-
ственность в случае, если дети находятся пьяными на улицах, 
стадионах, парках, в транспорте или других общественных 
местах, в поправках же указание на конкретные места отсут-
ствует.
• Вас проводить?В Ростове-на-Дону спортивные молодые ребята в позд-
нее время сопровождают девушек домой. 
Помощь эта совершенно бескорыстна, а чтобы заручиться 
поддержкой такого провожатого, достаточно сделать заявку 
в социальных сетях. Под опеку добровольных телохранителей 
может попасть по желанию дама любого возраста, доставят 
домой и припозднившегося ребенка. Но в основном о помо-
щи просят совсем молоденькие девушки - студентки, которые 
задерживаются в вузах.
 сегодня – День Конституции РФ
Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – Днем Конституции Российской 
Федерации!
Конституция – не просто декларация, это реально действующий закон. Ее положения, пройдя 
через призму других федеральных и местных правовых актов, нацелены на нашу защиту. Конституция 
предоставляет всем равные возможности для самореализации и достойной жизни. Это главный 
документ для нас, потому что именно он гарантирует права и свободы человека. Долг каждого – 
уважать Конституцию и следовать закрепленным в ней нормам и общенациональным ценностям. 
Дорогие тагильчане! Уверенности вам в делах на благо нашего государства, здоровья и успехов!
 С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.
Уважаемые земляки!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите искренние поздравления с Днем 
Конституции!
Сегодня мы отмечаем 20-летие принятой в 1993 году всенародным голосованием на референдуме 
Конституции России. Этот главный закон нашей страны фактически стал фундаментом строительства 
нового государства, закрепив одобряемые обществом принципы политического и социально-
экономического устройства, впервые в российской истории установив в качестве главного ориентира 
развития построение правового государства.
Отмечая эту дату, необходимо помнить, что только вместе мы можем построить сильную Россию, 
сделать ее действительно демократической, свободной и благополучной. Желаю всем успехов и 
достижений на благо нашей страны! Мира вам и согласия! 
А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской городской думы.
Уважаемые жители 
Горнозаводского управленческого округа! 
От всей души поздравляю вас с государственным праздником – Днем российской Конституции! 
12 декабря 1993 года, ровно 20 лет назад, был принят Основной закон Российской Федерации, 
определивший гражданина, его демократические права и свободы высшей ценностью государства. 
Сегодня областью предпринимаются все меры для того, чтобы улучшить качество жизни наших 
жителей, заложить прочный фундамент для будущих поколений. Особенно важным становится фор-
мирование институтов гражданского общества, проявление гражданской инициативы, участие граж-
дан в обсуждении и принятии важнейших решений по вопросам социально-экономического развития 
муниципальных образований. 
Знать и соблюдать заложенные в российской Конституции нормы – долг каждого гражданина. 
Только тогда мы сможем построить государство, каждый гражданин, каждая семья в котором были 
бы надежно защищены законом.
От всей души желаю землякам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начина-
ниях на благо нашего региона и всей страны!
М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом. 
 конкурс
«Молодежка» НТИИМ завоевала грант
Вчера, около 12 часов дня, 
на проспекте Ленина в 
районе офисного центра 





столкновение на путях 
«Тойоты» и «Рено». 
Виновников пусть опреде-
ляет ГИБДД. Вопрос в другом: 
кто должен отвечать за простой 
трамваев? Пока невниматель-
ные водители разбираются, кто 
кому не уступил дорогу, горожа-
не, предпочитающие трамваи 
другим видам транспорта, вы-
нуждены ждать. С ростом коли-
чества авто эта проблема ста-
новится все более актуальной. 
А перевозчикам все труднее за-
воевать доверие клиентов, ведь 
опаздывать никто не хочет. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 
Второй год подряд молодежная организация 
ФКП «НТИИМ» побеждает во всероссийском 
конкурсе на лучшую систему работы с 
молодежью на предприятиях. 
На первом, заочном, этапе жюри оценило 120 проектов, только 98 из них прошли в следу-ющий тур. Очная защита проходила с 1 по 3 
декабря в Югорске. В ней приняли участие пред-
ставители предприятий из двух десятков городов, 
сообщили в пресс-службе НТИИМ. 
Молодежная организация института испыта-
ния металлов заняла первое место в номинации 
«Проектная идея» за лучшую идею проекта, на-
ходящегося на стадии реализации. За победу ей 
присужден денежный грант. В номинации «На-
учно-техническое творчество» отмечена систе-
ма поддержки научно-технического творчества 
молодых работников. После награждения побе-
дители были приглашены к губернатору Ханты-
Мансийского автономного округа Наталье Ко-





Из-за ДТП трамваи 
вынуждены простаивать. 
ФОТО АВТОРА.
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- Работаю, вожусь с внуками. 
Они ходят в одну школу на Та-
гилстрое. Внучка учится в пер-
вом классе, а внук в четвертом. 
Дети у нас дружные. Святослав 
никогда не оставляет сестренку 
одну на переменах. Мы ему на-
казываем, чтобы приглядывал за 
Настенькой. Девочка старается 
быть самостоятельной. Прихо-




- Устроился в кафе. Работаю 
специалистом по приготовле-
нию кофе. Профессия не такая 
уж редкая сейчас. Кофейная 
культура стремительно разви-
вается. Посетителей у нас мно-
го, особенно по выходным. Сам 
я кофе пью редко, мне больше 
по душе чай. 
Екатерина ЖИДКОВА, 
педагог:
- Жизнь кипит, бурлит. Актив-
но готовимся к Новому году.
Сыну и дочке уже знаем, 
что подарить. Дочка написала 
письмо Деду Морозу, которое, 
естественно, передали папе. 
Она попросила куклу. Такую, 
чтобы можно было кормить, 
одевать, умывать. У сына, де-
вятиклассника, беда с компью-
тером. Ему нужен новый про-
цессор. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.




Конец года – традиционное время подведения итогов. Итожить то, что прожито, по 
выражению поэта, пытаются все и в самых разных сферах – от экономики до политики. 
Нынешний декабрь не исключение. Взять хотя бы минувшую неделю, когда случились сразу 
два события – одно федерального, другое – регионального масштаба, на которых ярко 
прозвучал Нижний Тагил. 
О первом, конференции Общероссийского на-родного фронта, не вы-
сказался только ленивый. Хотя, 
надо отдать должное, состояв-
шийся в Москве разговор наро-
да с властью в лице президента 
России дал для этого более чем 
убедительные основания. Я, 
например, читал стенограмму 
конференции с не меньшим ув-
лечением, чем хороший детек-
тив. Было интересно: когда же 
от вопросов общероссийского 
масштаба, а они касались на-
сущного – проблем ЖКХ, упад-
ка нашей культуры, последствий 
экономического кризиса, соци-
альной ущербности общества 
- словом, всего, что напрямую 
влияет на нашу жизнь и опре-
деляет ее качество, фронтови-
ки перейдут к делам местечко-
вым. И дождался, когда микро-
фон дошел до депутата Госдумы 
В.В. Якушева.
Его просьбу к президенту 
лично вмешаться в ситуацию с 
намечающимся закрытием дет-
ской поликлиники на Руднике 
III Интернационала «Тагильский 
рабочий» уже опубликовал. Так 
что комментировать здесь почти 
нечего. За исключением малого: 
выступление бывшего сталева-
ра Уралвагонзавода лишний раз 
показало, насколько живуча в 
нас вера в царя-батюшку. 
Помните другого нашего по-
сланца во власть – прокатчи-
ка Вениамина Ярина? Его мы 
в 1989 году избрали от Нижне-
го Тагила народным депутатом 
СССР. Тоже был мастак по части 
челобитных к президенту. За че-
тыре года депутатства бывший 
металлург в законотворческой 
деятельности замечен почти 
не был, зато свое главное обе-
щание – привезти в Нижний Та-
гил М.С. Горбачева с супругой 
– выполнил успешно. Так вот, 
Валерий Васильевич Якушев, 
еще со времен отчетно-выбор-
ных профсоюзных конференций 
УВЗ славящийся умением не ту-
шеваться на трибуне и резать 
правду-матку в лицо любому 
начальству, до боли напомина-
ет мне своего предшественни-
ка без малого четвертьвековой 
давности.
Хорошо, конечно, что В.В. 
Путин теперь в курсе проблем 
с детской поликлиникой на Ура-
ле. Плохо только, что решать 
вопрос будут, как всегда, через 
Москву. Получается, ни у жите-
лей микрорайона Рудника, ни у 
депутатов городской Думы и их 
коллег из Законодательного со-
брания области, ни у главы Ниж-
него Тагила нет реальных рыча-
гов повлиять на решение регио-
нального минздрава. Именно в 
минздраве обрекли на ликвида-
цию нужное всем медицинское 
учреждение. Ни секунды не со-
мневаюсь, что теперь, после 
огласки на самом высоком уров-
не, дурацкое решение отменят 
и даже найдут необходимые на 
ремонт здания 15 миллионов. 
Вот только не радует эта побе-
да. Получается, время идет, а 
ничего в нашем обществе и на-
шей психологии не меняется. 
По-прежнему в России вся на-
дежда на барина. Теперь уже в 
статусе президента.
Но вернемся к итогам. Состо-
явшийся в Екатеринбурге в ми-
нувшую субботу съезд ассоци-
ации глав городов и депутатов, 
избранных при поддержке дви-
жения «В защиту человека тру-
да», тоже подводил черту под 
первым этапом своей деятель-
ности. Наиболее заметными, 
как отмечают аналитики, стали 
выступления председателя ас-
социации, главы Нижнего Таги-
ла С.К. Носова и члена Совета 
Федерации Законодательно-
го Собрания России, бывшего 
мэра областного центра А.М. 
Чернецкого. Оба говорили о не-
совершенстве бюджетного за-
конодательства, оставляюще-
го города-доноры с протянутой 
рукой. Тема, что называется, на 
слуху, вот только перемен в ней 
пока не видно. Ни федеральная, 
ни региональная власть не торо-
пятся отдавать деньги муници-
палитетам. Даже на исполнение 
функций, которые уже переданы 
на места.
Но, пожалуй, не менее гром-
ким «итогом» съезда стало оз-
вученное после его окончания 
решение С.К. Носова вернуть в 
структуру администрации Ниж-
него Тагила должность первого 
заместителя главы. Ужав до ми-
нимума число своих замов, наш 
мэр, с одной стороны, стал при-
мером бюджетной эффективно-
сти. С другой – прошедший год 
показал, что даже с 12-часовым 
рабочим днем вице-мэры порой 
просто не успевают справиться 
с потоком идущих к ним доку-
ментов. По каждому надо при-
нять решение, отследить его ис-
полнение, дать заявителю пол-
ноценный ответ, а не филькину 
грамоту – на этом Носов наста-
ивает особенно. Вот и «зашива-
ются» заместители, что не идет 
на пользу делу.
Любопытно, что дотошные 
собратья-журналисты уже за-
ставили тагильского мэра про-
комментировать список воз-
можных кандидатов на вновь 
открывающуюся должность. 
Если им верить, ее не получат 
ни управляющий Горнозавод-
ским управленческим округом 
М.П. Ершов, ни банкир-строи-
тель А.А. Чеканов. Могу оши-
Металлурги помогли 
Металлургические предприятия Свердловской области от-
правили гуманитарную помощь для пострадавших от наво-
днения жителей Дальнего Востока.
К примеру, работники ЕВРАЗ НТМК в помощь пострадавшим от 
наводнения на Дальнем Востоке направили более 20 тонн гумани-
тарного груза, в том числе более 10 тыс. комплектов летней и зим-
ней спецодежды, свыше 1,5 тыс. пар зимней обуви на сумму около 
8,5 млн. рублей.
Свердловчане – на первом месте
Свердловская область вышла на первое место среди субъек-
тов РФ по количеству пользователей Единого портала госус-
луг. «Серебро» и «бронзу» завоевали Саратовская область и 
Республика Башкортостан.
На сегодняшний день на Едином портале госуслуг (http://www.
gosuslugi.ru) зарегистрировано более 300 тысяч жителей Сверд-
ловской области.
Госжилинспекция предупреждает 
С наступлением зимы Госжилинспекция Свердловской обла-
сти предупреждает управляющие компании о необходимости 
своевременного проведения работ по очистке придомовых 
территорий и кровель многоквартирных домов от снега, на-
леди и сосуль.
Нарушение влечет за собой возбуждение административного 
производства по ст. 7.22 КоАП РФ с наложением штрафа на долж-
ностных лиц - от 4 до 5 тыс. руб., на юридических лиц - от 40 до 50 
тыс. руб. 
По сообщениям управления пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области.
биться, но на посту потенциаль-
ного преемника Носова, а имен-
но так многие рассматривают 
должность первого заместите-
ля главы Нижнего Тагила, может 
оказаться кто-то, ранее к городу 
отношения не имевший. Почему 
нет? Подобная практика сегод-
ня применяется довольно широ-
ко, особенно если надо приве-
сти человека, не обремененно-
го связями с местными элитами, 
не аффилированного с чьим-то 
бизнесом и ровно дышащего в 
любую сторону. Так что пожи-
вем – увидим.
Вообще, Нижний Тагил, похо-
же, становится некой лакмусо-
вой бумажкой, с помощью ко-
торой управленцы и политики 
всех мастей пытаются заявить 
о себе. Свежий пример – ини-
циатива только что назначенно-
го вице-премьером областного 
правительства по делам муни-
ципалитетов и межнациональ-
ным вопросам в недавнем про-
шлом вице-губернатора Сверд-
ловской области Я.П. Силина. 
Не успел он появиться в «зубе 
мудрости», как называют екате-
ринбуржцы здание правитель-
ства на Октябрьской площади, 
как выступил с инициативой 
укрупнения муниципальных об-
разований Среднего Урала. И 
начал, правильно, с создания 
Горнозаводской промышленной 
агломерации, центром которой 
становится наш город. 
Радужные перспективы для 
него появились бы и в случае 
реализации идеи, выдвинутой 
недавно избранным мэром Ека-
теринбурга Е.В. Ройзманом. 
Тот предложил не больше и не 
меньше как придать областному 
центру статус города федераль-
ного подчинения. Наподобие 
Москвы и Санкт-Петербурга, яв-
ляющихся к тому же субъектами 
Российской Федерации. Кто в 
таком случае становится адми-
нистративным центром Сверд-
ловской области – угадайте с 
трех раз. Хотя в возможность 
подобного верится с трудом, уж 
больно длинный путь, вплоть до 
изменений в Конституции РФ, 
надо пройти.
За всей этой административ-
ной чехардой как-то на второй 
план отошел факт принятия во 
втором чтении проекта област-
ного бюджета на 2014 год. В нем 
не учтены просьбы ни Нижнего 
Тагила, ни Екатеринбурга, го-
родские кошельки которых су-
щественно похудеют. Боюсь, что 
это и есть самый существенный 
итог прошедшей недели.
Борис МИНЕЕВ.
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получить через межбюджетные 
трансферты. 
Расходы в 2014-м составят 7 
млрд. 540 млн. рублей. В пер-
вую очередь, денежные сред-
ства пойдут на заработную 
плату сотрудников бюджетной 
сферы, с учетом ее повышения, 
оплату коммунальных услуг му-
ниципальным учреждениям.
В разработку взяты восемь 
муниципальных программ. Сре-
ди них «Развитие и содержание 
объектов городского и комму-
нального хозяйства», «Реали-
зация основных направлений 
строительного комплекса». 
Не исключено, что после ра-
боты в согласительных комисси-
ях над уточнением параметров 
бюджета на 2014-й цифры могут 
претерпеть изменения в лучшую 
сторону и возрасти по доходам 
– до 8 млрд. 745 млн. рублей, 
а по расходам – до 9 млрд. 58 
млн.
Хотя общая сумма, необходи-
мая городу на выполнение всех 
вопросов местного значения, 
превышает 15 миллиардов ру-
блей.
При таком бюджете на чем 
экономить будем? Этот вопрос 
задали Сергею Носову участни-
ки брифинга, состоявшегося по 
ходу слушаний.
- В принципе, в сложившихся 
реалиях много не наэкономишь, 
- ответил глава города. – Разу-
меется, есть резервы. В бюд-
жетной политике точно такие же 
подходы, как и на промышлен-
ных предприятиях - нужно сни-
жать затраты. Понятно, что на 
зарплате экономить не будем – 
это самое последнее дело. Му-
ниципальные предприятия мог-
ли бы снизить траты, к примеру, 
на бензин, запчасти для авто-
мобилей. Но главная экономия 
– эффективное использование 
энергоресурсов в бюджетной 
сфере. К примеру, в работе му-
ниципального транспорта, в 
частности, трамвая. 
- Но сегодня важно не только, 
будут деньги или нет, - продол-
жил Сергей Носов. - У нас есть 
возможности увеличения доход-
ной и расходной части. Год на-
зад плановые цифры тоже были 
небольшие. Де-факто мы отра-
ботали гораздо лучше. Сейчас 
как можно быстрее нужно знать 
объемы финансирования, что-
бы эффективно осваивать сред-
ства. Все конкурсные процеду-
ры мы должны провести уже в 
первом квартале 2014-го. 
Уверенность мэра в том, что 
начатое развитие города про-
должится, несмотря на недоста-
точный бюджет, передалась со-
бравшимся. Но участников бес-
покоило, каким образом будут 
привлекаться средства на нача-
тые приоритетные программы.
Вариантов прорабатывается 
несколько. Во-первых, добиться 
отмены практики возврата неос-
военных средств обратно в об-
ласть. Если после проведения 
аукциона у города сложилась 
экономия денег, нужно немед-
ленно решать, что с ними де-
лать. И эти суммы должны оста-
ваться на территории.
Во-вторых, с областью ведут 
переговоры по распределению 
собранных штрафов – часть этих 
средств планируется направить 
на программу «Безопасный го-
род». Для «Светлого города» и 
«Тагильского трамвая» есть ве-
роятность найти инвесторов. 
Пока нет окончательного по-
нимания, откуда взять деньги на 
программу замены лифтов. Как 
вариант - искать способы уча-
стия государства в поддержке 
данной городской программы. 
Если нам всем вместе пора-
ботать, считает глава города, то 
большинство программ в даль-
нейшем вообще не потребова-
ло бы региональных субвенций. 
В итоге участники слушаний 
одобрили проект городского 
бюджета. Однако очевидно, что 
борьба за объемы городской 
казны продолжится и в следую-
щем году. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
 публичные слушания
Тагильчане одобрили 
проект бюджета-2014.  
Но борьба не окончена
О том, что у тагильчан боль-шая заинтересованность в народном обсуждении 
бюджета, говорило число слу-
шателей - около 600 человек, в 
том числе представители тру-
довых коллективов тагильских 
градообразующих предприятий. 
Еще до начала встречи в боль-
шом зале ОПЦ практически не 
осталось свободных мест.
В президиуме – глава города 
Сергей Носов, его заместитель 
по финансово-экономической 
политике Евгения Черемных, по 
социальной политике - Валерий 
Суров, заместитель по жилищ-
но-коммунальному, городскому 
хозяйству и строительству Кон-
стантин Захаров, председатель 
Нижнетагильской думы Алек-
сандр Маслов. 
В течение двух с половиной 
часов каждый желающий мог 
подняться на трибуну и выска-
зать свое мнение. Помимо до-
кладчика выступили 18 тагиль-
чан.
 Десятки средств массовой 
информации, включая несколь-
ко областных, приехали, чтобы 
освещать событие. В беседах с 
журналистами из региональных 
компаний звучало: ожидается, 
что горожане в большей мере 
займутся критикой позиции об-
ластных властей, урезавших фи-
нансирование для нашего горо-
да на будущий год. 
Однако обсуждение не было 
похоже на всеобщую истерию 
по поводу того, за что нас оби-
дели. Призывов к противостоя-
нию региональным властям не 
было. Общий тон встречи ока-
зался деловым: город еще по-
борется за бюджет даже после 
его принятия, сейчас же главное 
- начать работать над собствен-
ными доходными источниками.
Единственный раз, после 
того, как были названы главные 
параметры казны, из зала про-
звучало: не принимать такой 
бюджет! На что большинство 
горожан заявило, что лучше 
иметь плохой бюджет, чем ни-
какого. Если главный финансо-
вый документ не будет одобрен 
вовремя, городу придется жить 
на бюджетный минимум, а это 
грозит полной остановкой кон-
курсов, тендеров, реализации 
начатых программ. 
Разработчики проекта дела-
ли акцент на то, что экономи-
ческая нестабильность не от-
меняет социальный характер 
бюджета. Максимальные рас-
ходы по-прежнему заложены 
на социальную политику. В 2014 
году на долю этого раздела при-
дется более 70 процентов всех 
трат. Расходная часть при этом 
обеспечивает финансирование 
защищенных статей, а также вы-
полнение указов президента.
По словам Евгении Черем-
ных, в проекте предполагает-
ся, что в будущем году доходы 
городского бюджета достигнут 
7 млрд. 227 млн. рублей, в том 
числе по налоговым и неналого-
вым поступлениям - в размере 
3 млрд. 192 млн. Дополнитель-
но 4 млрд. Нижний Тагил сможет 
Евгения Черемных.
Завершается согласование проекта бюджета на 2014-й и 
плановый период 2015-16-х годов, чтобы в ближайшее время 
передать его для принятия в городскую Думу.
10 декабря предложения горожан к главному финансовому 
документу, который готовится с учетом экономических 
проблем и дефицита средств, были рассмотрены в 
общественно-политическом центре в ходе публичных 
слушаний. Его участники большинством голосов одобрили 
проект.
Идет регистрация участников слушаний. 
Ежегодно в нашем городе проводится конкурс «Лучший двор, дом, подъ-
езд». Конкурс проводится в соответствии с постановлением администра-
ции города от 16.07.2010 г. №1606 «О проведении конкурса на звание 
«Лучший двор, дом, подъезд». 
Приглашаем жителей города, управляющие организации, товарищества 
собственников жилья принять участие в конкурсе «Лучший двор, дом, подъ-
езд», итоги которого будут подведены к Новому году-2014. 
По итогам конкурса определяются первое, второе и третье места в но-
минации «Лучший двор».
В соответствии с положением о конкурсе на звание «Лучший двор, дом, 
подъезд» актив общественности, занявший призовое место, награждается 
денежной премией и дипломами администрации города Нижний Тагил. Так-
же победителям вручаются специально изготовленные таблички для раз-
мещения на объектах. 
Заявки на участие в конкурсе подаются в районные администрации 
по месту жительства, в отдел по благоустройству и жилищно-комму-
нальному хозяйству до 15 декабря 2013 года.
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 эстафета Олимпийского огня
Завтра к Нижнему Тагилу 
будет приковано внимание 
всего мира: в нашем 
городе пройдет эстафета 
Олимпийского огня. Он был 
зажжен в Греции 6 октября, 
а затем доставлен в Москву, 
откуда  стартовала эстафета 
протяженностью в 65 000 
километров! За 123 дня «Перо 
Жар-Птицы» (так называют 
факел из-за его формы) 
посетит 2 900 городов и сел 
всех 83 регионов России.  
В Свердловскую область Олимпийский огонь при-будет из Тобольска. В 
Екатеринбурге состоится не-
сколько этапов (от привокзаль-
ной площади до  Ангарской, 77), 
после этого лампада на автомо-
биле отправится в Тагил. В пол-
день на вершине горы Долгой 
управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Ми-
хаил Ершов зажжет первый фа-
кел и передаст его кандидату в 
олимпийскую сборную по лыж-
ному двоеборью Сергею Дья-
чуку. Финиширует эстафета во 
Дворце ледового спорта, где 
состоится большой спортивный 
праздник. 
90 тагильских факелоносцев 
преодолеют дистанцию дли-
ной в 17 километров, огонь по-
бывает во всех районах города 
– Ленинском, Тагилстроевском 
и Дзержинском. Один из этапов 
пробежит неоднократный при-
зер чемпионатов Европы и мира 
среди ветеранов, тренер-пре-
подаватель по легкой атлетике 
ДЮСШ «Юпитер» Ирина Черных.
Воспитанникам Ирины Вла-
димировны можно только по-
хорошему позавидовать, с на-
ставником им определенно по-
везло. Черных – тот человек, 
с которого  хочется взять при-
мер: всегда в хорошем настро-
ении, с улыбкой, в отличной фи-
зической форме. Да и медалей 
с крупнейших соревнований у 
нее столько, что хватит на це-
лую команду. Потому и тянутся 
к ней тагилстроевские маль-
чишки и девчонки, многие - из 
неполных или неблагополучных 
семей. Условия для тренировок 
на стадионе «Уралец» и особен-
но в легкоатлетическом  мане-
же оставляют желать лучшего, 
на соревнования ребята из-за 
Раз в жизни такое бывает!
проблем с финансированием 
выезжают нечасто, но занятия 
не бросают. Значит в секции им 
действительно комфортно. Кто-
то становится чемпионом – на 
первенствах области, УрФО и 
даже России, остальные с поль-
зой проводят свободное время, 
что тоже немаловажно. 
- Предложение пронести 
Олимпийский огонь стало для 
меня полной неожиданностью, 
- признается  Ирина Черных. – 
Позвонили из управления по 
развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города, предло-
жили заполнить анкету. Честно 
говоря, у меня  не было особой 
надежды, что  стану факелонос-
цем, ведь в Нижнем Тагиле, на 
мой взгляд, много спортсменов, 
которые этого заслужили боль-
ше. Я считаю, нести Олимпий-
ский факел - очень престижно, 
раз в жизни такое событие про-
исходит. От любых соревнова-
ний отказалась бы, совпади они 
с эстафетой, даже от чемпио-
ната мира. Уже представляю, 
как побегу, иногда даже уснуть 
не могу от таких мыслей – вол-
нуюсь. 
 Ирине Черных достался 24-й 
этап от дома №87 по Карла 
Маркса до проспекта Мира. Все 
воспитанники  знают, что тренер 
понесет Олимпийский огонь,  и 
очень за нее рады. Хотели бы 
бежать рядом, но правилами это 
запрещено, так что придут под-
держать в качестве зрителей. 
13 декабря - день рождения у 
одной из лучших учениц Ирины 
Владимировны, призера пер-
венства России среди девушек 
Анны Макаровой: ей исполнится 
17 лет. Совсем недавно Аня по-
бедила на зимнем первенстве 
Свердловской области, выпол-
нив в беге на 600 метров норма-
тив кандидата в мастера спорта. 
- Нашей стране нужна Олим-
пиада, - считает Черных. - Мо-
жет быть, после Сочи повысится 
интерес к зимнему спорту, боль-
ше детей захочет заниматься, 
начнут записываться в секции. 
Хотелось бы, чтобы впослед-
ствии все олимпийские спор-
тивные сооружения  использо-
вались по назначению, чтобы 
не остались тихо разрушаться 
в забвении. Пусть там прохо-
дит побольше сборов и сорев-
нований. Возможно, в регионах 
появятся новые современные 
базы для подготовки спортсме-
нов, потому что, действительно, 
есть у сборной России слабые 
места. Рада, что в Тагиле про-
вели реконструкцию комплек-
са трамплинов на горе Долгой, 
надо продолжать двигаться в 
этом направлении. К примеру, 
городу необходим легкоатлети-
ческий манеж с дорожкой хотя 
бы на 200 метров. 
Сейчас Ирина Черных гото-
вится к очередному чемпиона-
ту мира. В систему тренировок 
включены и лыжные гонки, ведь 
для спортсменов, бегающих 
средние дистанции, классиче-
ский ход весьма полезен, по-
вышается общая выносливость. 
Кстати, Ирина Владимировна 
практически всегда принимает 
участие в областных соревно-
ваниях «Тагильская снежинка» 
и даже порой входит в тройку 
сильнейших в своей возраст-
ной группе.
- В Сочи не поеду, вот если бы 
летняя Олимпиада была, тогда, 
возможно, появилось бы жела-
ние увидеть соревнования сво-
ими глазами, - говорит Черных. 
- Хотя к зимним видам спор-
та у меня тоже большой инте-
рес: люблю смотреть биатлон 
и лыжи. Надеюсь, что в лыжную 
олимпийскую команду отберут-
ся тагильчанки Мария Гущина, 
Полина Медведева и Евгения 
Шаповалова. Гущина и Медве-
дева были моими студентка-
ми во время учебы  в НТИ (ф) 
УрФУ. Я в вузе отвечала за лег-
кую атлетику и всегда  привле-
кала Машу с Полиной к сорев-
нованиям, они даже приезжали 
ко мне на стадион «Уралец» и в 
манеж тренироваться. Шапо-
валова тоже у нас училась, так 
что всех хорошо знаю, созвани-
ваемся и общаемся. Знакома и 
с двоеборцем Сергеем Дьячу-
ком. Хочется, чтобы  у него, как 
и у девочек, все сложилось хо-
рошо, чтобы попал в сборную, 
шанс еще есть. Из всех наших 
потенциальных олимпийцев не 
довелось повстречаться только 
с хоккеистом Александром Ра-
дуловым. Естественно, в пер-
вую очередь буду болеть за зем-
ляков, в том числе и за других 
представителей Свердловской 
области: лыжника Никиту Сту-
пака и биатлонистку Екатери-
ну Глазырину из Екатеринбур-
га. Если, опять же, они сумеют 
пройти отбор в национальную 
команду. В конькобежном спор-
те симпатизирую Ивану Скобре-
ву. 
Обязательно посмотрю от-
крытие и закрытие Олимпий-
ских игр. Сама на чемпионатах 
Европы и мира среди ветеранов 
всегда стараюсь принять уча-
стие в этих торжественных це-
ремониях. На мой взгляд,  они 
напоминают Олимпиаду и по-
рой практически не уступают 
ей – ни по количеству команд, 
ни по размаху, да и болельщи-
ков обычно полный стадион. На 
чемпионате Европы в  Германии 
в прошлом году  трибуны вооб-
ще были переполнены. Это так 
воодушевляет! Действитель-
но, гордишься, что участвуешь 
в таких серьезных соревнова-
ниях, представляешь Россию и 
что попал на этот парад. Не все 
ведь получают такую возмож-
ность. Нести огонь – это при-
мерно те же ощущения, так же 
почетно. Я горжусь тем, что мне 
оказали такое доверие!
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ИРИНЫ ЧЕРНЫХ.
На пьедестале почета  сборная России, бронзовый призер чемпионата Европы 
среди ветеранов (2012 год). Первая справа – Ирина Черных.
Будет перекрыто движение автотранспорта 
12.45-
13.00
– комплекс трамплинов (гора Долгая) – ул. Носова,  
ул. Декабристов, ул. Челюскинцев – памятник 
металлургам Нижнего Тагила (Лисья гора)
13.00-
13.30
– памятник металлургам Нижнего Тагила  
(Лисья гора, ул. Челюскинцев)
13.30-
15.30
– пр. Ленина – ул. Октябрьской революции – ул. Карла 
Маркса – пр. Мира – ул. Победы – ул. Пархоменко –  




– ул. Красногвардейская (от СОК «Металлург-Форум») –  
ул. Садоводов – ул. Алтайская – ул. Юности - Восточное 




– Восточное шоссе (от ОАО «НПК Уралвагонзавод», музей 
истории, Восточное шоссе, 28) - пр. Вагоностроителей – 
пр. Дзержинского – Ленинградский пр.
13 декабря движение автотранспорта в Нижнем Тагиле  
будет ограничено.
В день прохождения эстафе-
ты Олимпийского огня с 7.00 по 
маршруту эстафеты начнется 
установка временных дорожных 
знаков «Остановка запрещена». 
Все припаркованные автомоби-
ли будут в принудительном по-
рядке эвакуированы на штраф-
стоянки (для этих целей уже 
подготовлены эвакуаторы).
Улицы, по которым проходит 
маршрут эстафеты, будут посте-
пенно перекрываться для дви-
жения автотранспорта с 12.00. 
В связи с этим администрация 
города Нижний Тагил просит 
всех горожан и гостей города 
заранее планировать маршрут 
и время движения, а также от-
казаться от поездок на личном 
автотранспорте 13 декабря, во 
второй половине дня, по цен-
тральной части города и в Дзер-
жинском районе.
Выполнение рейсов обще-
ственного транспорта в после-
обеденное время будет органи-
зовано по следующим маршру-
там:
1) «ГГМ – ЖД вокзал»: 
- Черноисточинское шоссе 
– улица Кирова – улица Тагиль-
ская – улица Черных – улица 
Фрунзе – улица Космонавтов – 
улица Красноармейская – ули-
ца Ермака – улица Жуковского 
– улица Восточная – улица Гри-
боедова – улица Октябрьской 
революции – проспект Ленина 
– улица Садовая;
2) «ЖД вокзал – Тагил-
строй»:
- улица Садовая – проспект 
Ленина – улица Октябрьской ре-
волюции – улица Циолковского 
– улица Индустриальная – улица 
Металлургов;
3) «ЖД вокзал – УВЗ»:
- улица Садовая – улица За-
водская – улица Кулибина – ули-
ца Фестивальная –Восточное 
шоссе. 
После прохождения каждого из 
этапов эстафеты автобусное и ав-
томобильное движение будет воз-
обновляться в течение получаса. 
Также после пробега факелонос-
цев на этих участках будут сняты 
все ограничения, в том числе и за-
прет остановки транспорта.
Торжественное открытие 
эстафеты начнется в 12.00 на 
территории комплекса трампли-
нов на горе Долгой. По улицам 
города Олимпийский огонь нач-
нет движение в 12.45. 
Маршрут разбит на этапы:
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только за «здоровье» пациентов 
Агентство «Эксперт РА» 
при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ со-
ставило рейтинг регионов 
России по уровню создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест по итогам 2012 
года. В числе первых – Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан, 
ХМАО, Московская область и 
Башкортостан. Свердловская 
область заняла 7-ое место. 
Областной министр про-
мышленности и науки Владис-
лав Пинаев напомнил, что в 
2012 году в регионе были запу-
щены новые производства, по-
Свердловская область – 
в первом десятке регионов
по созданию рабочих мест
В первую очередь, измене-
ния коснутся оплаты работы 
поликлиник, которые будут 
получать деньги не за «болез-
ни» своих пациентов, а за их 
«здоровье». «Сейчас поликли-
ники получают средства из 
системы ОМС, исходя из коли-
чества посещений: чем больше 
консультаций, манипуляций, 
исследований провели пациен-
ту, тем больше объём финан-
сирования», – разъясняет ди-
ректор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин. В 
новом году медорганизации 
будут получать единовременно 
полный объём средств, в соот-
ветствии с количеством при-
креплённых граждан. В этих 
условиях поликлиника сама 
отвечает за то, чтобы прикре-
пившиеся к ней пациенты мог-
ли получить весь необходимый 
им набор медицинских услуг. 
Если какого-либо специалиста 
(или оборудования) в поли-
клинике нет, то она обязана са-
мостоятельно направить граж-
данина в другое учреждение. 
При этом объём её финансиро-
вания сократится на стоимость 
помощи, оказанной «извне». 
«Грядущие изменения будут 
способствовать эффективному 
расходованию средств здра-
воохранения», – уверена и.о. 
министра здравоохранения 
Свердловской области Диляра 
Медведская.
зволившие создать сотни рабо-
чих мест. Была введена первая 
очередь нового цеха электро-
лиза меди ОАО «Уралэлектро-
медь» (В. Пышма, УГМК). В 
Полевском запущен «Ураль-
ский завод горячего цинкова-
ния». ООО «ТМК-ИНОКС» 
(г. Каменск-Уральский) от-
крыло участок по производ-
ству труб из нержавеющих 
сталей и сплавов. Совмест-
ным российско-германским 
предприятием   «Уральские 
локомотивы» была начата реа-
лизация проекта создания го-
родского экспресса «Ласточка».
Цифры недели
Областной департамент лесного 
хозяйства издал приказ «Об обе-
спечении сохранности хвойных 
молодняков…». Созданные в 
лесничествах мобильные группы XIII7 декабря на открытие обнов-ленного мемориала «Черный тюльпан», реконструкция которого была произведена по инициативе ветеранов 
войны в Афганистане и при 
поддержке губернатора и пра-
вительства области, прибыл
Событие
начнут активно патрулировать 




развития народного хозяйства, 
организованной Молодёжным 
союзом экономистов и фи-
нансистов РФ, Свердловская 
область заняла 2-е место в 
номинации «За содействие 
научно-исследовательской 
работе и активному участию 
молодёжи».
с 16 декабря21 Герой 
России и СССР.
С 9.00 часов утра 13 де-
кабря  эстафету Олимпийского 
и Паралимпийского огня примет 
Свердловская область. До 21.00 
часов 15 декабря четыреста фа-
келоносцев пронесут огонь по 
трём городам – Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу и Каменску-
Уральскому. Протяженность 
эстафеты составит 82 км. «В 
Нижнем Тагиле факелоносцы 
будут спускать чашу с огнём со 
знаменитых трамплинов на горе 
Долгая, в Каменске-Уральском 
маршрут олимпийской эстафеты 
пройдет по международной мото-
трассе, в Екатеринбурге мы пред-
лагаем вариант в исторической 
теме, когда огонь будет провезён в 
императорской карете. Это лишь 
несколько ярких моментов из 
презентации. В целом программа 
готовится обширная», – расска-
зал министр Леонид Рапопорт. 
По задумке организаторов, 
факел пронесут спортсмены, зна-
менитости, обычные уральцы. 
Среди известных лиц – олим-
пийская чемпионка по лыж-
ным гонкам, заслуженный ма-
стер спорта Зинаида Амосова, 
олимпийский чемпион по боксу 
Егор Мехонцев, альпинист Ев-
гений Виноградский, участни-
ки команды КВН «Уральские 
пельмени» и группы «Чайф».
Олимпийский огонь 
 не только понесут, 
но и повезут в карете





чтобы это значимое 
мероприятие прошло 
без эксцессов», –  
подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев, 
обсуждая ход подготовки 
с министром физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Леонидом Рапопортом. 
В соответствии с программой госгарантий 
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В соответствии с Указом Президента РФ 2014 год объявлен 
Годом культуры. По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
областное правительство приняло госпрограмму по развитию культуры 
до 2020 года. Этот документ затрагивает все сферы культурной жизни 
региона. В ней предусмотрено создание условий для деятельности 
развития музеев и библиотек, театров и концертных организаций, 
домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного 
творчества. На эти цели в областном бюджете до 2020 года 










ментов в 2014 году выделят 
около   
85
На оснащение муниципаль-
ных учреждений культуры 
будут предоставлены субси-
дии в размере более 35 млн. 
рублей.
В госпрограмму по развитию культуры до 2020 года отдельной строкой 
включены межбюджетные трансферты местным бюджетам на общую сумму 
почти 1,3 млрд. рублей. По словам министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова, муниципальная культура является своеобразным «фасадом», 
основой всей отрасли, и будет особо поддерживаться со стороны региональ-
ных властей, особенно в Год культуры.
Виртуальности станет больше
К 2020 году в Свердловской области будет 40 виртуальных музеев, а соб-
ственные сайты будут у 60% учреждений, для чего в бюджете ежегодно будет 
предусматриваться по 5 млн. рублей. 
В то же время в ноябре были подведены итоги областного конкурса среди 
виртуальных музеев. Так, в номинации «Виртуальная экскурсия» победите-
лями признаны Верхнесинячихинское музейное объединение, Нижнета-
гильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Новоуральский истори-
ко-краеведческий музей и Серовский исторический музей. Все они получили 
из бюджета области по 300 тыс. рублей.
муниципальных учреждений 
культуры Свердловской обла-
сти – клубов, домов культуры 





министр культуры Свердловской области:
– Особое внимание будем уделять учреждениям, 
находящимся вдали от больших городов. Работая 
над госпрограммой развития культуры до 2020 года, 
мы запланировали ремонты в культурно-досуговых 
учреждениях. Год культуры рассчитан, в первую оче-
Цитата
редь, не на жителей больших городов. Его задача – окружить заботой и 
теплом отдалённые территории.
Факты
В 2014 году из областного бюджета
около 119 млн. рублей - муниципалитетам
На капитальный ремонт 










Увеличение средней заработной платы работников 
учреждений культуры Свердловской области










В 2014 году областное министерство культуры планирует построить и 
ввести в строй целый ряд объектов культуры. Среди них – «Дом новой куль-
туры» в Первоуральске, Дом культуры в Пелыме, Центр культуры в Волчанске 





Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,
e-mail: red@gausoiac.ru
Средняя зарплата в федеральных учреждениях культуры в этом году превысила 33 тыс. рублей, в регио-
нальных и муниципальных учреждениях 
приближается к 16 тысячам. Такие данные 
приводит глава Минкультуры РФ Влади-
мир Мединский. А вот что думают о своих 
кровно заработанных деньгах сами деятели 
культуры на форуме expert.ru
«Работают по призванию, 
а не за бабло»
и нервы. А там работают 
практически одни женщины. 
Ни одного праздника дома со 
своей семьей не могут провести 
нормально. И, кстати, довольно 
сложно привлечь наших жителей 
к участию в культурной жизни 
города. Поэтому любая зарплата 
будет казаться маленькой. 
Anonym
Работаю в сфере культуры. 
Оклады подняли. Посчитали и 
решили, что повышение слишком 
большое и бюджет не потянет. 
В итоге максимальную премию 
снизили с 35% до 5%.  Вот вам – 
повышение зарплаты.
Владимир
Если мало платят, то это не 
повод искать другую работу. 
Менеджеры крупных компаний 
получают больше библиотекаря 
в разы. Но это совсем не значит, 
что всем надо идти в бизнес. 
Работники культуры счастливы 
тем, что работают по призва-
нию, а не за бабло.
 bibliotekaveid
– Что значит средняя зарплата 
– всем ясно. Зарплата началь-
ника плюс мой мизер - вот вам 
и 33 тысячи. У нас в библиотеке 
зарплата равна зарплате убор-
щицы - около 8 тысяч чистыми, 
хотя уборщица помыла и ушла, 
а мы работаем полный день. Вы-
росли цены на всё: газ, свет, хлеб 
и т.д. Так что надо выводить 
не среднюю, а минимальную, 
ниже которой никто не сможет 
платить!
бабер
Не обижайтесь, но в учреждени-
ях культуры нужно сокращение 
штатов. Причём сокращать 
нужно верхний эшелон, там 
полно кандидатов на пенсию. 
Дайте дорогу молодым, кто уже 
состоялся как специалист, кто 
способен выдавать свежие идеи и 
воплощать их в жизнь.
lada
– Вы когда-нибудь видели, как 
даётся работникам Дворцов 
культуры организация культ-
массовых мероприятий? На-
верное, нет. Тратятся и силы, 
(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).
В области насчитывается
В настоящее время в сфере 
культуры и искусства Сверд-
ловской области работают 
более 
Работники уральских биб- 
лиотек и музеев, театров и 
концертных организаций, 
клубов, дворцов культуры 
и художественного образо-
вания сохраняют традиции 
духовного просветительства, 
играют важную роль в вос-
питании нового поколения, 







ности. Кроме этого 184 орга-
низации осуществляют обра-
зовательную деятельность в 
сфере культуры и искусства.






области возрос объём 
выявленной фальсифици-
рованной и некачествен-
ной пищевой продукции, 
а также алкогольных 
напитков. В связи с этим 
депутаты одобрили 
внесение изменений в 




Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  
РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Депутаты рассмотрели закон об областном бюдже-
те на ближайшие три года. Доходы бюджета на 2014 
год составят 164,9 млрд. рублей, расходы – 190,4 млрд. 
рублей. 
В ходе согласительных процедур было принято 
решение перераспределить средства, увеличивая фи-
нансирование отдельных направлений. Это касается 
сферы транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, агропромышленного сектора, здравоохранения. 
Учтены предложения депутатов об увеличении финан-
сирования культуры, расходов на обеспечение жильем 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Вырастут субсидии для муниципальных образований, 
касающиеся расходов на бесплатное обеспечение оде-
ждой отдельных категорий учащихся.
    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.
Принят закон «О 
нормативах финансового 
обеспечения госгаран-
тий реализации прав на 
получение общего образо-
вания…». Закон устанав-
ливает состав, размеры 
базовых нормативов 
На оплату труда 
педагогов
Принят закон «О пре-
доставлении субсидии на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трёх и бо-
лее детей». Закон направ-
лен на стимулирование 
усыновления полнород-
ных и неполнородных 
В помощь 
усыновителям
продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти». Теперь закон предоставляет право правитель-
ству области разрабатывать и реализовывать меры по 
предотвращению поступления на рынок Свердловской 
области некачественных продуктов и напитков.
финансирования образовательных организаций, 
повышающие коэффициенты –  для учёта особен-
ностей оплаты труда педагогов. Учтены средства 
на компенсацию приобретения книгоиздательской 
продукции, денежное вознаграждение за классное 
руководство, приобретение учебников и пособий, игр... 
Объём субвенций на 2014 год на дошкольное образова-
ние составит 8,3 млрд. рублей; на общее образование – 
15,4 млрд. рублей. Большая часть средств будет направ-
лена на оплату труда педагогов.
братьев и сестер, оставшихся без попечения родите-
лей. Предлагается выделять из областного бюджета 
субсидии свердловским усыновителям трёх или более 
братьев и сестер для строительства жилых помещений, 
индивидуальных домов, для приобретения жилья, 
уплаты ипотечного кредита с обязательным условием 
оформления жилища в общую с усыновлёнными деть-






Собрал на своей площадке около
150 участников
Представлялись интересы
70 печатных и электронных СМИ
География участников обширна. Это практически 
все муниципальные образования Свердловской 
области, Екатеринбург, Челябинск и Москва.
Около 30 средств массовойинформации
и журналистов отмечены призами и наградами 
за победы в творческих конкурсах федерального 
и регионального уровней.
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Грядёт реорганизация сети детских дошкольных 
учреждений. Из 26 существующих детских садов в 
процессе оптимизации будут сформированы 6 обра-
зовательных организаций, которые объединят в себе 
по 3-4 детских учреждения. Оптимизация приведёт к 
сокращению управленческих должностей, в частно-
сти, сократят 19 ставок заведующих. 
  «Диалог»
Сеть детских садов 
оптимизируют
Вслед за разносчиками пенсии в двери пожилых людей 
стали стучать распространители «медицинской» чудо-тех-
ники. Они расхваливали лечащие приборы, объясняли, 
что государство выделило аппараты для пенсионеров по 
льготной цене, которая на самом деле превышала факти-
ческую стоимость в 2,5 раза. После применения приборов 
самочувствие пользователей только ухудшалось.
  «Новое знамя»
На заседании правительства области принято постановление о 
дополнительном приобретении трёх школьных автобусов, в том 
числе одного из них – для Камышловского района. Как сообщили 
в управлении образования администрации района, новый автобус 
взамен старого получит Галкинская школа.
  «Камышловские известия»
Помощник директора метзавода по общим вопросам 
Виктор Рахманов отметил, что тёплая погода может приве-
сти к удорожанию строительства снежного городка. Мало 
лёд и снег собрать и привезти, из них нужно ещё сделать 
фигуры. Возможно, придётся покупать снежную пушку. 
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привезти такое 
оборудование из горнолыжного комплекса в Качканаре.
  «Глобус»
Работы нашего земляка, заслуженного 
художника России Владимира Лузина 
в конце декабря будут экспонироваться 
в Совете Федерации. Об этом стало из-
вестно после межрегиональной художе-
ственной выставки «Урал-ХI», которая 
прошла в Тюмени. Лузин был награждён 
дипломом второй степени в номинации 
«Графика» и возможностью представить 
свои работы в Москве.
   «Режевская весть»
После капитального ремонта открыт 
мост в селе Поташке через речку Артю. 
Все работы были выполнены на условиях 
софинансирования областного и местного 
бюджета и проходили по программе «Раз-
витие транспорта и дорожного хозяйства». 
Мост ремонтировало ООО «Жасмин». 
Сейчас это предприятие приступило к 
строительству мостового перехода через 
реку Уфу в селе Пристань.
  «Артинские вести»
Специалисты ООО «Святогорстрой» завершили ремонт 
хоккейного корта Дворца спорта «Молодость». Были 
демонтированы старые ограждения, несущие металличе-
ские конструкции. По словам директора дворца спорта 
Анатолия Колбаева, весь объём работ был выполнен за 
две недели. Средства на ремонт – более 500 тыс. рублей – 
выделило ОАО «Святогор». 
  «Красноуральский рабочий»













Город примет участие в долевом строительстве фильтро-
вальной станции в Ревде. Стоимость проекта оценивается в 
985 млн. рублей. В результате его реализации Первоуральск 
уже в 2016 году должен полностью закрывать свои потреб-
ности в питьевой воде. Как считают в МУП «Водоканал», 
это будет очень чистая вода европейского стандарта. 
   «Вечерний Первоуральск»
Вода к 2016 году 
станет европейского стандарта
Прошла встреча между депутатами городской думы и жи-
телями Верхотурья. После отчёта главы городского округа 
А.Лиханова вопросы стали задавать избиратели. Первым 
был поднят вопрос о работе бани, пользующейся спросом у 
людей старшего поколения. По словам главы, ремонтно-вос-
становительные работы в городской бане ведутся, но жители 
сомневаются, что к Новому году успеют там помыться.
  «Новая жизнь»
Крестьянско-фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова закупило более 
60 голов крупного рогатого скота 
абердин-ангусской мясной породы 
из Австралии. По словам фермера, 
у этой породы отличное тонко-
волокнистое «мраморное» мясо. 
Параллельно в хозяйстве ведётся 
строительство бойни. Уже выполнен 
нулевой цикл, воздвигнуты стены. 
  «Пригородная газета»
Свердловское областное управление автомо-
бильных дорог установило на трассе Горбу-
новское – Ирбит автоматическую систему 
метеонаблюдения. В автоматическом режиме 
приборы круглые сутки следят за состоянием 
погоды и обстановкой на автодороге: насколько 
велика интенсивность осадков, не заметена ли 
проезжая часть и другие факторы, влияющие на 
безопасность дорожного движения.





24 ноября на реке Нейве провалился под лёд 
65-летний мужчина, которого товарищи успе-
ли вытащить. Прошло три дня, и на озере Аят-
ском пропал 35-летний новоуралец, на берегу 
остался его автомобиль. Там же через три дня 
водолазы МЧС подняли со дна тело 66-летнего 
рыбака. В первый день зимы на пруду ушёл 
под лёд 70-летний мужчина. Очевидцы броси-
лись на помощь, но застали в полынье только 
его шапку.
  «Местные ведомости»















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10 Х/ф «Смертельные мысли» 
16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» 
16+
00.40 Девчата 16+
01.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
02.40 Х/ф «Смертный приговор» 
16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
Понедельник, 16 декабря
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10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
6.50 7.00 7.15 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 12.15 14.00 6 кадров 16+
9.30 12.30 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.10 Настоящая любовь 16+
14.30 Воронины 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Агентура» 16+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
20.45 Тагил: перспективы и пере-
мены 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Молодежка. Фильм о 
фильме 16+
23.00 Х/ф «Мошенники»
00.50 Кино в деталях 16+
01.30 Галилео 0+
04.30 Животный смех 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Престиж» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 20.30 Универ. Новая 
общага 16+
15.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Детектив Буллит» 
16+
02.45 Суперинтуиция 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.50 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Бесприданница» 12+
13.00 13.10 13.50 14.10 18.25 23.50 
01.25 Д/ф
14.45 01.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
15.50 Х/ф «Время желаний» 16+




20.00 Сати. Нескучная классика...





00.45 Вслух. Поэзия сегодня
02.35 А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Гаянэ»
6.00 De facto 12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Наследники Урарту 16+
10.35 «От сердца к сердцу» 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 Что делать? 16+
11.40 Нарисованное детство 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.40 13.05 14.05 Х/ф «Сердце-
едки» 16+
16.10 17.05 Х/ф «Месть пуши-
стых» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Х/ф «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Звездная жизнь 16+
02.55 Действующие лица 16+
05.10 Лучшие экологические 
дома мира 12+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 М/с 6+
7.15 М/ф «Сокровища под го-
рой»
7.30 Стильное настроение 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Еда по правилам и без... 16+
9.40 04.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 05.30 Загс 16+
12.40 Х/ф «Суррогатная мать» 
12+
15.05 Звездная жизнь 16+
16.05 Х/ф «Папа напрокат» 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
21.45 Д/ф
22.45 Одна за всех 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» 16+
01.30 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.30 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Разведчики» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» 12+





динка за углом» 
12+
10.00 14.50 21.45 Петровка, 38 
16+
10.20 11.50 Х/ф «Схватка в пур-
ге» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «Берем все на себя» 
16+
17.50 Точка невозврата 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Мой личный враг» 
16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм 12+
01.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
03.35 Т/с «Отец Браун» 16+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.10 Азбука ЖКХ
8.20 8.50 20.45 Астропрогноз 16+
8.30 19.00 Горизонты психологии 
16+
9.00 Живое время. Панорама дня
11.25 20.50 04.15 Следственный 
эксперимент 16+
12.25 01.05 Наука 2.0
13.30 02.10 Моя планета
14.00 18.10 23.45 Большой спорт
14.20 16.25 Биатлон. Кубок мира 
0+
15.40 17.20 XXVI Зимняя универ-
сиада. Биатлон. Гонка пре-
следования
18.30 24 кадра 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 16+




03.10 Диалоги о рыбалке
03.45 Язь против еды





5.30 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 18.00 Верное средство 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 
16+
20.30 Военная тайна 16+
23.40 03.30 Х/ф «Электра» 16+
01.30 Мошенники 16+$ 32,73 руб.      -5 коп.
 45,04 руб.     -3 коп. 
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 


















6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 М/с 12+
7.30 00.10 Пятница news 16+
8.00 М/ф 12+
8.55 Супергерои 16+
9.25 13.25 Разрушители мифов 16+
10.25 18.20 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 17.30 18.50 Орел и реш-
ка 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
02.20 Милые обманщицы 16+
03.10 Music 16+
8.00 Д/ф
9.20 Т/с «Операция 
«Трест» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.20 Х/ф «Чаклун и Румба» 12+
12.55 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
61+
15.15 19.10 20.30 21.40 Д/с
16.15 18.15 Т/с «Тайная стража» 16+
22.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 16+
00.30 Х/ф «Конец «Сатурна» 16+
02.20 Х/ф «Непобедимый» 16+
03.45 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+





12.05 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
14.20 8 миля 16+
16.15 Сумерки. Сага. Затмение 16+
18.25 Вавилон 16+
20.50 Нападение на 13-й участок 
16+
22.45 Братство танца 12+
00.45 Властелин колец: братство 
кольца 16+
03.45 Новый мир 12+
06.05 Беовульф 12+
8.00 13.30 20.00 
01.30 Песня года 
6+
10.50 22.50 Эта неделя в истории 
16+
11.20 17.20 23.20 05.25 Т/с «Черная 
гадюка» 16+
11.55 Королевская свадьба 12+
14.00 Встреча с Баталовым 12+
15.05 Городской романс 12+
16.50 Top of the pops 12+
17.55 Школа воров 16+
19.30 Пока все дома №2 12+
22.25 Концерт И. Аллегровой 16+
23.55 Школа воров-2 16+
02.00 Клуб путешественников. 
1984 16+
03.05 Последняя реликвия 16+
04.35 Живая история
06.00 Прокаженная 12+
07.30 Пока все дома №3 12+
6.00 М/ф
9.15 Х/ф «Кин-дза-дза» 
12+
12.00 Х/ф «Контакт» 16+
15.00 Человек-невидимка 12+
16.00 Гадалка 12+
18.00 01.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
18.30 Д/ф
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Мистические истории 16+
23.00 Х/ф «Знаки» 61+
01.30 Х/ф «Жена астронавта» 16+
03.45 Х/ф «Заражение» 16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.40 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Кочевник» 16+
13.00 Х/ф «Последний бронепо-
езд» 16+
15.40 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
16+
03.50 Среди бела дня 16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
Лексс 12+
9.35 15.50 16.35 
20.30 21.15 01.05 01.50 Тайны 
Вселенной 0+
10.20 Оборотень 12+
11.10 17.25 19.45 Дневники вампира 
16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с при-
зраками 12+
12.35 13.20 22.00 22.45 Эврика 16+
19.00 05.45 Кайл XV 12+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Сверхъестественное 
16+
13.30 21.30 01.00 




14.15 Конноспортивный журнал 0+
14.30 Конный спорт 0+
15.30 19.00 23.00 18.30 20.00 22.30 
Зимняя универсиада 0+
16.30 20.45 04.30 5.00 Биатлон. Ку-
бок мира 0+
17.00 Футбол. Жеребьевка лиги 
чемпионов 0+
18.00 Футбол. Жеребьевка лиги 
Европы 0+
00.00 03.30 Футбол. Евроголы
00.45 04.10 6.15 Футбол. Бразиле-
мания 0+
01.45 Вот это да!!! 0+
02.00 02.30 Про рестлинг 0+
04.25 Спортивный паспорт 0+
8.00 15.30 21.00 
05.00 Прыжки 
на лыжах. Кубок 
мира 0+
9.30 10.30 14.30 Экстремальные 
виды 0+
12.30 13.30 01.00 01.15 07.15 Фут-
бол. Чемпионат Германии 0+
15.25 Зимний уикенд 0+
17.00 Биатлон. Кубок мира 0+
18.15 19.00 Горные лыжи 0+
19.45 Лыжные гонки. Кубок мира 
0+
21.30 Зимняя универсиада 0+
23.00 06.30 Футбол. Чемпионат 
Польши 0+
03.15 Боевые искусства 16+
04.45 Футбол. Бразилемания 0+
05.30 Футбол. Евроголы




9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.35 20.35 03.35 Гимнастика 
12+
10.00 Животные лечат 12+
10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Массажи 12+
12.20 00.05 Женское здоровье 12+
12.50 00.35 Терапия 12+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красоты 
12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 Моржи и закаливание 12+
14.35 Педиатрия 12+
15.05 Упражнения для мозга 12+
16.05 Хирургия 12+
16.35 01.35 Что мы носим? 12+
18.05 05.25 Предродовое воспита-
ние 12+
19.05 О диетах, и не только 12+
19.35 Быть вегетарианцем 12+
20.05 Косметолог и я 12+
21.05 Зона риска 12+
21.35 Спортивные травмы 12+
22.05 Первая помощь 12+
22.20 Похудеть к венцу 16+
22.50 Мир лекарственных растений 
12+
23.20 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
23.50 Что лечит этот доктор? 12+
02.05 Древний путь к здоровью 
12+
02.35 Спорт для детей 12+
03.05 Элемент здоровья 12+
04.05 Энциклопедия заблуждений 
12+
04.20 Диета 12+
05.55 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+





8.30 Быстрые рецепты 12+
8.45 Усадьбы будущего 12+
9.15 Ландшафтный дизайн 12+
9.45 Безопасность 12+
10.15 Дворовый десант 12+
10.35 16.30 23.00 7.00 Проект меч-
ты 12+
11.05 00.30 6.05 Ремонт для начина-
ющих 16+
11.35 18.00 04.40 Горожане буду-
щего 12+
12.30 01.00 Красиво жить 12+
13.00 5.35 Огородные вредители 
12+
13.30 6.35 Удивительные обитатели 
сада 0+
13.55 Органическое земледелие 
12+
14.25 Лучки-пучки 12+
14.40 Беспокойное хозяйство 12+
15.10 04.25 Дачные радости 12+
15.40 Дворовый десант 12+
16.00 Домашняя экспертиза 12+
17.00 01.30 В гармонии с природой 
12+
17.30 00.00 7.30 Секреты стиля 12+
18.55 Дом, который построил 16+
19.40 Топ-10 12+
20.10 Подворье 12+
20.25 22.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
20.55 Сравнительный анализ 16+
21.25 10 самых больших ошибок 
16+
21.55 Дворовый десант 12+
22.15 Готовимся к зиме 12+
23.30 Деревянная Россия 12+
02.00 Лавки чудес 12+
02.30 Я - фермер 12+
03.00 Дачная экзотика 6+
03.30 Террасы и беседки 12+
03.55 Побег из города 12+




8.40 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.15 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
12.35 Посольство красоты 12+
13.05 Адская кухня 16+
13.55 Я права 16+
15.00 20.15 Королевы бала 12+
18.40 22.20 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.20 Х/ф «Крутой парень»
06.00 Смеха ради 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 10.20 11.45 12.40 13.20 
14.30 15.15 15.40 16.05 19.15 
20.00 20.30 20.55 21.10 21.25 
22.05 22.40 23.05 23.35 06.35 
М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
10.40 М/ф




15.55 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
16.10 Звездная команда
16.25 05.50 Дорожная азбука
17.10 05.30 Ералаш
18.45 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
20.20 Финалист фестиваля «Вклю-
чайся!»
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Т/с «Семейка из Баррен-Бар-
рена» 12+
00.45 Т/с «Кадетство» 12+
01.30 Х/ф «Эти разные, разные, 
разные лица» 12+
02.45 Х/ф «Шуточка» 12+
03.00 Русская литература. Лекции 
12+
03.30 Куда глаза глядят
04.05 «Нарисованные и100 рии. 
Продолжение» 12+
04.15 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 В гостях у деда-краеведа
7.05 7.35 8.05 8.35 9.05 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.05 16.55 18.20 
18.50 19.15 19.45 20.00 
20.30 21.00 05.45 06.15 
06.45 М/с 6+
9.35 Мама на 5+
12.15 14.15 М/ф
12.55 Это мой ребенок?!
17.15 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.40 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.25 22.00 22.30 Т/с «Остин и 
Элли» 12+
23.00 Десятое королевство 12+
00.00 Х/ф «Лед в сердце»
02.00 Т/с «Удивительные стран-
ствия Геракла» 12+
03.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
04.00 Х/ф «Заклятые друзья»
11№23412 декабря 2013 года
 связь
Телефоны тоже могут жить по системе «Все включено» 
«Все включено» - слова, ласкающие слух любому туристу. Кто 
откажется сэкономить, получая за сравнительно небольшие 
деньги полный набор самых разных услуг? Тарифные планы 
«все-в-одном» сегодня появились даже в сотовой связи. За не-
большие деньги в месяц можно «купить» пакет из сотен минут, 
SMS и MMS, гигабайт мобильного интернета. Чем лучше такие 
тарифы «все включено», на что нужно смотреть, выбирая себе 
тарифный план, и какие еще новинки готовят нам сотовые опе-
раторы, мы попросили рассказать нашего эксперта, директора 
по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» 
на Урале Сергея АЛФЕРОВА.
- Сергей, в последнее время та-
рифы «все-в-одном» быстро набира-
ют популярность. Как Ввы думаете, 
с чем это связано? Что привлекает 
в них клиентов?
- В первую очередь – это 
удобно. Смотрите сами: как 
правило, абонент примерно 
знает, сколько он говорит по 
мобильному телефону в ме-
сяц. Помимо звонков практи-
чески все отправляют SMS-
сообщения. Все чаще к этому 
перечню добавляется мобиль-
ный интернет. И тут такие сба-
лансированные тарифы оказы-
ваются как нельзя кстати. Вы 
получаете целый пакет услуг, 
куда входят и звонки, и SMS/
MMS, и интернет. Этот пакет 
вам обходится заметно дешев-
ле, чем если бы вы оплачивали 
каждый звонок или SMS отдель-
но. Экономия может достигать 
от 100 до 500 рублей ежемесяч-
но. В «МегаФоне» тарифы так 
и называются «Все включено». 
Есть четыре варианта, которые 
различаются по размеру «Все 
включено S, М, L и VIP». Если 
вы общаетесь не так много, 
Вам подойдет тариф S или M, 
любите вдоволь поговорить и 
часто пользуетесь интернетом 
– выбирайте тарифы  L или VIP. 
- А если человек «выговорит» весь 
оговоренный объем?
- Его в любом случае никто 
не оставит без связи. Другое 
дело, сколько придется платить 
за разговоры «сверх нормы» 
- стоимость минуты может 
резко отличаться от обычной. 
Все зависит от оператора и 
конкретного тарифа. У нас одна 
минута сверх пакета стоит по-
рядка одного рубля. К тому же, 
на новой линейке тарифов «Все 
включено» после исчерпания 
пакетов минут предоставляют-
ся бесплатные на абонентов 
сети «МегаФон» Свердловской 
области,  сколько бы вы ни 
говорили.
- Раз уж вы упомянули о цене, 
я задам, наверное, главный во-
прос, который интересует любого 
абонента: будут ли такие тарифы 
«All inclusive» дешеветь? И если да, 
то когда?
- Они уже становятся до-
ступнее. Мы значительно сни-
зили абонентскую плату на 
обновленных тарифах «Все 
включено», на некоторых та-
рифных планах до 30%.  То есть, 
еще больший объем услуг, чем 
раньше, можно приобрести за 
меньшие деньги.
Постепенно все тарифы бу-
дут становиться более гибкими, 
«подстраиваться» под запросы 
абонента. Ведь сотовые компа-
нии стараются ориентировать-
ся на своего клиента, идти ему 
навстречу. Тем более сейчас, 
когда новогодние праздники 
не за горами. Мы, кстати, уже 
готовим для своих абонентов 
специальные предложения. На-
пример, с 1 декабря мы начали 
продажи смартфонов Login 2 
и Optima. Отличительные чер-
ты новинок – доступная цена, 
современная операционная 











9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.15 03.05 Х/ф «Ужин с придур-
ками» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» 
16+
23.50 Т/с «Сваты-6» 12+
02.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
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15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
6.50 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.20 13.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 12.30 22.00 Молодежка. 
Фильм о фильме 16+
10.30 Х/ф «Мошенники» 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Агентура» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
01.00 Галилео 0+
04.30 Животный смех 16+
05.30 Музыка 16+
7.00 7.55 06.05 06.30 
М/с
7.30 8.25 Т/с 
«Счастливы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 20.30 Универ. Новая 
общага 16+
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2» 16+
22.40 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+








11.15 23.50 Х/ф «Тень сомнения» 
16+
13.05 14.05 18.30 02.50 Д/ф
13.35 Пятое измерение
14.45 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
15.50 20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+
16.35 Д/с
17.00 Жизнь замечательных идей






22.15 Игра в бисер
23.00 Силуэты
01.35 Э. Григ. Сюита в старинном 
стиле «Из времен Хольбер-
га»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Лучшие экологиче-
ские дома мира 12+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.05 Х/ф «Ужин с придур-
ком» 16+
14.05 23.35 Звездная жизнь 16+
16.10 Все будет хорошо 16+
17.40 Нарисованное детство 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Х/ф «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.20 14.55 18.50 22.45 Одна за 
всех 16+
7.30 Стильное настроение 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Еда по правилам и без... 16+
9.40 04.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 05.30 Загс 16+
12.40 Х/ф «Сиделка» 16+
14.40 Тайны еды 0+
15.10 Звездная жизнь 16+
16.10 Х/ф «Ищите маму» 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
21.45 Д/ф
23.30 Женские истории 16+
01.30 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 13.55 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Табор уходит в небо» 
12+
01.25 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 12+







11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
16+
13.40 Без обмана 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Игра без козырей» 
16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Мой личный враг» 
16+
21.45 02.50 Петровка, 38 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Т/с «Каменская» 16+
03.10 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.05 Д/с
04.55 Дом вверх дном 12+
6.40 14.00 22.30 
00.05 Большой 
спорт
7.00 22.00 Новости. Екатеринбург 
16+
7.30 Горизонты психологии 16+
8.10 8.50 21.55 Астропрогноз 16+
8.15 Здравствуй, малыш! 16+




9.50 21.30 10+ 16+
10.00 24 кадра 16+
10.30 Наука на колесах
10.55 Poly.Тех
11.25 04.30 Иные
12.25 01.30 Наука 2.0
13.30 02.30 Моя планета
14.20 Биатлон. Кубок мира 0+
17.55 Рейтинг Баженова 16+
18.25 XXVI Зимняя универсиада. 
Лыжный спорт
19.20 Азбука ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.00 Технологии комфорта
20.10 XXVI Зимняя универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины 10 
км. Прямая трансляция
21.40 Вести настольного тенниса
21.50 Авто news 16+
22.50 Сборная-2014
23.25 Рейтинг Баженова
00.25 00.55 Основной элемент
03.00 Д/ф
03.35 На пределе 16+
05.30 Новосибирские острова. 
Загадки Земли мамонта
06.25 В мире животных
5.00 Х/ф «Электра»
5.30 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 18.00 Верное средство 16+
11.00 19.30 Т/с «Пропавшие без 
вести» 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.00 Пища богов 16+







Пробег - 82 000 км 
Тел.: 8-912-649-16-18
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/с 12+
7.30 10.25 00.10 Пятница news 16+
8.00 М/ф 12+
8.55 Русский юмор 16+
9.25 13.25 Разрушители мифов 16+
10.55 18.20 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 17.30 18.50 Орел и реш-
ка 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
02.20 Милые обманщицы 16+
03.10 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 03.20 Д/ф
9.05 Т/с «Операция 
«Трест» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.15 11.30 15.15 19.10 20.30 21.40 
Д/с
12.15 16.15 18.15 Т/с «Тайная стра-
жа» 16+
22.35 00.30 Х/ф «Бой после побе-
ды...» 16+







11.30 Братство танца 16+
13.30 Сумерки. Сага. Затмение 16+
16.00 Вавилон16+ 
18.25 Нападение на 13-й участок 
16+
20.20 Новый мир 12+
22.40 Жизнь по Джейн Остин 16+
00.30 Властелин колец-2: две кре-
пости 12+
03.45 Беовульф 12+
05.50 Крупная рыба 12+




10.50 Top of the pops 12+
11.20 17.20 23.25 05.25 Т/с «Черная 
гадюка» 16+
11.55 Школа воров 16+
13.30 Пока все дома №2 12+
14.00 19.30 02.00 Песня года 6+
16.25 Концерт И. Аллегровой 16+
16.50 04.55 Эта неделя в истории 
16+
17.55 Школа воров-2 16+
20.00 Клуб путешественников. 
1984 16+
21.05 Последняя реликвия 16+
22.35 04.10 Живая история
00.00 Прокаженная 12+
01.30 Пока все дома №3 12+
05.55 Ад посреди города 16+
6.00 М/ф
9.30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неве-
роятные» 6+
12.30 18.30 02.00 Д/ф
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
14.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.00 Х/ф «Столкновение с Зем-
лей» 61+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
03.45 Х/ф «Обещать - не значит 
жениться» 61+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.10 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Пленный» 16+
13.00 Т/с «Застава Жилина» 16+
16.15 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 23.30 Улетное видео 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Штемп» 16+
03.55 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
Лексс 12+
9.35 15.50 16.35 20.30 21.15 01.05 
01.50 Тайны Вселенной 0+
10.20 19.00 05.45 Кайл XV 12+
11.00 17.25 19.45 Дневники вампира 
16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с при-
зраками 12+
12.35 13.25 22.00 22.45 Эврика 16+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Сверхъестественное 
16+
13.30 Спорт и КО 0+
13.35 21.15 Футбол. 
Евроголы
14.20 14.50 19.15 
19.45 23.00 20.15 22.15 Зимняя 
универсиада 0+
15.15 18.30 03.00 Горные лыжи 0+
16.30 16.45 Конноспортивный жур-
нал 0+
17.00 23.45 Прыжки на лыжах 0+
22.00 Футбол. Бразилемания 0+
01.00 Бокс 0+
03.45 Вот это да!!! 0+
04.00 04.15 5.30 Автоспорт 0+





11.00 Лыжный фристайл 0+
12.00 17.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 0+
12.45 Футбол. Бразилемания 0+
13.00 14.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
15.00 18.00 19.00 22.30 Зимняя уни-
версиада 0+
19.30 03.30 04.15 Биатлон. Кубок 
мира 0+
20.00 00.00 00.30 Горные лыжи 0+
20.30 Вот это да!!! 0+
21.30 Футбол. Евроголы
23.30 Баскетбол. Евролига 0+
01.15 Футбол. Клубный кубок мира 
0+
05.00 Баскетбол. Еврокубок 0+
06.00 Экстремальные виды 0+




9.00 Упражнения для мозга 12+
9.30 15.35 23.05 03.35 Гимнастика 
12+
10.00 Хирургия 12+
10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Массажи 12+
12.20 00.05 История болезней 12+
12.50 00.35 Большая пробежка 12+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красоты 
12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 О диетах, и не только 12+
14.35 Быть вегетарианцем 12+
15.05 Косметолог и я 12+
16.05 Зона риска 12+
16.35 01.35 Что мы носим? 12+
18.05 05.25 Стресс в большом го-
роде 12+
19.05 Спортивные травмы 12+
19.35 Первая помощь 12+
19.50 Похудеть к венцу 16+
20.20 Мир лекарственных растений 
12+
20.50 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
21.20 Что лечит этот доктор? 12+
21.35 Древний путь к здоровью 12+
22.05 Спорт для детей 12+
22.35 Элемент здоровья 12+
23.35 Энциклопедия заблуждений 
12+
23.50 Диета 12+
02.05 Победа над собой 12+
02.35 Реабилитация 12+
03.05 Как вы себя чувствуете? 12+
04.05 Животные лечат 12+
05.55 Будь в тонусе! 12+






8.45 Беспокойное хозяйство 12+
9.15 Дачные радости 12+
9.45 Дворовый десант 12+
10.05 Домашняя экспертиза 12+
10.35 16.30 20.35 7.00 Проект меч-
ты 12+
11.05 00.30 6.05 Ремонт для начина-
ющих 16+
11.35 18.00 23.30 04.35 Побег из 
города 12+
12.05 18.30 5.05 Бесполезные рас-
тения 12+
12.35 01.00 Красиво жить 12+
13.05 5.35 Огородные вредители 
12+
13.35 6.35 Удивительные обитатели 
сада 0+
14.00 Дом, который построил 16+
14.45 Топ-10 12+
15.15 Подворье 12+
15.30 20.05 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
16.00 Сравнительный анализ 16+
17.00 01.30 В гармонии с природой 
12+
17.30 00.00 7.30 Особый вкус 12+
19.00 10 самых больших ошибок 
16+
19.30 Дворовый десант 12+
19.50 Готовимся к зиме 12+
21.05 Деревянная Россия 12+
21.35 Лавки чудес 12+
22.05 Я - фермер 12+
22.35 Дачная экзотика 6+
23.05 Террасы и беседки 12+
02.00 Дома архитекторов в Изра-
иле 12+
02.30 Быстрые рецепты 12+
02.45 Усадьбы будущего 12+
03.15 Ландшафтный дизайн 12+
03.45 Безопасность 12+
04.15 Дворовый десант 12+




8.40 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.15 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
12.35 Горячие мамочки 16+
13.05 Адская кухня 16+
13.55 Starbook 16+
14.55 20.15 Королевы бала 12+
18.40 22.20 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.15 Соблазны 16+
06.10 Смеха ради 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 10.20 10.40 12.40 13.20 
14.30 15.15 15.40 16.05 19.15 
20.00 20.30 20.55 21.10 21.25 
22.05 22.40 23.05 23.35 06.35 
М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»





15.55 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
16.10 Звездная команда
16.25 05.50 Дорожная азбука
17.10 05.30 Ералаш
18.45 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
20.20 Финалист фестиваля «Вклю-
чайся!»
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Т/с «Семейка из Баррен-Бар-
рена» 12+
00.45 Т/с «Кадетство» 12+
01.30 Х/ф «Три года»
03.50 История России. Лекции 16+
04.15 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 В гостях у деда-краеведа
7.05 7.35 8.05 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 18.20 
18.50 19.15 19.45 20.00 
20.30 21.00 06.10 06.40 
М/с 6+
12.15 М/ф
12.55 Х/ф «Рыбка Поньо на утесе» 
12+
15.10 Финес и Ферб. Миссия marvel 
6+
16.05 Т/с «Высший класс» 6+
16.40 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
17.15 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.40 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.25 22.00 22.30 Т/с 
«Подопытные» 6+
23.00 Десятое королевство 12+
00.00 04.00 Х/ф «Золотой лед» 12+
02.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
03.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
ПРОДАМ 
торговое и холодильное  
оборудование для бара 
Телефон: 8-922-036-35-53 (после 18.00)
ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ «ДЭУ-НЕКСИЯ» 
2006 г. серебристый, не крашеный, не битый. 
Летняя резина в комплекте. Пробег 50 тыс. км.
Тел.: 8-912-24-25-573
РЕКЛАМА  0+
CДАМ  или  ПРОДАМ  
ГАРАЖ  
в ГК «Волга-1» (5х8х3,2х2,2) по ул. Красноармейской, 
 возле «Мегамарта». Собственник. Цена договорная.  
Тел.: 41-62-52
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.15 03.05 Х/ф «Осада» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» 
16+
23.50 Т/с «Сваты-6» 12+
02.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
Среда, 18 декабря
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
6.00 М/ф 0+
6.50 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 21.45 00.00 6 кадров 
16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 12.30 Молодежка. Фильм о 
фильме 16+
10.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.10 Настоящая любовь 16+
14.30 Воронины 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 «Roomple: город масте-
ров» 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Агентура» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Я мечтаю о семье 12+
22.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
16+
00.30 Галилео 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 20.30 Универ. Новая обща-
га 16+
20.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3» 16+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Мертвый омут» 16+
02.25 Суперинтуиция 16+
04.25 Школа ремонта 12+
05.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.50 Х/ф «Веревка» 16+
12.40 22.00 02.50 Д/ф
12.55 Владимир Лепко. Любовь 
ко всем
13.35 Красуйся, град Петров!
14.00 Театральная летопись
14.45 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
15.50 20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+
16.35 Д/с
17.00 Жизнь замечательных идей





21.30 Гении и злодеи
23.00 Силуэты
01.10 Концерт Национального 
Академического оркестра 
народных инструментов Рос-
сии им. Н.П. Осипова
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 16.00 17.00 События. Каждый 
час
9.10 Т/с «Катина любовь» 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Х/ф «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Звездная жизнь 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.20 18.50 22.50 04.20 Одна за 
всех 16+
7.30 Стильное настроение 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Еда по правилам и без... 16+
9.40 04.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 05.30 Загс 16+
12.40 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» 16+
14.40 04.05 Тайны еды 0+
15.00 Звездная жизнь 16+
16.00 Х/ф «Снежный человек» 
12+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
21.50 Д/ф
23.30 Х/ф «Дамское танго» 16+
01.15 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» 
16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Безотцовщина» 12+
01.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» 12+




10.25 13.40 23.10 
Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Игра без козырей» 
16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
03.05 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.10 Д/с




7.30 Вести настольного тенниса
7.45 Гурмэ 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+




11.25 04.05 11.55 04.35 Основной 
элемент
12.25 01.05 Наука 2.0
13.30 02.10 Моя планета
14.00 17.30 21.00 23.45 Большой 
спорт
14.20 21.20 Золото нации
14.50 Диалоги о рыбалке
15.25 Язь против еды
15.55 XXVI Зимняя универсиада. 
Биатлон. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция
17.50 Завтра нашего мира 16+
19.00 Медэксперт 16+
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Технологии комфорта
20.40 Урал
20.50 Авто news 16+
21.50 Х/ф «Позывной «Стая», 
Восток - дело тонкое» 16+
00.05 Покушения 16+
02.40 Д/ф
03.10 Рейтинг Баженова 16+
05.00 Кызыл-Курагино. Послед-
ние дни древних цивилиза-
ций
06.00 Заповедная Россия
5.00 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 23.20 16+
8.30 19.00 23.00 Новости 24 16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 
16+
20.30 Нам и не снилось 16+
23.40 02.40 Х/ф «Нечто» 16+
01.40 Мошенники 16+
14 №23412 декабря 2013 года
Текстиль-центр «Натали»
Новый год стучится в дверь - чудесам скорей поверь!
Объявляем распродажу на портьеры и на пряжу,
И на швейные машины, на меха и на картины,
На велюры для пальто и постельное белье!
В текстиль-центре «Натали» все печали утоли.
• пр. Ленина, 73, • пр. Мира, 45,  • ул. Фрунзе, 54,  
• ул. Зари, 33 • ул. Красноармейская, 38
РЕКЛАМА. Товар сертифицирован
СРОЧНО! Для проведения работ в Нижнем Тагиле требуется: 
прораб, мастер СМР, геодезист, кладовщик,  
дежурный электрик, бригада каменщиков, разнорабочие. 
Требуется компания для выполнения земляных работ. 
Телефоны в Екатеринбурге: 8(343) 362-36-81, 20-185-20
Среда, 18 декабря
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/с 12+
7.30 10.25 00.10 Пятница news 16+
8.00 М/ф 12+
8.55 Русский юмор 16+
9.25 13.25 Разрушители мифов 
16+
10.55 18.20 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 17.30 18.50 Орел и 
решка 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
02.20 Милые обманщицы 16+
03.10 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
16.00 20.30 21.50 Д/с
16.15 Т/с «Тайная стра-
жа» 16+
19.00 07.05 Д/ф
20.00 00.00 Новости дня
22.50 00.30 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+
01.50 Х/ф «Контрудар» 16+





11.10 17.20 Крупная рыба 12+
13.25 Влюбленные 16+
15.15 Жизнь по Джейн Остин 16+
19.40 Неукротимые сердца12+ 
22.00 Оливер Твист 12+
00.15 Властелин колец: возвра-
щение короля 12+
03.40 По версии Барни 16+
06.05 Девушка из воды 16+
8.00 13.30 20.00 
02.00 03.55 Пес-
ня года 6+
10.25 Концерт И. Аллегровой 
16+
10.50 22.55 Эта неделя в истории 
16+
11.20 17.25 23.25 05.20 Т/с «Чер-
ная гадюка» 16+
11.55 Школа воров-2 16+
14.00 Клуб путешественников. 
1984 16+
15.05 Последняя реликвия 16+
16.35 22.10 Живая история
18.00 Прокаженная 12+
19.30 Пока все дома №3 12+
23.55 Ад посреди города 16+
01.30 Пока все дома №4 12+
05.55 Джинджер и Фред 16+
6.00 05.30 М/ф
9.30 Х/ф «Каникулы 




13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.00 Х/ф «Формула Судного 
дня» 16+
01.00 Большая игра «Покер 
старз» 18+
02.00 Х/ф «Столкновение с Зем-
лей» 16+
03.45 Х/ф «Снежный Армагед-
дон» 16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.40 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Кожа саламандры» 
16+
13.00 Т/с «Застава Жилина» 16+
16.15 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
19.30 23.30 Улетное видео 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Смерть на взлете» 
16+
03.55 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
Лексс 12+
9.35 15.50 16.35 20.30 21.15 01.05 
01.50 Тайны Вселенной 0+
10.20 19.00 05.45 Кайл XV 12+
11.10 17.25 19.45 Дневники вампи-
ра 16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с 
призраками 12+
12.35 13.25 22.00 22.45 Эврика 
16+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Сверхъестественное 
16+
13.30 13.50 5.00 Ав-
тоспорт 0+
13.45 04.25 Спорт и 
КО 0+
14.15 00.40 04.40 Спортивный па-
спорт 0+
14.20 20.00 22.00 22.45 Прыжки 
на лыжах 0+
14.45 16.00 19.00 21.00 Зимняя 
универсиада 0+
17.45 Горные лыжи 0+
00.45 Sport excellence 0+
00.50 Избранное по средам 0+
00.55 02.05 Выбор месяца 0+
01.05 02.10 Конный спорт 0+
03.10 Новости конного спорта 0+
03.15 Новости гольфа 0+
03.20 03.50 Парусный спорт 0+
04.20 Новости парусного спорта 
0+
04.30 Event discovery 0+
04.35 Тест-райд 0+
04.55 Победный момент 0+





10.00 Лыжный фристайл 0+
11.00 16.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 0+
11.30 12.15 Горные лыжи 0+
13.00 13.45 01.00 Автоспорт 0+
14.15 Ралли 0+
14.45 20.30 00.30 Вот это да!!! 0+
15.00 17.00 19.00 Зимняя универ-
сиада 0+
21.30 01.15 06.30 22.15 Футбол. 
Клубный кубок мира 0+
03.30 Бокс 0+
05.00 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира 0+
8.00 О диетах, 
и не только 12+
8.30 Быть веге-
тарианцем 12+
9.00 Косметолог и я 12+
9.30 20.35 23.05 03.35 Гимнастика 
12+
10.00 Зона риска 12+
10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Массажи 12+
12.20 00.05 Зеленая aптека 12+
12.50 00.35 Рецепт 16+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красо-
ты 12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 Спортивные травмы 12+
14.35 Первая помощь 12+
14.50 Похудеть к венцу 16+
15.20 Мир лекарственных рас-
тений 12+
15.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.20 Что лечит этот доктор? 12+
16.35 01.35 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
18.05 05.25 Женское здоровье 
12+
19.05 Древний путь к здоровью 
12+
19.35 Спорт для детей 12+




21.35 Победа над собой 12+
22.05 Реабилитация 12+
22.35 Как вы себя чувствуете? 12+
23.35 Животные лечат 12+
02.05 Моржи и закаливание 12+
02.35 Педиатрия 12+
03.05 Упражнения для мозга 12+
04.05 Хирургия 12+
05.55 Терапия 12+






9.30 15.00 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 15.30 Проект мечты 12+
11.00 00.30 6.05 Ремонт для начи-
нающих 16+
11.30 18.00 04.35 Бесполезные 
растения 12+
12.00 18.30 20.55 5.05 Побег из 
города 12+
12.30 01.00 Красиво жить 12+
13.00 5.35 Огородные вредители 
12+
13.30 6.35 Удивительные обитате-
ли сада 0+
13.55 10 самых больших ошибок 
16+
14.25 Дворовый десант 12+
14.45 Готовимся к зиме 12+
16.00 Деревянная Россия 12+
16.30 7.00 Мир русской усадьбы
17.00 01.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.30 00.00 7.30 Мaстер 12+
19.00 Лавки чудес 12+
19.30 Я - фермер 12+
20.00 Дачная экзотика 6+
20.30 Террасы и беседки 12+
21.25 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
21.55 Быстрые рецепты 12+
22.10 Усадьбы будущего 12+
22.40 Рождественская Америка 
12+
23.10 Безопасность 12+
23.40 Дворовый десант 12+
02.00 Органическое земледелие 
12+
02.30 Лучки-пучки 12+
02.45 Беспокойное хозяйство 12+
03.15 Дачные радости 12+
03.45 Дворовый десант 12+
04.05 Домашняя экспертиза 12+




8.40 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.15 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+
12.35 Горячие мамочки 16+
13.05 Адская кухня 16+
13.55 Starbook 16+
14.55 20.15 Королевы бала 12+
18.40 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.15 Соблазны 16+
06.10 Смеха ради 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 10.20 10.40 11.50 12.40 
13.20 14.30 15.15 15.40 16.05 
19.15 20.00 20.30 20.55 21.10 
21.25 22.05 22.40 23.05 23.35 
06.35 М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»




15.55 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
16.10 Звездная команда
16.25 05.50 Дорожная азбука
17.10 05.30 Ералаш
18.45 Мода из комода 12+
19.45 Служба спасения домашне-
го задания
20.20 Финалист фестиваля 
«Включайся!»
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Т/с «Семейка из Баррен-
Баррена» 12+
00.45 Т/с «Кадетство» 12+
01.30 Х/ф «Душечка» 12+
02.50 Х/ф «Драма в цирюльне» 
12+
03.05 Русская литература. Лек-
ции 12+
03.30 Куда глаза глядят
04.05 «Нарисованные и100 рии. 
Продолжение» 12+
04.15 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 В гостях у деда-краеведа
7.05 9.30 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 
12.05 12.45 13.15 
13.45 14.15 14.45 15.10 
15.40 18.20 18.50 
19.15 19.45 20.00 20.30 21.00 
06.10 06.40 М/с 6+
7.25 Х/ф «Рыбка Поньо на утесе» 
12+
12.15 М/ф
16.05 Т/с «Высший класс» 6+
16.40 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
17.15 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.40 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.25 22.00 22.30 Т/с «Джесси» 
6+
23.00 Десятое королевство 12+
00.00 04.00 Х/ф «Золотой лед: в 
погоне за золотом» 12+
02.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
03.00 Т/с «Доктор Кто» 16+








КУПЛЮ 10 коп. 1990 г. с буквой «М»
Монеты. Медали, знаки царского периода, СССР по 1958 г., 
фарфор, цветной хрусталь, чугунное литье, светильники и лампы,
подстаканники, портсигары, столовое серебро, броши, запонки.
Предметы старины и антиквариата.
Тел.: 46-34-45, 8-908-915-83-75
 из жизни звезд
Татьяна Тарасова живет на обезболивающих 
Известный тренер Татьяна Тарасова призналась, что в 
последнее время живет на обезболивающих уколах. 
Ее мучают сильные мигрени и боли в спине, особенно 
тяжело Тарасовой приходится бороться с проблемами с 
позвоночником. Она даже похудела на 30 килограммов 
для того, чтобы снизить нагрузку на опорно-двигательный 
аппарат, но облегчения это не принесло. Что же касается 
мигреней, то это — последствия травмы головы, полученной 
Тарасовой в детстве. Тогда она попала в аварию в Крыму 
и получила сотрясение мозга. 
Сейчас тренер готовится к операции на позвоночнике, 
которую планирует сделать в немецкой клинике.
- На операцию сложно было решиться, но и тянуть больше нельзя. Клиника в 
Ганновере, где у меня есть страховка, полностью изолированная, посторонних не 
пускают, так что меня никто не потревожит. В этом городе живет моя свекровь, 
только она и будет меня навещать, — цитирует Тарасову «Дни.Ру».
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Министерство экономического раз-
вития РФ пересмотрело свой прогноз 
по инфляции в 2013 г. с 6% до 6,2%. 
Банк России согласился с высокими 
рисками превышения плана по ин-
фляции в 2013 г. По словам перво-
го заместителя председателя Банка 
России Ксении Юдаевой, повлияла не 
только ситуация с плодово-овощным 
сектором, но также структурные фак-
торы, в частности, повышение акцизов 
на алкоголь и табак, длительное вли-
яние прошлогодних цен. «Тут много 
факторов. Но в следующем году часть 
из них перестанет действовать», - до-
бавила она. По мнению первого зам-
преда ЦБ, серьезных признаков ци-
клического спада в экономике сейчас 
нет, о чем, в частности, говорит низ-
кий уровень безработицы. Однако на-
блюдаются замедление роста и поте-
ри с точки зрения потенциальных воз-
можностей, поэтому нужны реформы 
во многих областях. Комплекс мер по 
контролю над инфляцией как раз на-
правлен на то, чтобы снижались став-
ки банковского процента, повышалось 
доверие к национальной валюте и сни-
жалась неопределенность в экономи-
ке. Целевыми показателями по инфля-
ции для ЦБ на 2014 г. является 5%, а 
в 2015 г. и 2016 г. планируется ее по-
следовательное ежегодное снижение 
по 0,5%.*
Высокая инфляция - главный враг 
наших сбережений. Не потерять и 
приумножить поможет вексельная 
сберегательная  программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбе-
режений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы полу-
чаете. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к 
платежу, чтобы получить свой доход. 
Забрать начисленные проценты вы 
можете уже через месяц после вло-
жения средств! Новая услуга доступ-
на для новых клиентов СКН**. Вы мо-
жете самостоятельно выбирать, ког-
да получать свой доход – каждый ме-
сяц, раз в квартал или через год***. 
При этом основная сумма сбере-
жений подтверждается векселем и 
продолжает работать. Получить бо-
лее подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: 
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр 
«Dada» ,  офис  212 ,  телефоны: 
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
Инфляция. Риски и факторы
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате начислен-
ных процентов по векселю
 ЖКХ
Куда перечислять средства  
на капремонт, решают собственники
В редакцию поступают телефонные звонки и письма читателей, которые 
не знают, каким образом решить судьбу своего многоквартирного дома, 
нуждающегося в капитальном ремонте. УК часто вынуждены ликвидировать 
неполадки в изношенных водопроводных сетях, стояках отопления и латать 
прохудившуюся кровлю исключительно по аварийным заявкам, потому что 
далеко не все дома, которым комплексный капремонт требуется по «жизненным 
показаниям», имеют возможность попасть в соответствующую региональную 
программу. Одна из главных причин - недостаток средств на лицевых счетах. 
В «ТР» уже появился ряд публикаций о 
том, какое новшество вводится в Сверд-
ловской области, чтобы собственники 
МКД получили возможность включиться 
в долгосрочную программу капитальных 
ремонтов. 
Как пояснил начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации нашего города Валерий 
Кузьминых, в настоящее время следует 
руководствоваться федеральным зако-
ном №271 от 25 декабря 2012 года «О 
внесении изменений в Жилищный ко-
декс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ, признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных 
актов РФ». 
Правительством Свердловской обла-
сти разработан устав Регионального фон-
да капитальных ремонтов, который должен 
пройти регистрацию в ближайшее время. 
Согласно федеральному закону №271, 
собственники должны выбрать способ 
финансирования под федеральную про-
грамму по капитальному ремонту в тече-
ние двух месяцев после опубликования 
закона о Региональном фонде. 
В соответствии с федеральным зако-
ном это два способа. Собственный счет 
дома в случае, если домом управляет 
ТСЖ или другой жилищный кооператив, 
или счет в рамках Регионального фонда. 
Таким образом, в Региональном фон-
де предусмотрены и «общий котел», и 
специализированный счет. Средства-
ми с такого счета смогут распоряжать-
ся сами собственники, но управлять им 
будет тоже региональный оператор, а 
не управляющая компания. Но если они 
пользуются средствами в рамках обще-
го счета в Региональном фонде, то смо-
гут получать дополнительные средства 
– или федеральные, или областные, или 
муниципальные и т. п. Поэтому на общих 
собраниях нужно выработать достаточно 
взвешенные решения. 
По информации Валерия Кузьминых, 
собственники вправе доверить управля-
ющей компании заниматься этой пробле-
мой или самостоятельно инициировать 
собрание. Уже сегодня, хотя конкретные 
правоустанавливающие документы еще 
не появились, его можно организовать, 
чтобы принять принципиальное реше-
ние. Пока размер платы за капремонт не 
объявлен официально, за основу можно 
взять обтекаемую формулировку: «При-
нять плату за капремонт на уровне той, 
которая будет принята региональным 
оператором». А когда выйдет закон, при-






























В начале 2013 года на рынок свя-
зи Нижнего Тагила вышла Компания 
ТТК, один из крупнейших операторов 
связи в России.
Сегодня волоконно-оптическая 
сеть ТТК-Урал охватывает порядка 
30%  квартир города. Жители Ниж-
него Тагила могут подключиться к ус-
лугам оператора и воспользоваться 
услугой высокоскоростного интер-
нет-доступа, или подключиться к па-
кету услуг с цифровым телевидени-
ем «Интернет + IPTV». Цены на услуги 
ТТК доступные. Безлимитные тариф-
ные планы со скоростью доступа от 
20 до 100 Мбит/с будут стоить от 300 
до 700 рублей в месяц. 
ТТК – федеральный оператор, ко-
торый эксплуатирует одну из круп-
нейших по мощности магистраль-
ных сетей связи. На базе этой сети, 
проложенной вдоль железных дорог, 
строятся розничные сети связи, что 
гарантирует абонентам компании 
высокую скорость интернет-доступа 
в любое время суток. Услугами свя-
зи от ТТК пользуются жители более 
200 городов, а также крупнейшие го-
сударственные и коммерческие ор-
ганизации, предприятия среднего и 
малого бизнеса в России и за ее пре-
делами.
Высокое качество предоставляе-
мых услуг всегда было приоритетом 
Компании ТТК. Городские сети свя-
зи, построенные по технологии FTTВ 
(оптика до здания) позволяют удов-
летворить потребности всех интер-
нет-пользователей, вне зависимо-
сти от их активности в сети. Жители 
Нижнего Тагила уже сейчас могут 
оценить все плюсы сотрудничества с 
крупнейшим федеральным операто-
ром связи.
Федеральный оператор связи 
качество гарантирует!
Получить более подробную информацию  
о тарифах и услугах ТТК-Урал,  
проверить техническую возможность подключения  
и оформить заявку можно на сайте www.uralttk.ru,  
или по телефону: 8-800-775-0-775 (звонок бесплатный)
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5.00 Доброе утро





9.50 Жить - здорово 12+
11.00 Модный приговор
12.15 Время обедать
12.50 Доброго здоровьица 12+
13.40 Истина где-то рядом 16+
14.00 Пресс-конференция пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17.15 Наедине со всеми 16+
18.10 Давай поженимся 16+
19.05 Пусть говорят 16+
20.00 «Время»
20.50 Хоккей. Кубок «Первого 
канала», Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир
23.10 Т/с «Нюхач» 16+
01.15 Х/ф «Как обменяться тела-
ми» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 17.00 20.00 Вести
11.30 19.40 Вести-Урал
11.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть




рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» 
16+
22.50 Т/с «Сваты-6» 12+
00.55 Кузькина мать 16+
02.00 Честный детектив 16+







9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
6.50 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.20 13.45 14.00 00.10 6 ка-
дров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Няня» 16+
11.20 Х/ф «Поездка в Америку» 
16+
13.30 Я мечтаю о семье 12+
14.30 Воронины 16+
17.45 18.20 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Агентура» 16+
19.50 Большая игра 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «Поменяться места-
ми» 16+
00.30 Галилео 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3» 16+
13.05 22.35 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 20.30 Универ. Новая 
общага 16+
15.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Мартовские коты» 
16+
02.20 Суперинтуиция 16+
04.20 Школа ремонта 12+
05.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.50 Х/ф «Окно во двор» 
16+
13.10 20.00 Праздники. Святитель 
Николай
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Алексей Эйбоженко. Путе-
шествие по времени
14.45 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
15.50 20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+
16.35 Д/с
17.00 Жизнь замечательных идей
17.30 Звезды скрипичного ис-
кусства





6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 Нарисованное детство 16+
11.40 От сердца к сердцу 16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.05 Х/ф «Тегеран-43»
14.10 19.15 23.35 Звездная жизнь 
16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
20.10 Д/с
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
05.10 Д/ф
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.20 18.50 22.50 Одна за всех 16+
7.30 Стильное настроение 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Еда по правилам и без... 16+
9.40 04.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 05.30 Загс 16+
12.40 Х/ф «Странное Рожде-
ство» 16+
14.40 Звездная жизнь 16+
16.10 Х/ф «Превратности любви» 
16+
18.00 Я мечтаю о семье 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
21.50 Д/ф
23.30 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком» 16+
01.45 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка 16+





7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция» 12+
13.15 Х/ф «Золотая речка» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+
01.15 Х/ф «Безотцовщина» 12+




8.25 Х/ф «Впервые 
замужем» 12+
10.20 13.40 23.15 
Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Ангел пролетел» 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Одинокий автобус 
под дождем» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Х/ф «Во имя короля» 16+
03.00 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.00 Д/с




7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 19.00 Азбука ЖКХ
8.40 9.55 22.35 Астропрогноз 16+
8.50 Квадратный метр
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Рейтинг Баженова
10.25 22.45 На пределе 16+
11.25 04.05 Покушения 16+
12.25 01.05 Наука 2.0
13.30 02.10 Моя планета
14.00 23.45 Большой спорт
14.20 Золото нации
14.50 Полигон
15.20 Х/ф «СМЕРШ» 16+
17.55 19.45 XXVI Зимняя уни-
версиада. Лыжный спорт. 
Эстафета
19.10 Красота и здоровье 16+
19.20 Технологии комфорта
19.30 Урал
21.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.40 Авто news 16+
00.05 Прототипы
02.40 Русский след
03.10 24 кадра 16+
03.40 Наука на колесах
05.00 Наше все
06.00 Заповедная Россия
5.00 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Засуди меня 16+
10.00 18.00 Верное средство 16+
11.00 19.30 Т/с «Пропавшие без 
вести» 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.30 Великие тайны 16+
23.40 03.30 Свадебный 
переполох 16+
01.40 Чистая работа 12+
02.30 Мошенники 16+
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Уважаемые жители 
Дзержинского района!
Если у Вас умер близкий человек 
и вы вызвали полицию, а вместе с ее 
представителями приехал агент риту-
альных услуг, которого  не вызывали, 
вы имеете право отказаться от услуг 
и выбрать ритуальное агентство само-
стоятельно. 
Консультации по тел.:  
33-87-77, 8-9222-186-887
РЕКЛАМА
15 декабря – год,  
как ушел из жизни дорогой муж, отец и дедушка 
Евгений Яковлевич КАЛЯГИН
Тебя уж год нет, а мы не верим. В душе у нас ты навсегда.
И нашу боль от той потери не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, зять, внук
Четверг, 19 декабря
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/с 12+
7.30 10.25 00.10 Пятни-
ца news 16+
8.00 М/ф 12+
8.55 Русский юмор 16+
9.25 13.25 Разрушители мифов 
16+
10.55 18.20 Сделка 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
12.25 14.25 17.30 18.50 Орел и 
решка 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
02.20 Милые обманщицы 16+
03.10 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.15 11.30 15.15 
19.15 20.30 Д/с
9.20 Т/с «Операция 
«Трест» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.15 16.15 18.15 Т/с «Тайная стра-
жа» 16+
21.50 Д/ф
22.45 00.30 Т/с «Вариант «Омега» 
12+
03.25 Т/с «Блокада» 16+







13.20 Черное золото 16+
15.45 Хороший немец16+ 
17.40 Неукротимые сердца 12+ 
19.45 Оливер Твист 12+
22.10 По версии Барни 16+
00.30 Девушка из воды16+ 
02.25 Сильная женщина16+ 
04.45 Братья Соломон 16+




9.05 Последняя реликвия 16+
10.35 16.10 04.35 Живая история
11.25 17.25 23.20 05.20 Т/с «Чер-
ная гадюка» 16+
12.00 Прокаженная 12+
13.30 Пока все дома №3 12+
14.00 20.00 21.55 02.00 03.20 07.35 
Песня года 6+
16.55 Эта неделя в истории 16+
17.55 Ад посреди города 16+
19.30 Пока все дома №4 12+
23.55 Джинджер и Фред 16+
05.50 Самая красивая жена 16+
6.00 05.30 М/ф
8.00 Х/ф «Капитан 
Немо» 12+
12.30 18.30 Д/ф
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
23.00 Х/ф «Смерч из космоса» 
16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Снежный Армагед-
дон» 16+
03.45 Х/ф «Формула Судного 
дня» 16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.30 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Клиника» 16+
13.00 Т/с «Застава Жилина» 16+
16.15 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
19.30 23.30 Улетное видео 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Тревожный вылет» 
16+
03.50 Х/ф «Акция» 16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
Лексс 12+
9.35 15.50 16.40 20.30 21.15 01.05 
01.50 Тайны Вселенной 0+
10.20 19.00 05.45 Кайл XV 12+
11.05 17.25 19.45 Дневники вампи-
ра 16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с 
призраками 12+
12.35 13.25 22.00 22.45 Эврика 
16+
23.30 02.40 07.15 Грань 16+





14.00 Бег с препят-
ствиями 0+
14.30 23.00 17.00 17.45 19.30 5.45 
Зимняя универсиада 0+
15.30 Прыжки на лыжах 0+
19.00 Вот это да!!! 0+
21.45 00.15 00.45 Горные лыжи 0+
01.45 Теннис. Матс-пойнт 0+
02.10 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису 0+
02.15 03.55 Sport excellence 0+
02.30 03.00 Конный спорт 0+










12.30 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира 0+
13.45 23.30 Футбол. Клубный ку-
бок мира 0+
15.00 15.45 Автоспорт 0+
16.00 19.00 Зимняя универсиада 
0+
17.15 Горные лыжи 0+
20.30 Вот это да!!! 0+
22.30 Экстремальные виды 0+
01.00 Армрестлинг 0+
01.30 Боулинг 0+
02.30 Настольный футбол. Кубок 
мира 0+
04.30 Фристайл 0+





8.30 Первая помощь 12+
8.45 Похудеть к венцу 16+
9.15 Мир лекарственных расте-
ний 12+
9.45 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.15 Что лечит этот доктор? 12+
10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Массажи 12+
12.20 00.05 Предродовое воспи-
тание 12+
12.50 00.35 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красо-
ты 12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 Древний путь к здоровью 
12+
14.35 Спорт для детей 12+
15.05 Элемент здоровья 12+





16.35 01.35 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
18.05 05.25 История болезней 
12+
19.05 Победа над собой 12+
19.35 Реабилитация 12+
20.05 Как вы себя чувствуете? 12+
21.05 Животные лечат 12+
21.35 Моржи и закаливание 12+
22.05 Педиатрия 12+
22.35 Упражнения для мозга 12+
23.35 Хирургия 12+
02.05 О диетах, и не только 12+
02.35 Быть вегетарианцем 12+
03.05 Косметолог и я 12+
04.05 Зона риска 12+
05.55 Большая пробежка 12+
07.25 Что мы носим? 12+
8.00 10 самых 
больших оши-
бок 16+
8.30 Дворовый десант 12+
8.50 Готовимся к зиме 12+
9.05 03.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.35 16.35 7.00 Проект мечты 12+
10.05 Деревянная Россия 12+
10.35 Мир русской усадьбы
11.05 00.40 6.05 Домик в Амери-
ке 12+
11.35 18.05 04.40 Горожане буду-
щего 12+
12.30 01.10 Красиво жить 12+
13.00 5.35 Огородные вредители 
12+
13.30 6.35 Удивительные обитате-
ли сада 0+
13.55 Лавки чудес 12+
14.25 Я - фермер 12+
14.55 Дачная экзотика 6+
15.25 Террасы и беседки 12+
15.50 Побег из города 12+
16.20 22.50 Дачные радости 12+
17.05 01.40 Тихая охота 12+
17.35 00.10 7.30 Секреты стиля 
12+
19.00 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
19.30 Быстрые рецепты 12+
19.45 Усадьбы будущего 12+
20.15 Рождественская Америка 
12+
20.45 Безопасность 12+
21.15 Дворовый десант 12+
21.35 Органическое земледелие 
12+
22.05 Лучки-пучки 12+
22.20 Беспокойное хозяйство 12+
23.20 Дворовый десант 12+
23.40 Домашняя экспертиза 12+




04.10 Сравнительный анализ 16+




8.40 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.15 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+
12.35 Горячие мамочки 16+
13.05 Адская кухня 16+
13.55 Starbook 16+
14.55 20.15 Королевы бала 12+
18.40 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
00.00 03.30 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.15 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 10.20 10.40 11.45 12.40 
13.20 14.30 15.15 15.40 16.05 
19.15 20.00 20.30 20.55 21.10 
21.25 22.05 22.40 23.05 23.35 
06.35 М/с
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»




15.55 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
16.10 Звездная команда
16.25 05.50 Дорожная азбука
17.10 05.30 Ералаш
18.45 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашне-
го задания
20.20 Финалист фестиваля 
«Включайся!»
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Т/с «Семейка из Баррен-
Баррена» 12+
00.45 Т/с «Кадетство» 12+
01.30 Х/ф «Рассказы о любви» 
12+




03.20 История России. Лекции 
16+
03.45 Куда глаза глядят
04.05 «Нарисованные и100 рии. 
Продолжение» 12+
04.15 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
7.05 7.35 8.05 8.35 
9.05 9.30 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 
12.05 12.45 13.15 
13.45 14.15 14.45 15.10 
15.40 18.20 18.50 19.15 19.45 
20.00 20.30 21.00 05.55 06.25 
06.50 М/с 6+
12.15 М/ф
16.05 Т/с «Высший класс» 6+
16.40 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
17.15 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.40 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.25 22.00 22.30 Т/с 
«Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» 6+
23.00 Десятое королевство 12+
00.00 04.00 Х/ф «Золотой лед: в 
погоне за мечтой»
02.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
03.00 Т/с «Доктор Кто» 16+









Андрей Макаревич возвращается в «Смак»
14 декабря Андрею Макаревичу исполняется 60 лет. По этому случаю «Первый 
канал» решил сделать любимому артисту сюрприз: юбилейный день будет 
полностью посвящен чествованию Макаревича. 
Откроется праздничный марафон легендарным «Смаком». Именно Макаревич 
когда-то начинал популярное кулинарное шоу, передав затем эстафету Ивану Ур-
ганту. Сейчас Андрей Вадимович на время вернется в программу. После «Смака» 
«Первый» покажет документальный фильм «Машина его времени». Затем зрители 
увидят фильм «Изменчивый мир», в котором рассказывается о Макаревиче - дай-
вере и горнолыжнике, кулинаре и продюсере, писателе и живописце. Завершится 
марафон концертом Андрея Макаревича и «Оркестра Креольского танго».
 автостоп
Госдума может разрешить автосалонам 
выдавать номера
Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий наделить правами реги-
страции автомобилей наряду с ГИБДД автосалоны и центры технического 
осмотра. 
На данный момент автосалоны предлагают услугу регистрации автомобиля 
в ГИБДД вместо владельца, взимая при этом с покупателей дополнительную 
плату. В случае принятия законопроекта организации обяжут регистрировать 
машины, получая с клиентов лишь компенсацию за уплату государственной 
пошлины. Данная деятельность будет контролироваться соответствующим 
органом исполнительной власти за счет плановых проверок, которые станут 
проводить раз в два года.
Согласно законопроекту, регистрация автомобилей будет проводиться вне 
зависимости от места жительства покупателя. Кроме того, клиенты получат 
право самостоятельно выбрать «буквенно-цифровое обозначение государ-
ственного регистрационного знака в соответствии с правилами, установлен-
ными правительством РФ».
15 октября в России вступил в силу новый административный регламент 
регистрации транспортных средств. В частности, автомобилистам дали воз-
можность ставить машину на учет в любом подразделении ГИБДД и полу-
чать дубликаты номеров в случае их утраты. Кроме того, новый регламент 
исключил необходимость снимать автомобиль с учета при перепродаже, 
сообщает Лента.Ру.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.05 5.10 Контрольная 
закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 «Голос» 12+
01.30 Х/ф «Друг невесты» 16+
03.30 «U2: с небес на землю» 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи- 2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4» 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Песочный дождь» 
16+
03.20 Горячая десятка 16+
04.20 Комната смеха
04.45 Х/ф «Выбор моей мамоч-
ки» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
Пятница, 20 декабря
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Жизнь как песня: Николай 
Трубач 16+
21.15 Х/ф «Фокусник» 16+
23.15 Х/ф «Фокусник-2» 16+
01.15 Спасатели 16+
01.50 Дело темное 16+
02.45 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
04.30 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
6.50 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Няня-2» 16+
11.15 Х/ф «Поменяться местами» 
16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.30 Воронины 16+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
гость в студии 12+
18.45 Т/с «Агентура» 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.40 Настоящая любовь 16+
00.00 Галилео 0+
04.00 Животный смех 16+
05.30 Музыка 16+
7.00 7.30 06.00 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4» 16+
13.05 21.00 Комеди клаб 16+
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 Универ. Новая общага 
16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5» 16+
02.45 Суперинтуиция 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.50 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 23.10 01.30 02.50 Д/ф
11.10 23.50 Х/ф «Неприятности с 
Гарри» 16+
12.45 Письма из провинции
13.15 Вася Высочество. Василий 
Лановой
13.55 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
15.50 Вселенная Стивена Хокинга 
12+
16.35 Царская ложа
17.20 IX музыкальный фестиваль 
Crescendo
19.00 Смехоностальгия
19.50 К 80-летию Бориса По-
юровского. «И друзей со-
беру...»
20.35 Т/с «Жены и дочери» 16+
22.15 Линия жизни
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+




7.05 8.05 7.00 УтроТВ
9.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Лучшие экологиче-
ские дома мира 12+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
12.35 13.05 Х/ф «Тегеран-43» 
16+
14.10 Д/с
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Кабинет министров 16+
19.10 21.25 23.20 «На самом 
деле» 16
19.15 23.25 02.25 04.40 События. 
Акцент 16+
19.25 Папа попал-2
21.30 03.05 9 1/2 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
02.20 04.35 «На самом деле» 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.20 18.15 6.15 Одна за всех 16+
7.30 Стильное настроение 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Личная жизнь вещей 16+
9.00 04.30 Звездная жизнь 16+
10.00 Х/ф «Если у вас нету 
тети...» 16+
17.30 05.30 Красота на заказ 16+
18.00 Я мечтаю о семье 12+
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 из жизни звезд
Татьяна Навка: «Хотите похудеть - ешьте голой и перед зеркалом»
Участница проекта «Первого канала» «Ледниковый пери-
од», олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна 
Навка выдает секрет самой эффективной диеты. Она при-
знается, что не сможет уснуть без ужина, и рассказывает, как 
похудеть с помощью меда. 
- Татьяна, в чем секрет ва-
шей отличной фигуры? Дело 
только в спорте, или все-таки 
вы, как и многие женщины, 
изнуряете себя диетами? 
- Конечно, как и многие, я 
постоянно борюсь с лишни-
ми килограммами, все время 
работаю над собой. Помню, 
особенно сложно было в под-
ростковом возрасте. Лет в 
14-16, как у всех девочек, моя 
фигура начала изменяться, 
округляться, приобретать жен-
ственные формы. Поскольку в 
нашей профессии недопустимы 
даже лишние граммы, тренер 
Наталья Дубова очень жестко 
следила за фигурами спорт-
сменок. И, хотя у меня были 
ежедневные тренировки, чтобы 
избавиться от округлостей, 
пришлось просто закрыть рот 
на замок... Сейчас я говорю тем, 
кто хочет не просто похудеть, а 
иметь действительно хорошую, 
подтянутую фигуру: у вас одна 
дорога - в спорт. Конечно, про-
фессиональный спорт - это 
колоссальные, я бы даже ска-
зала, каторжные нагрузки. Но 
можно добиться потрясающих 
результатов, просто регулярно 
занимаясь, например, фитне-
сом. Достаточно посещать зал 
три раза в неделю. Ну и огра-
ничивать себя в еде. 
 - Неужели вам никогда не 
хотелось нарушить режим и 
съесть, скажем, огромный 
кусок торта? 
- Конечно, хотелось! Я всегда 
очень любила сладкое. Когда у 
тебя ежедневные физические 
нагрузки, организм требует 
углеводов. Главное, научиться 
свои желания контролировать. 
И это касается не только спорт-
сменов. 
- Вы постоянно следите за 
количеством потребляемой 
еды, высчитываете калории? 
- Разумеется, нет! Я вообще 
не могу похвастаться правиль-
ным режимом питания. Я ско-
рее исключение, на которое 
не стоит равняться, потому что 
с удовольствием могу съесть 
на ночь хороший кусок мяса. 
Это не значит, что я всегда 
наедаюсь перед сном, но если 
желудок пустой, то просто не 
смогу уснуть от чувства голода. 
В течение дня стараюсь есть 
маленькими порциями и из-
бегаю калорийных десертов. Я 
стала замечать, что когда долго 
не ешь сладкого, интерес к 
нему пропадает. Сейчас очень 
редко балую себя пирожными, 
конфетами или тортиками. Но 
если очень захочется, запре-
щать себе не буду. 
- А совесть потом не му-
чает? 
- Вот буквально сегодня с 
Ильей Авербухом на трени-
ровке, пока обсуждали высту-
пление, съели пачку чипсов. 
До сих пор мучают и совесть, 
и желудок. 
- Многие женщины стал-
кивались с ситуацией, когда 
позарез необходимо срочно 
похудеть за пару дней - на-
пример перед вечеринкой 
или свиданием. У вас такое 
было? 
- Да, и до сих пор бывает. 
Борюсь с этой проблемой так 
же, как и все, - прекращаю есть 
и начинаю усиленно над собой 
работать. Перехожу на легкие 
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салаты, низкокалорийные про-
дукты и натуральные соки и еще 
больше занимаюсь спортом. 
Если вам необходимо срочно 
сбросить вес, используйте ге-
ниальную диету Фаины Ранев-
ской: «Если хотите похудеть - 
ешьте голой и перед зеркалом». 
Когда вы видите свои лишние 
килограммы, запихнуть в себя 
хоть что-нибудь - не такая лег-
кая задача. К тому же, вряд ли 
вообще на свете существует 
женщина, полностью довольная 
своей фигурой. Конечно, мно-
гое зависит от генетики. Мне, 
наверное, и худеть, и держать 
себя в форме гораздо проще, 
чем людям, предрасположен-
ным к полноте. Например, моя 
подруга жалуется, что может 
питаться «святым духом» и при 
этом поправляется от одного 
взгляда на то, как другие едят. 
И такое бывает... 
- Вы любите готовить? 
- Очень! Одно из моих корон-
ных блюд - борщ. Могу наварить 
и умять тарелочку даже на ночь. 
Часто делаю всевозможные 
салаты, не только из зеленых 
листьев. Два самых любимых - 
салат из бакинских помидоров 
с луком и крабовый. А так как 
скоро Новый год - невозможно 
не вспомнить про оливье. Это 
обязательное и самое главное 
блюдо нашего новогоднего 
стола, и в праздничную ночь, 
я считаю, он даже полезен. В 
общем, готовить я умею и лю-
блю, есть только одна проблема 
- катастрофическая нехватка 
времени. 
- Кроме фигурного катания 
каким-нибудь еще спортом 
занимаетесь? Фитнесом, 
например? 
- Сейчас, пока идет проект 
«Ледниковый период», фитнес 
исключен. У меня на это ни 
времени, ни сил не остается, 
поскольку мы с Артемом Ми-
халковым тренируемся на льду 
по нескольку часов в день. Но 
фитнес - это прекрасно! Я бы 
нобелевскую премию дала 
человеку, который его приду-
мал. Прежде всего, огромная 
благодарность Ольге Слуцкер, 
которая в свое время открыла 
фитнес для нашей страны и 
развивала его. Девочкам, ко-
торые мечтают похудеть, я бы 
посоветовала не увлекаться 
экстремальными диетами, а 
заниматься именно фитнесом. 
Спорт - это лучшее лекарство 
от всех болезней. 
- В таком случае у вас дома 
наверняка есть спортивные 
тренажеры? 
- Есть несколько спортивных 
снарядов, но дома я, как прави-
ло, все же стараюсь отдыхать. 
У нас был даже турник - для 
дочери. К сожалению, Саша от-
казалась на нем заниматься. В 
итоге я его убрала и на это ме-
сто поставила... холодильник. 
Вообще, мне повезло, потому 
что у нас на первом этаже дома 
есть фитнес-центр, это очень 
удобно. 
- Кстати, а Александра как 
к спорту относится? 
- Она занимается большим 
теннисом. Естественно, как и у 
многих девочек в подростковом 
возрасте, у нее тоже бывают 
проблемы с лишним весом. Я 
ее не контролирую, считаю, что 
это неправильно. Достаточно 
просто объяснить, как необхо-
димо питаться, а дальше все 
зависит от человека - насколько 
он сам хочет быть красивым и 
стройным. Главное, говорить 
своему ребенку, что он самый 
красивый, и, прежде всего, 
любить его. 
- Нелегко бросать вид 
спорта, которым вы занима-
лись всю жизнь, но рано или 
поздно большинство фигу-
ристов оставляет лед. Как 
в этом случае не потерять 
спортивную форму? 
- Я с нетерпением жду того 
дня, когда оставлю наконец 
фигурное катание! (Смеется.) 
Нет, на самом деле, конечно, я 
шучу и лукавлю. Естественно, 
я буду стараться кататься как 
можно дольше, но это нелегко. 
А потом буду бороться за фигу-
ру тем же способом, что и все 
нормальные люди, - ходить в 
спортзал. 
МЕНЮ ДНЯ  
ОТ ТАТЬЯНЫ НАВКИ
Завтрак: чашка свежесварен-
ного кофе и йогурт (как вариант 
- стакан кефира). Если день 
предстоит насыщенный, можете 
включить в меню овсяную кашу 
на молоке с кусочками свежих 
фруктов или любую другую 
кашу на ваш вкус. 
Обед: горячий суп (куриный 
бульон, борщ или щавелевый 
супчик) и овощной салат с 
оливковым маслом. 
Ужин: жареное или приго-
товленное на пару мясо. Как 
альтернатива - рыба или мо-
репродукты. 
На гарнир - овощи в любом 
виде. 
За несколько часов до сна 
можно съесть зеленое яблоко 
или нежирный йогурт. В день 
пить не менее двух литров 
воды. 
http://7days.ru.
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Алла Пугачева сыграет в сериале 
Еще в августе стало известно о съемках фильма «Кураж», посвящен-
ного началу карьеры Пугачевой.
Авторы сериала обещают рассказать правдивую историю дивы. Прак-
тически из первых уст. Ведь режиссер Александр Стефанович в 1970-е 
годы был ее мужем и непосредственным участником событий.
Молодую Аллу Борисовну сыграет Александра Волкова, известная 
по своим работам в театре «Ленком». Но никто и подумать не мог, что 
сама Примадонна согласится сыграть в «Кураже». Оказалось, режиссер 
вел с ней переговоры с первого дня съемок. Он мечтал, чтобы певица 
появилась в фильме.
Все сложилось. Теперь у Стефановича может получиться кинематогра-
фический мостик между прошлым и будущим звезды. Появится в кадре и 
Максим Галкин. Звездная пара сыграет саму себя. Но что именно войдет 
в эту сцену, пока трудно сказать. Может, будет импровизация прямо на 
съемке. Возможно, Алла Борисовна даже споет.
Снимать Пугачеву и Галкина планируется в течение часа в одном из ре-
сторанов в центре Москвы. По замыслу это будет одна из финальных сцен.
И еще одна прекрасная новость от портала starhit.ru. В конце ноября 
вместе с саунд-продюсером Анатолием Лопатиным Алла Борисовна за-
кончила записывать несколько новых песен. Премьера первой – «Цветок 
огня» – состоится 31 декабря, в новогоднюю ночь, на одном из централь-
ных каналов. А сериал «Кураж» покажут на «Первом» весной 2014 года, 
приурочив его к юбилею Пугачевой.
www.vokrug.tv.ru.
Полина Гагарина застраховала  
свой голос почти на миллион долларов
Российская певица, композитор и актриса Полина Гагари-
на застраховалась от различных рисков почти на миллион 
долларов (33 миллиона рублей). Страховой полис пред-
усматривает защиту не только по стандартному набору 
рисков по несчастным случаям и болезням, но и включает 
страхование самого ценного для певицы — голоса, сооб-
щает «Росгосстрах».
Сертификат страхования был вручен певице в рамках 
церемонии награждения премией «Золотой граммофон», 
состоявшейся в Кремлевском дворце в минувшие выходные.
«Для меня это был неожиданный, но очень приятный 
подарок, – призналась Полина Гагарина в интервью газете 
«Вечерняя Москва». – Раньше о том, чтобы застраховать свой 
голос, я даже не задумывалась, и среди моих друзей таких 
людей нет. Возможно, позже я и пришла бы к такому решению, но только не сейчас».
Индивидуальное страхование звезд шоу-бизнеса уже давно стало устоявшейся практикой 
за рубежом. Первой свой голос застраховала (и тоже на 1 миллион долларов) легенда 
Голливуда, немецкая и американская певица и актриса Марлен Дитрих. Страховую защиту 
для своего голоса оформили такие мегазвезды, как Лучано Паваротти, Тина Тернер, Мик 
Джаггер, Род Стюарт и другие. Известны также случаи страхования отдельных «звездных» 
частей тела. Так, певица Дженнифер Лопес застраховала свои бедра, Земфира застраховала 
пальцы рук, Анна Седокова — все тело, а Марина Хлебникова застраховалась от встречи 
с инопланетянами, пишет РИА «Новости».
www.shoowbiz.ru.
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13.05 01.25 Мир лекарственных 
растений 12+
13.35 01.55 Гимнастика 12+
14.05 02.25 Древний путь к здо-
ровью 12+
14.35 02.55 Тайны мозга 12+
15.05 03.25 Новейшие достиже-
ния в медицине 12+
15.35 03.55 Элемент здоровья 
12+
16.05 04.25 Животные лечат 12+
16.35 04.55 Энциклопедия за-
блуждений 12+
16.50 05.10 Диета 12+
17.05 Медицинский телегид 12+
17.35 Сложный случай 12+
18.05 Издержки производства 
12+
18.35 Похудеть к венцу 16+
19.05 Быть вегетарианцем 12+
19.35 Реабилитация 12+
20.05 Хирургия 12+
20.35 Моржи и закаливание 12+
21.05 Педиатрия 12+
21.35 Наболевший вопрос 12+




8.20 21.00 02.10 Миллион на чер-
даке 12+
8.50 19.40 02.40 Домашняя экс-
пертиза 12+
9.20 03.10 Горожане будущего 
12+
10.15 6.05 01.20 Бесполезные 
растения 12+
10.45 16.55 23.55 6.35 Побег из 
города 12+
11.15 7.05 Горожане будущего 
12+
12.10 04.35 В гармонии с приро-
дой 12+
12.40 22.30 Секреты стиля 12+
13.10 Особый вкус 12+
13.40 Мaстер 12+
14.10 Усадьбы будущего 12+
14.40 23.30 Среда обитания 12+
15.05 Деревянная Россия 12+
15.35 22.00 Осторожно - злая со-
бака 12+
16.05 Дворовый десант 12+
16.25 Безопасность 12+
17.25 Органическое земледелие 
12+
17.55 01.50 Дворовый десант 12+
18.15 Удивительные обитатели 
сада 0+
18.40 Тихая охота 12+
19.10 Я - фермер 12+
20.10 Беспокойное хозяйство 12+
21.30 Огороды. Экзотика 12+
23.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
00.25 Горожане будущего 12+
04.05 Домик в Америке 12+
05.05 Проект мечты 12+
05.35 Ремонт для начинающих 16+
7.10 11.30 01.30 В теме 
16+
7.40 Europa plus чарт 
16+
8.40 Популярная правда 16+
9.10 М/с 6+
10.05 Школа музыки 12+
12.00 Посольство красоты 12+
12.30 Королевы бала 12+
20.00 Х/ф «Зажигание»
22.00 Свидание с будущим 12+
23.00 10 поводов влюбиться 16+
01.00 Советы от Светы 12+
01.55 Х/ф «Пипец» 16+
04.15 Х/ф «Хостел-3» 16+
05.55 Starbook 16+
7.00 7.45 8.45 20.00 
22.00 22.40 23.35 
06.00 00.55 М/с
8.30 Мы идем играть!
9.25 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
9.50 «Неовечеринка», индийская
10.20 В гостях у витаминки
10.40 Х/ф «Айболит-66» 12+
12.20 05.20 Дорожная азбука
13.00 18.30 М/ф
14.40 Т/с «Папины дочки» 12+
19.10 Финалист фестиваля «Вклю-
чайся!»
19.30 06.30 Мультстудия
21.30 Школа Аркадия Парово-
зова




02.30 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише»
03.45 Про палитры и пюпитры
04.00 Х/ф «Свечка, яркая как 
Солнце» 12+
7.05 7.35 8.05 8.35 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 11.30 
11.40 12.15 12.45 13.15 13.40 
14.10 14.35 М/с 6+
11.50 Мама на 5+
15.00 Устами младенца
15.45 М/ф
16.10 Х/ф «Неисправимый Гуфи»
17.30 Х/ф «Школа Авалон» 12+
19.30 «Кинопроба: стоп. Снято!» 
Россия, 2013 12+ 
20.00 Х/ф «Похождения 
императора-2: приключения 
Кронка» 12+
21.20 Х/ф «Маленький 
Манхэттен» 12+
23.20 Х/ф «Уличные танцы» 12+
01.20 Х/ф «Золотой лед: огонь и 
лед» 12+
03.15 04.10 05.10 06.05 Т/с 
«Доктор Кто» 16+
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5.45 6.10 Х/ф «Неот-
правленное письмо» 
12+






10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.25 К 400-летию царской дина-
стии. Романовы 12+
13.30 Свадебный переполох 12+
14.10 «Народная марка» в Крем-
ле
16.00 Хоккей. Кубок «Первого 
канала», сборная России 





00.20 Хоккей. Кубок «Первого 
канала», сборная Финляндии 
- сборная Швеции







7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному








18.00 Х/ф «Поздняя любовь» 16+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Райский уголок» 16+
23.20 Битва хоров. Голосование
23.30 Воскресный вечер 12+
01.25 Х/ф «Спросите Синди» 16+
03.05 Планета собак
03.35 Комната смеха
5.55 Т/с «Брачный 
контракт» 16+
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
Воскресенье, 22 декабря
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо  техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с «Груз» 16+




20.50 Х/ф «Гончие: бракованный 
побег» 16+
00.35 Школа злословия 16+
01.25 Прокурорская проверка 
18+
02.30 Авиаторы 12+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 10.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 Дом мечты 16+
10.10 М/ф «Пропавший рысе-
нок» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 Мастер-шеф 16+
14.00 16.30 6 кадров 16+
14.25 М/ф «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва» 16+
16.00 Чемпионат России по ба-
скетболу «Старый соболь» - 
«Строитель» г. Энгельс 12+
17.03 Частные объявления
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
18.30 Х/ф «Турист» 16+
20.00 23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
00.10 Х/ф «Крокодил» Данди-2» 
12+
02.15 Галилео 0+
04.15 Животный смех 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 04.50 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.00 8.25 06.00 М/с
8.55 Первая национальная лоте-
рея 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 19.05 Комеди клаб 16+
14.35 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
17.00 Х/ф «Голодный кролик ата-
кует» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 02.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7» 16+
03.05 Х/ф «Двойная игра» 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Бег иноходца» 16+
11.55 Легенды мирового кино





16.10 Алексей Рыбников. Живая 
музыка экрана
17.10 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Вспоминая Маргариту 
Эскину. Юбилейный вечер в 
Доме актера
19.30 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
21.05 Эдвард Радзинский «Бесе-
ды с Сократом»







7.00 04.40 Лучшие 
экологические дома 
мира 12+
7.50 00.35 Студенческий городок 
16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 Папа попал-2 16+
10.00 11.00 Теремок 0+
12.00 00.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Образование 16+
15.55 События. Парламент 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 УГМК. Наши новости 16+
17.00 Мечты из детского дома 
12+
17.20 03.25 Х/ф «Москва не Мо-
сква» 16+
19.00 Х/ф «Откройте. Поли-
ция-3»
20.45 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+
22.30 Что делать? 16+
23.00 События. Итоги 16+
00.15 Контрольная закупка 12+
00.50 Х/ф «Настоящая легенда» 
16+
02.35 Ночь в филармонии 0+
6.30 М/ф
7.00 М/с 6+
7.20 7.30 22.45 23.00 Одна за всех 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Х/ф «Материнская клятва» 
16+
11.20 Х/ф «Дочь махараджи» 
16+
16.40 Д/ф
17.30 6.00 Красота на заказ 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» Повтор 6+
18.30 Чемпионат России по ба-
скетболу «Старый соболь» - 
«Строитель» г. Энгельс 12+
19.00 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха» 16+
21.00 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» 16+
23.30 Х/ф «К черту любовь!» 16+
01.30 Т/с «Горец» 16+
02.25 Х/ф «Противостояние» 16+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.45 12.40 13.25 
14.10 15.00 15.35 16.20 Т/с 
«След» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.55 20.55 21.55 Х/ф «Ту-
рецкий гамбит» 12+
23.00 Х/ф «Крестоносец» 16+
01.10 Х/ф «Сын за отца» 16+
02.50 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
5.35 Х/ф «Фея 
дождя» 12+
7.10 М/ф
8.05 Фактор жизни 6+
8.40 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Волгоград. После взрыва 
16+
11.30 00.00 События
11.45 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Отец Браун» 16+
17.15 Х/ф «Анютино счастье» 
16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Каменская» 16+
00.20 Х/ф «Бархатные ручки» 
12+
02.15 Д/ф
03.50 Х/ф «Победитель» 16+




9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 21.05 Астропрогноз 
16+
10.00 Азбука ЖКХ
10.10 Красота и здоровье 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 20.05 Автоэлита 12+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 18.40 00.45 Большой 
спорт




14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Триумф». Пря-
мая трансляция
16.45 Бокс 0+
19.05 Риэлторский вестник 16+
19.35 Банковский счет 16+
20.35 Финансист 16+
21.10 Остров смерти 16+
22.55 Х/ф «Позывной «Стая», по-
путный ветер» 16+
5.00 Концерт «Тырлы и 
глоупены»




01.15 Мистические истории 16+
24 №23412 декабря 2013 года
 из жизни звезд
«Оттепель»: Валерий Тодоровский снял кино об отце 
Недавно на «Первом канале» закончился показ многосерий-
ного фильма Валерия Тодоровского «Оттепель». Картину, 
повествующую о том, как во времена Хрущева снимали ав-
торское кино, назвали самой ожидаемой премьерой сезона. 
Причин для этого много: и актерский состав, и необычный 
сюжетный ход...
Валерий Тодоровский никог-
да раньше не снимал сериалы 
- он их продюсировал. Самые 
его известные проекты - «Иди-
от», «Мастер и Маргарита», 
«Кандагар» и другие. Однако 
выступить в качестве режис-
сера сериала Тодоровский 
решил впервые. Как говорит 
он сам, его вдохновила «долго-
играющая» лента «Безумцы» - 
американский многосерийный 
фильм класса «А» о том, как 
создавалась реклама в США в 
60-е годы. Посмотрев его, про-
дюсер загорелся идеей снять 
и в России сериал, который 
не будет уступать по качеству 
полному метру и расскажет о 
жизни веселой богемы. Кроме 
того, после работы над филь-
мом «Стиляги» Тодоровский 
захотел снять фильм о том 
времени, которое сейчас при-
нято называть оттепелью, и по-
святить его своему отцу Петру 
Тодоровскому:
- Это история о людях, ко-
торых я хорошо знаю и люблю, 
- советских кинематографистах 
60-х годов. Мои родители были 
оттуда. И я маленьким, крошеч-
ным ребенком успел это застать 
и почувствовать тот воздух, 
особую атмосферу. Вообще, я 
хотел снять фильм про слож-
ных людей, так называемую 
творческую интеллигенцию. Я 
вырос среди них. Я решил это 
сделать… Мой главный мотив 
с «Оттепелью» состоял в же-
лании пожить немного жизнью 
родителей и их ровесников. 
Эмоции – 100-градусные, от-
ношения - искренние… Да, это 
ностальгия. По ярким страстям 
и чувствам, которых сегодня, к 
сожалению, нет. И сочинялось 
все это как кино про моего 
папу. Не буквально, конечно… 
Хотя есть у меня там один 
персонаж. Эпизодический, но 
запоминающийся. Зовут его 
Петя из Одессы.
Сценарий писался долго и 
скрупулезно. Вместе с Тодоров-
ским над ним работали Алена 
Званцова и Дмитрий Констан-
тинов, и потратили они на это 
полтора года. Благо материала 
для сценария было много: это и 
воспоминания кинематографи-
стов тех времен, воспоминания 
самого Тодоровского, газетные 
статьи и, конечно же, сами 
фильмы.
Воскресенье, 22 декабря
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
9.30 12.30 Сделка 16+
10.05 11.30 13.00 Орел и решка 
16+
11.00 Уличная магия 16+




22.40 Дискотека 80-х 16+
03.30 Music 16+
05.00 Hit chart 16+




11.00 11.45 13.20 15.15 Д/с
12.00 Служу России!
15.00 20.00 Новости дня
15.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 16+
18.25 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 16+
20.15 Т/с «Вечный зов» 16+
03.15 Х/ф «Балтийское небо» 12+






14.15 Ловушка для невесты 16+
16.00 Близость 16+
17.45 Братья Гримм 12+
19.50 Джон Кью 16+
21.55 Изумительное благоволе-
ние 16+
00.00 Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах 12+
02.00 Колдовство 16+
04.00 Роковое число 23 16+
06.00 Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом 16+





11.20 17.25 05.20 Т/с «Черная га-
дюка» 16+
11.50 Самая красивая жена 16+
14.00 В субботу вечером
15.30 Олеся 6+
16.55 Эта неделя в истории 16+
17.55 Планета обезьян 12+
23.50 Победители и грешники 
16+
01.35 Песни В. Добрынина 12+
05.55 Сердце дракона 16+
07.25 Пока все дома №5 12+
6.00 05.45 М/ф
8.30 Х/ф «Капитан 
Немо» 12+
13.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 
автомобили» 12+
14.45 Х/ф «На крючке» 16+
17.00 Х/ф «Деньги решают все» 
16+
19.00 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» 16+
20.45 Х/ф «Пристрели их» 16+
22.30 Х/ф «Я - легенда» 61+
00.30 Х/ф «Красный дракон» 16+






8.00 Полезное утро 16+
8.45 Х/ф «Кортик» 12+
13.30 Анекдоты 16+
14.30 Х/ф «Мой муж - иноплане-
тянин» 61+
16.00 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» 12+
18.15 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака-2» 12+
21.00 00.00 Продюсеры с боль-
шой дороги 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.00 Х/ф «Под маской беркута» 
16+
04.00 Х/ф «Золото партии» 16+
8.00 8.45 13.45 
21.30 22.15 04.10 
05.00 Фактор 
страха 16+
9.30 10.00 12.45 13.15 07.05 07.30 
Стальной алхимик 16+
10.25 11.10 Новый мир 12+
12.00 Однажды в Стране чудес 
12+
14.30 15.20 Тайны Вселенной 0+
16.05 16.50 02.45 03.25 Эврика 
16+
17.40 18.25 19.10 Говорящая с при-
зраками 12+
19.55 20.40 Дневники вампира 
16+
23.00 23.45 00.30 01.15 02.00 
Грань 16+
05.45 06.25 Сверхъестественное 
16+
13.30 14.15 15.30 
17.30 18.30 22.00 
22.40 03.10 03.55 
Горные лыжи 0+
14.00 Горнолыжный журнал 0+
16.30 Лыжные гонки. Кубок мира 
0+
19.15 20.45 02.05 5.25 Прыжки на 
лыжах 0+
21.25 6.25 Зимний уикенд. Жур-
нал 0+
21.30 04.40 Вот это да!!! 0+
23.10 00.10 01.45 Sport excellence 
0+
23.15 00.15 Конный спорт 0+






11.30 Футбол. Клубный кубок 
мира 0+
12.45 17.30 03.30 16.00 Прыжки на 
лыжах. Кубок мира 0+
14.15 00.00 Сноуборд 0+
15.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира 0+
18.30 Лыжный фристайл 0+
20.00 Вот это да!!! 0+
20.30 22.30 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
23.30 01.00 01.30 05.00 05.45 Гор-
ные лыжи 0+
00.55 Зимний уикенд 0+





8.30 06.00 22.00 Сложный случай 
12+
9.00 22.30 06.30 Издержки произ-
водства 12+
9.30 07.00 Похудеть к венцу 16+
10.00 23.30 07.30 Гомеопатия 12+
10.30 Зеленая aптека 12+
11.00 00.00 Большая пробежка 
12+
11.30 Женское здоровье 12+
12.00 00.30 Рецепт 16+
12.30 СПА. Эпизод 7 12+
12.40 01.00 Спортивные травмы 
12+
13.10 01.30 Гимнастика 12+
13.40 02.00 Быть вегетарианцем 
12+
14.10 02.30 Реабилитация 12+
14.40 03.00 Как вы себя чувствуе-
те? 12+
15.10 03.30 Хирургия 12+
15.40 04.00 Моржи и закаливание 
12+
16.10 04.30 Педиатрия 12+
16.40 05.00 Зона риска 12+
17.10 Наболевший вопрос 12+
17.50 СПА 12+
18.00 Дышите правильно 12+




19.45 Первая помощь 12+
20.00 Мир лекарственных рас-
тений 12+
20.30 Древний путь к здоровью 
12+
21.00 Животные лечат 12+
21.30 Медицинский телегид 12+
23.00 Похудеть к венцу 16+
8.00 23.00 01.55 
Усадьбы буду-
щего 12+
8.30 02.25 Среда обитания 12+
8.55 20.00 02.50 Деревянная Рос-
сия 12+
9.25 03.20 Осторожно - злая со-
бака 12+
9.55 19.40 03.50 Дворовый десант 
12+
10.15 21.00 00.55 6.05 Побег из 
города 12+
10.45 6.35 Горожане будущего 
12+
11.40 7.30 00.25 Бесполезные 
растения 12+
12.10 Проект мечты 12+
12.40 Мир русской усадьбы
13.10 04.40 Секреты стиля 12+
13.40 Тихая охота 12+
14.10 Дворовый десант 12+
14.30 22.00 Миллион на чердаке 
12+
15.00 Домашняя экспертиза 12+
15.30 Горожане будущего 12+
16.25 5.35 В гармонии с природой 
12+
16.55 Я - фермер 12+
17.25 Беспокойное хозяйство 12+
17.55 Дачные радости 12+
18.25 Дом, который построил 
16+
19.10 Безопасность 12+
20.30 Органическое земледелие 
12+
21.30 5.10 Особый вкус 12+
22.30 Идеи для вашего дома 12+
23.30 Горожане будущего 12+
01.25 Мaстер 12+
04.10 Огородные вредители 12+
7.00 10.00 В теме 16+
7.30 12.00 05.30 Попу-
лярная правда 16+
8.00 05.55 Starbook 
16+
8.55 Т/с «Суперзвери» 16+
10.30 Europa plus чарт 16+
11.30 Стилистика. Новости моды 
16+
12.30 Королевы бала 12+
17.30 Свидание с будущим 12+
18.30 Х/ф «Зажигание» 16+
20.30 01.15 Х/ф «DOA: живым 
или мертвым» 16+
22.00 Х/ф «Кот-парад» 6+
23.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспре-
щен» 12+
02.55 Х/ф «Пипец» 16+
05.05 Т/с «Тайный дневник девуш-
ки по вызову» 16+
7.00 8.30 17.40 18.10 
22.05 23.35 02.05 
06.00 7.35 М/с
8.15 Мы идем играть!
9.45 Маленький шеф
10.15 Подводный счет
10.30 В гостях у Витаминки
10.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
12.10 Машины 12+
12.15 05.20 Дорожная азбука
13.05 01.25 М/ф
13.50 Мода из комода 12+
14.20 Мультмарафон
15.25 Т/с «Классная школа»
17.10 Пойми меня
19.10 Финалист фестиваля 
«Включайся!»
19.30 06.30 Мультстудия
20.00 03.05 03.30 Путешествуй с 
нами!
21.20 Один против всех
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Ералаш
00.00 Куда глаза глядят
00.10 Х/ф «Звездный мальчик»
02.20 03.45 Говорим без ошибок
02.35 Уроки хороших манер
02.50 Какое изобразие!
03.20 Вперед в прошлое!
04.00 Х/ф «Валькины паруса»
7.05 7.35 8.05 8.35 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 12.45 
13.15 13.40 14.10 14.35 
19.35 М/с 6+
11.30 Устами младенца
12.15 Кинопроба: стоп. Снято! 
12+
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 Х/ф «Похождения 
императора-2: приключения 
Кронка» 12+
17.30 Х/ф «Маленький 
Манхэттен» 12+
20.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище: чудесное 
Рождество»
21.10 22.10 23.10 01.15 00.15 
Десятое королевство 12+
02.20 Х/ф «Уличные танцы» 12+
04.25 Х/ф «Мой сосед Тоторо»
06.05 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
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Съемки же картины длились 
чуть более трех месяцев - срок 
небольшой для 12 серий, но 
Валерий Тодоровский уверен, 
что в современном кино за-
тягивать съемочный процесс 
непозволительно.
«Оттепель» - это кино о 
кино, как говорят о нем соз-
датели. Талантливый оператор 
Виктор Хрусталев (Евгений 
Цыганов) не может получить 
работу. Причин несколько: во-
первых, он не хочет снимать 
партийное кино, а во-вторых, 
имеет сложный, неуживчивый 
характер. Вместе со своим 
другом-сценаристом он ухо-
дит в запой, после которого 
друг внезапно выпрыгивает 
из окна. В руки к Хрусталеву 
попадает последний сценарий 
талантливого товарища, и он 
принимает решение во что бы 
то ни стало снять по нему кино. 
Теперь оператору предстоит 
найти единомышленников, 
добиться разрешения на экра-
низацию и при этом остаться 
верным своим принципам. 
Ждет его и непростая любовь: 
после развода с актрисой 
Ингой он не верит в сильные 
чувства, не уважает женщин, 
пока однажды не влюбляет-
ся по-настоящему. Героям 
будет непросто осуществить 
задуманное, но они все-таки 
снимут свое кино.
Валерий Тодоровский не 
скрывает: в основу сценария 
попали многие реальные исто-
рии и герои, у которых были 
прототипы, однако не стоит 
искать в фильме никаких ал-
люзий. Это признание в любви 
эпохе, а не конкретным людям.
Актеры с теплотой вспоми-
нают работу с Тодоровским. 
Например, Михаил Ефремов, 
сыгравший в фильме режис-
сера-стахановца, автора все-
народно любимых комедий, 
восклицает:
- Лет 15 не работал с ре-
жиссером. Какой же это кайф!
Примерно такие же отзывы 
оставили и другие актеры, а ки-
нокритики обратили внимание 
на совершенно не сериальную 
«картинку». Тодоровский ста-
рался снять красивое кино, 
поэтому в его «Оттепели», 
например, нет ни одной не-
красивой актрисы, ни одного 
некрасивого платья и ни одного 
непродуманного кадра.
Главную женскую роль в 
картине исполнила Анна Чи-
повская. Она давно знакома с 
Тодоровским, и он даже хотел 
пригласить ее в фильм «Сти-
ляги», но в последний момент 
утвердил Оксану Акиньшину. 
Теперь же вопрос о том, кто 
должен сыграть главную ге-
роиню, даже не стоял.
- Для меня было важно 
максимальное соответствие 
актера и его роли. Например, 
вы выбираете туфли: сначала 
вам эти туфли нравятся, а по-
том вы смотрите, чтобы вам 
подходил размер, чтобы они 
не жали, не болтались, не на-
тирали, - это очень важно. Так 
и с артистами (смеется). Ты 
должен взять актера, который 
будет не больше, не меньше, с 
которым будет хорошо. На это 
уходят время и силы, но в этом 
есть определенный кайф. Как 
и вам, я уверен, в кайф ходить 
и выбирать туфли, - рассказы-
вает Тодоровский.
Еще одна особенность кар-
тины - музыка. Ее в «Оттепе-
ли» звучит много, и вся она 
как будто взята в самом деле 
из того времени. На самом 
же деле все композиции для 
фильма написал Константин 
Меладзе, а исполнила их ак-
триса Паулина Андреева. Она 
тоже снялась в фильме.
 «Оттепель» - явление новое 
для нашего телевидения еще и 
потому, что впервые показ на 
ТВ будет совмещен с показом 
в кинотеатре. Происходить 
это будет по сложной схеме: 
сначала серию покажут в «Пи-
онере», а затем, с опозданием 
в полчаса, на «Первом канале». 
«Оттепель» - кино, созданное 
по канонам полного метра, 
поэтому создатели дали зри-
телям возможность увидеть 
фильм на большом экране.
- Когда друзья узнавали, что 
я снимаю сериал для «Перво-
го канала», то начинали мне 
сочувствовать, - заключает 
Тодоровский. - Они считали, 
что невозможно быть свобод-
ным режиссером в условиях 
телевизионного рынка, но я 
считаю, что «Оттепель» - чуть 
ли не самая моя свободная 
работа.
Кстати, продюсеры «Перво-
го канала» не стали вмеши-
ваться даже в процесс мон-
тажа, поэтому зрители увидят 
полностью авторскую версию 
картины.
www.vokrug.tv.ru
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ЯРМАРКА - АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, 
город БАРНАУЛ!





с 10 до 15 час.,
в КДК 
«Современник»








на 3 800 рублей  
и получи  
ДИСКОНТНУЮ КАРТУ  
в подарок
ГРИБ КОПРИНУС – ИЗБАВЛЯЕТ ОТ 
АЛКОГОЛИЗМА, в том числе – от пив-
ного. ЦЕНА - 490 руб., мин. курс - 5 
упак. На 1 месяц обязательный пол-
ный курс - 12 упак. 
Новинка препарат СУСТАНОРМ 
Альфа на основе коллагена, хондро-
итина и глюкозамина. Предотвращает 
разрушение хряща, нормализует выра­
ботку суставной жидкости, способству­
ет восстановлению суставного хряща, 
нормализует обмен веществ в хряще­
вой ткани, улучшает подвижность суста­
вов, оказывает противовоспалительное 
и обезболивающие действие, повышает 
иммунитет. Показания: боли в суставах, 
позвоночнике, артрозы, артриты, остео­
хондрозы, травмы и переломы, а также 
для восстановления в послеоперацион­
ный период. ЦЕНА – 900 руб, мин. курс 
- 3 упак., полн. курс – 6 упак. 
 Бальзам «Егерь» (250 мл) ал-
тайский, новый. В состав бальзама 
«Егерь» входят лиственница, мумие, жир 
медвежий, пантокрин, каменное мас­
ло, масло кедровое, масло растороп­
ши, облепихи, лецитин и еще более 15 
компонентов. Особенно важен бальзам 
для лиц среднего и пожилого возраста. 
Дана весьма высокая оценка использо­
вания бальзама в лечении и профилак­
тике многих заболеваний – таких, как ту­
беркулез легких, бронхиты, пневмония, 
при острых и хронических заболеваниях 
печени. Защищает печень от поражения 
антибиотиками и другими лекарствами, 
в том числе от действия химиопрепара­
тов, применяемых в онкологии. Приме­
няется при слабоумии, болезни Паркин­
сона, рассеянном склерозе и др. нерв­
ных заболеваниях, в гинекологии, при 
заболеваниях мочеполовой системы 
(простатит, аденома, импотенция), нор­
мализует давление, восстанавливает 
после операций, помогает в укреплении 
иммунитета, способствует нормализа­
ции обмена веществ, препятствует об­
разованию тромбов, стимулирует полно­
ценную работу щитовидной железы, по­
нижает содержание холестерина в крови 
и т. д. Новая ЦЕНА - 550 руб. Мин. обя-
зат. курс-  4 упак. Полный оздоровит. 
курс – 8 упак. 
Новинка НОСКИ из СОБАЧЬЕЙ 
ШЕРСТИ. Повышают жизненный тонус, 
работоспособность и укрепляют здоро­
вье. Оказывают тепловое воздействие. 
Благоприятно воздействуют на мышцы 
и суставы. ЦЕНА – 280 руб.
 Новинка НУКСАДЕН (свечи с чер-
ным орехом) оказывает положительное 
действие при воспалительных, бактери­
альных процессах внутренних половых 
органов. Применяется при геморрое, 
трещинах в заднем проходе, воспале­
ниях при заболеваниях аденомы и про­
статите, геморрое, онкологических и ги­
некологических заболеваниях, полипах и 
кистах в кишечнике, на почках и печени, 
трещинах прямой кишки, эрозии, гриб­
ково­вирусных инфекциях, при воспале­
нии почек и т. д. ЦЕНА – 450 руб. (10 
шт.), мин. курс - 3-6 упак.
 АКУЛИЙ ХРЯЩ (капсулы) ­ уникаль­
ное натуральное средство, содержащее 
большое количество глюкозамина и хон­
дроитинсульфата, которые являются ос­
новным строительным материалом для 
хрящевой ткани. Предохраняет препарат 
и от разрушительного воздействия луче­
вой и химиотерапии. Развитие опухоли 
замедляется. Показания: ревматоидный 
артрит, остеоартроз, остеохондроз; ал­
лергия; экзема; болезни глаз; простатит; 
снижение иммунитета; восстановитель­
ный период после травм и переломов 
(ускоряет восстановление костной тка­
ни); реабилитационные программы у он­
кологических больных. Цена – 350 руб. 
Мин. курс - 6 упак. Полн. оздоровит. 
курс – 12 упак. 
 СОФОРА японская, 100 г – 150 
руб. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. 
 Новинка ФИТОСБОРЫ алтайские: 
ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ, ДИАБЕТИЧЕ-
СКИЙ, СЕРДЕЧНЫЙ, МУЖСКОЙ, ЖЕН-
СКИЙ И СПОКОЙНЫЙ СОН!!! ЦЕНА - 
от 350 руб., курс - 3 упак. 
Новинка препарат ГЕПАТИС Либер. 
Основные показания: для очищения ор­
ганизма, при нарушении функций пече­
ни, поджелудочной железы, при наруше­
нии работы желудочно­кишечного тракта 
и желчевыводящих путей. 
 Незаменим во время соблюдения 
оздоровительных диет, после застолья 
с избытком жирной пищи, после чрез­
мерного употребления алкоголя, во вре­
мя соблюдения оздоровительных диет, 
при гепатите и циррозе печени. Цена - 
395 руб., мин. курс - 3 бут., полный 
– 9 упак. 
Новинка новый АДЕНОСТОП. Пред­
ставляет собой жидкий экстракт травы 
дурнушника колючего и экстракта 
бобровой струи (мускус). Показания к 
применению: простатит, половое бесси­
лие, импотенция, аденома предстатель­
ной железы, преждевременная эякуля­
ция, бесплодие, гипертрофия предста­
тельной железы (пациентам, у которых 
не может быть проведена аденомэкто­
мия — хирургическое удаление добро­
качественной опухоли предстательной 
железы), вспомогательное лечение до и 
после проведения аденомэктомии, ци­
стопиелит (сочетанное воспаление по­
чечной лоханки и мочевого пузыря), не­
держание мочи. Цена – 795 руб., мин. 
курс – 4 упак., полный - 8 упак. 
Новинка ИНОЛ+, усиленный. Ос­
новные показания к применению: масто­
патии; рак груди, желудка, печени, пря­
мой кишки, легких. Фибромиома матки, 
узлы и полипы на ней, кистоз яичников, 
аденома, рак щитовидной железы, зоб и 
т. д. (рассасываются кисты, проходят мо­
лочница, эндометриоз; различные кро­
вотечения). ЦЕНА – 495 руб., мин. курс 
- 5 упак. на месяц, полный начальный 
курс – 12 упак. 
Новинка МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. 
ЦЕНА – 450 руб., мин. курс – 5 упак., 
полный курс – 12 упак. 
МАСЛО АМАРАНТА, урожай 2013 
года, 100%. Содержит СКВАЛЕН не ме­
нее 8%. Особенно полезно употреблять в 
комплексной терапии при следующих за­
болеваниях: онкологических, сердечно­
сосудистых (гипертония, стенокардия, 
инсульт, инфаркт и др.), туберкулезе, са­
харном диабете, гинекологических; для 
улучшения зрения, при мышечной дис­
трофии, анемии, нарушении обмена ве­
ществ, дерматологических заболеваниях 
(псориаз, экзема и др.); восстанавлива­
ет и укрепляет иммунную систему; при 
заболеваниях печени (цирроз печени, 
хронический гепатит и др.); почек, при 
пищевых отравлениях, отличное сред­
ство для сосудов, нормализует сахар и 
т. д. ЦЕНА – 595 руб., мин.  курс – 4 
упак. 
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни 2013 
года. Лечебные свойства лапчатки бе­
лой многообразны. Применяется при 
тиреотоксикозе, инсультах, инфарктах, 
при атеросклерозе, гипертонии, анемии, 
ревматизме, заболеваниях печени, диф­
фузном зобе I­IV степени, диффузно­уз­
ловом и многоузловом зобе, гиперпла­
зии щитовидной железы, аденоме щито­
видной железы, гиперфункции щитовид­
ной железы, при опущении матки, бес­
плодии, невынашивании беременности, 
аменорее, мастопатии, миоме матки, 
аденоме предстательной железы, хро­
ническом лимфолейкозе. Лапчатка вы­
водит радиацию, уменьшает уровень хо­
лестерина, рассасывает кисты, миомы, 
нормализует месячный цикл, повышает 
иммунитет. ЦЕНА 30 г – 410 руб. Мин. 
оздоровит. курс - 4 упак. Полный - 
12-15 упак. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕШЕ-
ВЫХ ПОДДЕЛОК!!! 
Новинка крем ВЕНОКРЕПИН для 
вен, очень эффективен при курсовом 
применении при хронической венозной 
недостаточности 1­2­й степени, чувстве 
тяжести, неприятных и болезненных 
ощущениях в ногах, варикозном расши­
рении вен и тромбофлебите, отечности 
лодыжек, ускоряет рассасывание гема­
том и синяков, предотвращает появле­
ние сосудистых звездочек. ЦЕНА – 295 
руб., мин. курс - 4 упак., полный оз-
доровит. курс – 8 упак. 
 Новинка МУКА ЛЬНЯНАЯ (400 г) с 
селеном. Генеральная уборка кишеч­
ника, организма и сосудов. Основные 
показания: воспалительные процессы 
слизистых оболочек верхних дыхатель­
ных путей; желудочно­кишечного тракта, 
гастриты, колиты; язвенная болезнь же­
лудка и 12­перстной кишки; заболевания 
мочевыводящих путей (пиелит, цистит), 
избыточная масса тела, нарушение ли­
пидного обмена, для очищения почек. 
ЦЕНА – 280 руб., полн. курс - 4 упак. 
 Новинка крем СУСТАНОРМ. Реко­
мендовано применять при лечении за­
болеваний опорно­двигательного аппа­
рата, особенно при повышенных физи­
ческих нагрузках; в комплексной тера­
пии хронических заболеваний суставов, 
остеохондроза, грыжи межпозвоночных 
дисков, заболеваний связочного аппа­
рата ­ для восстановления двигательной 
активности после перенесенных травм; 
при ревматических артритах, миози­
тах, плекситах, невралгиях, ушибах; для 
общего и антицеллюлитного массажа. 
Новая ЦЕНА – 495 руб., мин. курс - 4 
упак. Полный - 8 упак. 
БАРСУЧИЙ ЖИР, 100% (250 мл), 
новый. Кладезь полезных веществ. 
Уже много лет барсучий жир применяет­
ся в народной медицине. Поэтому и се­
годня барсучий жир успешно применяют 
при многих заболеваниях: туберкулезе, 
воспалении легких, хронических бронхи­
тах, пневмонии, при общем истощении 
организма, некоторых видах астмы, ате­
росклерозе, язве желудка и 12­перстной 
кишки, гастритах, колитах и др. ЦЕНА – 
440 руб., мин. курс - 3 упак., полный 
курс - 6 упак. 
Санта-Русь – средство для оздоров­
ления болезней желудочно­кишечного 
тракта. Показания к применению: про­
филактика и лечение дисбактериозов; 
хронические колиты, энтероколиты, хо­
лециститы, желчекаменная болезнь, 
синдром раздраженного кишечника 
(СРК) и другие заболевания, сопрово­
ждающиеся нарушением микрофлоры 
кишечника; гастриты; скорая помощь 
при отравлениях, диарее, дискомфорте 
в животе. ЦЕНА – 375 руб., мин. курс - 
4 упак., полный курс - 9 упак. 
 Грибы ЭНОКИ И ШИИТАКИ - ис-
пользуются в ОНКОЛОГИИ. Цена – 
460 руб.
 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ, натураль-
ное (100%): 5 г – 150 руб. и 60 таб., 
мин. курс - 8 упак. 
 Новинка МАСЛО РАСТОРОПШИ 
(500 мл). ЦЕНА – 350 руб., мин. курс 
- 3 упак.
 МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ, КРАС-
НАЯ ЩЕТКА, МАСЛО ОБЛЕПИХИ, 
МАСЛО КУНЖУТНОЕ, МАСЛО ТЫКВЫ, 
МУКА ТЫКВЕННАЯ, ОРЕШКИ КЕДРО-
ВЫЕ Алтайские от 250 руб., АКУЛИЙ 
ЖИР, АССОРТИМЕНТ - БОЛЕЕ 1500 
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ОВЕН 
(21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ)
У Овнов все обстоятельства 
этих дней складываются удачно, 
хотя звезд с неба не ждите. Мож-
но рассчитывать на понимание со 
стороны начальства и поддержку 
коллег. Только на рожон не лезьте! 
В интимной жизни возрастет тре-
бовательность к партнеру. Вашему 
избраннику может быть нелегко под 
натиском вашей активности. Чтобы 
любовь не сгорела, умерьте пыл. 
Благоприятные дни - 16, 18 
Неблагоприятные дни - 22
 
ТЕЛЕЦ 
(21 АПРЕЛЯ - 21 МАЯ)
В карьере и бизнесе взлетов, 
как, впрочем, и падений, у Тель-
цов не предвидится. Заманчивые 
предложения по работе, скорее 
всего, не выгорят. Лучше отложить 
окончательное решение вопроса и 
снизить деловую активность. Зато 
множество приятных и незабывае-
мых мгновений ждет вас на личном 
фронте. В любви вам можно только 
позавидовать. Берегите гармонию. 
Благоприятные дни - 16, 17, 22 
Неблагоприятные дни - 20 
БЛИЗНЕЦЫ 
(22 МАЯ - 21 ИЮНЯ)
Для Близнецов - это дни обу-
чения; впитывайте как можно боль-
ше сведений, познавайте новое, 
повышайте квалификацию, обме-
нивайтесь опытом. Затеяли игру в 
любовь? Вы готовы пуститься во все 
тяжкие, но вовремя остановиться? 
Венера готовит вам яркие события 
в личной жизни: бурные романы и 
столь же бурные расставания, сце-
ны ревности и слезы разочарова-
ний. 
Благоприятные дни - 17, 21 
Неблагоприятные дни - 20 
РАК 
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Эти дни не располагают Раков 
к карьерным подвигам. Сейчас как 
раз тот момент, когда нужно поза-
ботиться о том, чтобы удержать и 
сохранить заслуженные позиции. 
Чего не скажешь об интимной сто-
роне жизни. Кое-кому наверняка 
захочется «оглядеться по сторо-
нам». Можно и пофлиртовать чуток. 
Только без фанатизма, не то война 
обеспечена. 
Благоприятные дни - 17, 19, 21 
Неблагоприятные дни - 16 
ЛЕВ 
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
У Львов, как всегда, все дина-
мично. Общение и эксперимен-
ты - сейчас ваш конек. Берите на 
заметку! В эмоциональном плане 
- то страсть, то раздор. Амур под-
готовил вам романтические сюр-
призы. В семейной жизни звезды 
сулят бурные чувства. Продолжай-
те видеть в жизни только хорошее, 
радоваться мелочам - и вы очень 
скоро забудете обо всех душевных 
неурядицах. 
Благоприятные дни - 17, 21, 22 
Неблагоприятные дни - 19 
ДЕВА 
(24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ)
Дела - в сторону, Девы, время 
- для любви. Звезды рекоменду-
ют все сердечные дела поста-
вить на надежные рельсы. Если 
смотрите на отношения трезво, 
ищите такую же трезвомысля-
щую пару. Для вас очень важны 
в любви прочность и основатель-
ность не только в чувствах, но и в 
общих делах.  
Благоприятные дни - 18, 19, 21 
Неблагоприятные дни - 17
ВЕСЫ 
(24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Весы оказались под магической 
защитой звезд. Как бы ни сложи-
лись обстоятельства на службе, 
что-нибудь обязательно смягчит 
удар. Время запомнится вам по-
вышенным вниманием со стороны 
противоположного пола. Возможно, 
вы давно знакомы, но один свежий 
взгляд, и... А вот для семейных - 
совет: забудьте о поздних возвра-
щениях - терпение родных вот-вот 
лопнет. 
Благоприятные дни - 16, 18, 20 
Неблагоприятные дни - 22 
СКОРПИОН 
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Никто не помешает Скорпиону 
осуществить давно намеченные 
планы. Да и возможность беспре-
пятственно осуществить свои за-
мыслы подвернется весьма кстати. 
Но будьте начеку, ваши недобро-
желатели тоже начнут действовать 
активно. Не отчаивайтесь, если при-
дется отказаться от каких-то проек-
тов. Вы обязательно их претворите, 
просто переждите какое-то время. 
Благоприятные дни - 17, 19, 22 
Неблагоприятные дни - 20 
СТРЕЛЕЦ 
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Время призывает Стрельцов 
к служебным подвигам. Но скоро 
сказка сказывается, да не скоро 
дело делается. Потому не ждите бы-
стрых результатов своего ударного 
труда. Ваш успех - в начатых делах 
и продуманных планах. В разгар 
вирусных заболеваний помните о 
профилактике, укрепляйте иммун-
ную систему. Здоровье нуждается 
в поддержке - пора на беговую до-
рожку. 
Благоприятные дни - 19, 22 
Неблагоприятные дни - 17 
КОЗЕРОГ 
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Это отличное время, чтобы Ко-
зерогам укрепить свои позиции, 
проявив ответственность и испол-
нительность, тем самым заслужен-
но завоевав поощрение начальства. 
При этом не забывайте: тише едешь 
- дальше будешь. Повремените с 
крупными приобретениями. Будьте 
начеку при выборе товаров хими-
ческой промышленности, а также в 
покупке  алкоголя. 
Благоприятные дни - 16, 19 
Неблагоприятные дни - 21 
ВОДОЛЕЙ 
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
У Водолеев складываются бла-
гоприятные условия для осущест-
вления взвешенных идей. Свежий 
проект откроет новые возможности. 
Не упустите свой шанс! Здоровью - 
особое внимание. Снижайте нагруз-
ку на ноги. Не впадайте в крайности 
при физических работах, пусть 
спорт будет вам в удовольствие.  
Благоприятные дни - 17, 20 
Неблагоприятные дни - 18 
РЫБЫ 
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)  
Рыбы! Если вы не станете лен-
тяйничать, то результаты работы 
превысят все ваши ожидания. Кого-
то ждет поощрение начальства, а 
кого-то - заманчивое предложение 
развить таланты в новом деле. У 
тех, кто большую часть времени 
проводит на работе, наклевывается 
служебный роман. 
Благоприятные дни - 16, 17, 19 
Неблагоприятные дни - 22
 факт и комментарий
Градус жестокости
Две с лишним  недели назад в мусорном бачке около останов-
ки «Камень» на Гальянке прохожие нашли избитую собаку. 
Она была в завязанном  мешке, скулила. Один глаз у пса вы-
пал – такое могло случиться из-за сильного удара по затылку. 
По словам ветеринара, собака провела в бачке больше суток, 
получив переохлаждение. 
Количество фактов жестокого 
обращения с животными растет, 
считает председатель Нижнета-
гильского общества по защите 
животных «Зоомир» Мария Ли-
сина. Некоторые случаи откро-
венно садистские. 
В этом же году в поселке 
Баранча неизвестные отреза-
ли коту язык. Животное громко 
мяукало в подъезде. Кота было 
решено усыпить – он не мог ни 
есть, ни пить, во рту скаплива-
лась слюна. 
- Все чаще животные страда-
ют от рук детей, - констатирует 
Мария Лисина. 
В январе на Вагонке 13-лет-
ний подросток сломал собаке 
челюсть и оставил животное в 
комнате общежития. Спустя не-
делю пса обнаружили соседи.
Исследователи считают, что 
жестокость к животным со вре-
менем может проявиться и по 
отношению к людям. В США 
были проанализированы жизни 
серийных убийц. Результаты по-
казали, что в подростковом воз-
расте все они постоянно изде-
вались над животными.
- Жестокость может быть 
следствием того, что было 
когда-то испытано и подавле-
но. Есть примеры врожденно-
го уродства. Но чаще всего это 
влияние социума, следствие 
воспитания в семье, - говорит 
педагог-психолог Лариса Ка-
лашникова. 
По данным фонда обще-
ственного мнения, три четверти 
россиян (76%) убеждены в том, 
что защита животных – важная 
проблема. В нашей стране пра-
ва бездомных и домашних жи-
вотных защищает статья 245 
Уголовного кодекса. Но при-
влечь виновного к ответственно-
сти, замечает волонтер Наталья 
Кургашова, невозможно: «Ведь 
обычно свидетелей нет: никто 
ничего не видел и не слышал». 
На городских сайтах активно 
обсуждается моральная сторо-
на вопроса. Анонимный пользо-
ватель пишет: «Издевательство 
над животным – это преступле-
ние, и оно должно быть нака-
зано. Животные ничем не про-
винились. Они не должны быть 
объектом издевательств, у них 
тоже есть права».
«Если раньше из рогатки 
стреляли, то сейчас вот так – 
избивают. Видимо, воспитание 
такое», - мнение другого интер-
нет-пользователя.
Любовь к каждому живому 
существу нужно прививать с 
детства, уверена заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе городской стан-
ции юных натуралистов Татьяна 
Губанова. 
На стации юннатов живет бо-
лее сотни питомцев. Дети по-
знают мир, учатся заботе об 
окружающих. Все это происхо-
дит через общение с животны-
ми. Каждый ребенок со време-
нем осознает, что они испытыва-
ют такие же чувства, как и люди.
…Спустя три дня, как новость 
о четвероногом бедолаге раз-
летелась по Сети, нашлась хо-
зяйка собаки. Ею оказалась по-
жилая жительница Гальянки. Пес 
Томас (так зовут собаку) убежал 
и потерялся. Кому он мог поме-
шать – женщина недоумевает.
На лечение пса тагильчане 
«всем миром» собрали 40 тысяч 
рублей. По факту жестокого об-
ращения с животным проводит-
ся проверка. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
«При моем увольнении хозяин ларька не-
сколько недель не выдавал мне трудовую 
книжку, мотивируя это тем, что «что ему не-
когда мной заниматься». Я хочу обратиться в 
суд и взыскать с него денежную компенсацию 
за неполученный заработок. Должна ли я 
доказывать в суде, что из-за невыдачи мне 
трудовой книжки я не смогла устроиться на 
другую работу?»
(Валентина СВИРИДОВА)
- Нет, не должны. Сам факт задержки выдачи 
трудовой книжки влечет за собой обязанность 
по возмещению неполученного заработка. В 
соответствии с положениями ст. 165 и ст. 84.1 
Трудового кодекса РФ установление факта за-
держки выдачи трудовой книжки является са-
мостоятельным основанием для возложения на 
работодателя обязанности возместить работ-
нику не полученный им заработок в результате 
такой задержки. Обязанность доказывать, что 
задержка выдачи трудовой книжки лишила ра-
ботника возможности трудоустроиться в юри-
дически значимый период времени, законом не 
предусмотрена.
Подготовила Елена БЕССОНОВА.
Не выдали трудовую книжку  
при увольнении…
 акция
За тех, чье детство пришлось на войну
В Нижнем Тагиле прошла акция в поддержку 
законопроекта «Дети войны»: участники 
общественной организации с одноименным 
названием раздавали прохожим на 
площади у КДК «Современник» листовки. 
Общественников поддержали члены 
местного отделения КПРФ.
Причиной, по которой активисты вышли «в на-
род», стало очередное отклонение законопроекта 
о льготах для детей войны в областном Законо-
дательном собрании. Своим выступлением та-
гильчане продемонстрировали стремление до-
стучаться до парламентариев и представителей 
власти.
Напомним, документ «О детях войны» рассма-
тривается в Свердловском Заксобрании с 2010 
года. На обсуждение депутатов выносилось уже 
восемь его вариантов, и каждый был отклонен.
Статус «Дети войны» предлагалось присвоить 
родившимся в период с 4 сентября 1929-го по 
3 сентября 1945 года и назначить такие льготы, 
как ежемесячная добавка к пенсии в размере 500 
рублей; 25-процентная скидка на оплату жилья и 
коммунальных услуг; единовременная выплата в 
размере пяти тысяч рублей в честь 70-летия на-
чала Великой Отечественной войны. 
Главный аргумент за введение подобных льгот: 
погибшие на войне внесли не меньший вклад в 
Победу, чем ветераны, однако их роль до сих пор 
не была оценена по заслугам. Их дети, пережив-
шие все тяготы сиротства, никогда не могли рас-
считывать на поддержку государства.
Одним из камней преткновения в закреплении 
категории «Дети войны» стали так называемые 
«двойные льготы». Ведь многие из тех, кто тео-
ретически попадет в эту категорию, уже являются 
льготниками – ветераны труда, инвалиды. 
По приблизительным подсчетам, в Свердлов-
ской области статус «Дети войны» могли бы полу-
чить более 300 тысяч человек.
А. ЕВГЕНЬЕВА.
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Для трех тагильчан, сотрудников Нижнетагильского металлургического комбината, нынешний 
год стал годом перемен. Они вернулись из Сколково – российской кремниевой долины, где 
прошли обучение в Международной школе бизнеса. Это передовые производственники: 
директор по операционным улучшениям подразделения «Железнодорожный прокат» Денис 
Булгаков, начальник паросилового цеха Владислав Хасматулин, заместитель начальника цеха 
эксплуатации Дмитрий Головчиц. 
В одну команду с тагильчанами попали и представители других компаний ЕВРАЗа: 
американцы, чехи, итальянцы, южноафриканцы. Общались на английском. Впечатлениями о 





- Смотришь на это здание и 
удивляешься. Это нечто кос-
мическое, - говорит Владислав 
Хасматулин, показывая  фото-
графии бизнес-школы. 
В архитектуре и правда про-
сматривается что-то инопланет-
ное. Здание представляет собой 
диск, в стороны от которого от-
ходят четыре «луча». Они выда-
ются на десятки метров и при 
этом ничем не поддерживают-
ся. В «лучах» - гостиницы и ад-
министративный корпус, в диске 
– учебные аудитории. В классах 
можно писать на стенах. Они по-
крыты специальным составом. 
Бизнес-школа находится на 
территории Сколково, но сам 
наноцентр расположен на при-
личном от нее расстоянии. К 
нашему сожалению, никому из 
участников так и не удалось по-
сетить наукоград. По признанию 
металлурга, любоваться окрест-
ностями было некогда. 
Разглядывая групповой сни-
мок команды ЕВРАЗа, замечаю, 
что девушек среди металлургов 
очень мало.
- Зато какие! – отвечает на 
это Хасматулин. – Вот Соня, на-
пример, руководитель несколь-
ких цехов в Канаде... 
На языке бизнеса  
и эффективности
Бизнес-школа в Сколково 
– самая престижная в России. 
Недаром, чтобы попасть туда, 
тагильчане прошли жесткий от-
бор. В результате  НТМК пред-
ставляли только трое,  другие 
площадки ЕВРАЗа – еще 57 че-
ловек. Это были люди разных 
культур, специалисты поляр-
ных профилей. Вопрос взаимо-
понимания напрашивается сам 
собой. 
- Мы разговаривали на языке 
бизнеса и эффективности, по-
этому понимали друг друга без 
труда. Но без языковых нюансов 
не обошлось. В нашей команде 
был Бриан Бернс, замечатель-
ный парень из Портленда. Речь у 
него быстрая, сложная для вос-
приятия. Даже те, кто обладал 
хорошим знанием английского, 
его мало понимали. Но в резуль-
тате мы с ним очень сдружились 
и связи не теряем. 
- Оказывается, мы не так 
сильно отличаемся от иностран-
цев, - продолжает Владислав 
Хасматулин. - В Сколково нас 
поделили на группы. Каждая за-
нималась разработкой иннова-
ционного проекта. Наша коман-
да готовила проект по эффек-
тивному управлению запасами 
запчастей для ремонта. На вто-
рой модуль Бриан привез видео 
со своего завода. Он показывал 
новые склады, производство - 
все выглядело очень красиво. 
Но стоило ему зайти за другой, 
демонтированный стан… и на-




Металлурги на фоне здания бизнес-школы.
СПРАВКА. Свою карьеру на 
комбинате Владислав Хасма-
тулин начал 18 лет назад сле-
сарем-ремонтником в паро-
силовом цехе. Через два года 
стал мастером смены. Комби-
нат испытывал острую нужду 
в специалистах-энергетиках с 
высшим образованием. Хас-
матулин, имея диплом Невьян-
ского металлургического кол-
леджа, поступил в УПИ. Новое 
назначение не заставило себя 
долго ждать: стал заместите-
лем начальника паросилового 
цеха, а вскоре возглавил про-
изводство. 
Сейчас Владислав Хасма-
тулин нередко исполняет обя-
занности заместителя глав-
ного энергетика ЕВРАЗ НТМК. 
Кроме того, занимается про-
ектным менеджментом. Один 
проект завершен – «Перенос 
действующих коммуникаций 
при ликвидации объекта мар-
теновский цех №1». 
- Мы строили новую подстан-
цию и новый паропровод. В на-
стоящее время работаем над 
проектом по утилизации конвер-
терного пара с установкой паро-
вой турбины, - поясняет Хасма-
тулин. – Его реализация позво-
лит снизить шумовое и тепловое 
воздействие на окружающую 
среду, а также увеличить объем 
отпуска горячей воды в жилые 
районы Нижнего Тагила.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Один из плюсов этой про-
граммы в том, что она сплачи-
вает людей с разных площа-
док. Дает возможность узнать, 




Металлурги встречались с ру-
ководителями ЕВРАЗа и таких 
корпораций, как «Боинг», «Бри-
тиш Петролеум», «Дженерал 
Электрик». Общались с Татьяной 
Тарасовой, Сергеем Крикале-
вым. Летчик-космонавт расска-
зывал о работе в международ-
ной команде, русской смекалке. 
В свободной беседе он ответил 
на вопросы металлургов. И пер-
вым же был: «А инопланетяне в 
космосе есть?» «Что-то там есть 
точно», - заверил Крикалев. 
Многие тренинги в Сколково 
целенаправленно выбивали из 
привычной колеи, открывая за-
тем простые, но неординарные 
решения. 
- Два дня лекции читали зна-
менитые преподаватели из Ан-
глии, Кен и Тим, - приводит при-
мер Владислав Хасматулин. 
- Они устраивали цирк: дура-
чились, закидывали нас игруш-
ками, просили выполнять смеш-
ные задания. Из методических 
материалов мы поняли, что это 
два модератора, которые учат 
креативному мышлению. Но то, 
как они это делали, было для 
нас сверхкреативно. Потом мы 
узнали: Кен и Тим – профессо-
ры. Один заведует кафедрой 
психологии, другой - экономи-
ки в одном из лондонских уни-
верситетов. После таких заня-
тий мировоззрение меняется. 
Знаете, есть такая практика, как 
мозговой штурм? Так вот, это 
устаревшая практика. Нам дали 
другие инструменты.
Конечно, в Сколково не обо-
шлось без основательного те-
оретического курса. Получе-
ние фундаментальных знаний 
– главная, но не единственная 
цель обучения. Из стен бизнес-
школы выходят люди, способ-
ные по-новому взглянуть на лю-
бой вопрос. Поэтому програм-
ма «Новые лидеры ЕВРАЗа», в 
рамках которой учились метал-
лурги, популярна на комбинате. 
Она реализуется уже на протя-
жении пяти лет. Выпускники биз-
нес-школы идут на повышение. 
Надеемся, их труды принесут 
пользу не только предприятию, 
но и жителям города.
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Чтобы зерно упало  
на благодатную почву
Мишка и Димка  похожи на 
нас в детстве. Есть ли у них 
что-то общее с нынешними 
подростками – большой во-
прос. Хотя, наверное, все-
таки есть. Дети ведь растут 
не на грядке, а у мам, пап и 
бабушек. Не исключено, что 
кто-то из бабушек  и дедушек 
в детстве тоже спасал собаку, 
как герои приключенческой 
ленты Александра Карпилов-
ского «Частное пионерское». 
И боролся, как умел, с теми, 
кто разучился отличать ис-
тинные ценности от сиюми-
нутных,  понимать, что такое 
добро, дружба и детство.
Мишка и Димка – главные 
герои фильма «Частное пи-
онерское», снятого в лучших 
традициях советского кино. 
На такой фильм не стыд-
но пойти всей семьей – не 
придется закрывать детям 
глаза от непристойных сцен 
и затыкать уши от нецензур-
ной лексики. Не случайно он 
стал главным событием VIII 
Международного кинофе-
стиваля семейных и детских 
фильмов «В кругу семьи», 
который прошел в Свердлов-
ской области.
В торжественной церемо-нии открытия фестиваля в Екатеринбурге приня-
ла участие итальянская актриса 
Орнелла Мути. Почетным гостем 
стал народный артист СССР, ху-
дожественный руководитель и 
главный дирижер Государствен-
ного симфонического оркестра 
«Новая Россия» Юрий Башмет. 
В рамках фестиваля состоялась 
премьера новой постановки 
польского режиссера и драма-
турга Кшиштофа Занусси – «37 
открыток» по пьесе  Мак Кивера. 
В шести городах области, 
включая Нижний Тагил, прошли 
показ фильма «Частное пионер-
ское» и встреча с популярными 
актерами. Члены оргкомитета, 
рассказала журналистам перед 
премьерой заместитель дирек-
тора Свердловского областно-
го фильмофонда Светлана Гор-
да, в течение года объезжают 
все фестивали международно-
го уровня и отбирают картины, 
подходящие под семейный фе-
стиваль. В этом году представ-
лены фильмы из Германии, Ки-
тая, Австралии.
В киновидеодосуговом цен-
тре «Красногвардеец» со зри-
телями, которых, к слову, ока-
залось так много, что свободные 
места можно было пересчитать 
по пальцам, встретились актер 
театра и кино Сергей Барышев, 
заслуженные артисты РФ Мари-
на Яковлева и Сергей Колесни-
ков. Каждый из них дал согласие 
на участие в фестивале, потому 
что это соответствует их пони-
манию гражданской позиции в 
искусстве.
Марина Яковлева, заслу-
женная артистка России, в ар-
сенале которой более ста ро-
лей в кино (одна из известных – 
домработница Агаша в «Москов-
ской саге»), говорит, что тема-
тика фестиваля близка душе ак-
трисы. Кстати, Марина когда-то 
снималась в Екатеринбурге в 
фильме «Здесь твой фронт» по 
сценарию драматурга Геннадия 
Бокарева и играла сварщицу ва-
гоностроительного завода. По 
роли она сваривала детали тан-
ка Т-34. Поэтому Нижний Тагил 
не чужой для нее город.
- Мы говорим со зрителями о 
вечных ценностях, добре, семье, 
о том, что меня волнует. Этот 
фестиваль – теплый, мне хоро-
шо здесь. И фильмы представ-
ляем очень достойные. К сожа-
лению, в России таких картин 
снимают мало, но они все-таки 
есть. Люди объелись сценами 
жестокости. Со своей позиции 
решила: если не могу это оста-
новить, то отказываюсь от таких 
ролей. Мне важно, чтобы роль, 
которую буду играть, несла свет 
и позитив. Стараюсь выбирать 
со своей гражданской позиции. 
Летом снималась в картине о 
семье. Это комедия. Думаю, 
зрители уже соскучились по се-
мейной комедии.
По наблюдению Марины 
Яковлевой, которая участвует 
практически в каждом фестива-
ле «В кругу семьи», зрительская 
заинтересованность и посеща-
емость растут. И каждый год по-
ездки артистов захватывают все 
больше городов российской глу-
бинки. Семейный круг фестива-
ля расширяется.
Сергей Барышев, известный 
по роли следователя Винокуро-
ва в сериале «Тайны следствия», 
впервые в нашем городе. Он 
считает важным, что фестиваль 
декларирует восстановление 
семейных ценностей: 
- Наше искусство после рас-
пада Советского Союза стреми-
лось в бесцензурное плавание. 
Вылилось это в чернуху и обна-
женку. Этим хотели удивить зри-
теля. Но про воспитательную 
функцию искусства забыли. В 
результате нормой повседнев-
ной жизни стало то, что, на са-
мом деле, было исключением. У 
людей старшего возраста цен-
ности и вкус уже сформирова-
лись. Но молодые люди, еще 
не имеющие своего мировоз-
зрения, воспитанные на черну-
хе, все переворачивают с ног на 
голову. Это очень опасная вещь. 
Нужно вернуть зрителя обрат-
но к реальным ценностям. То, 
что происходит, - не его беда, а 
беда государства, которое по-
зволило так развернуть нега-
тив. В истории нашего государ-
ства есть страницы, которыми 
можно и нужно гордиться. Мне 
близка и интересна тема веч-
ных ценностей, которые форми-
ровались в нашем государстве. 
Главное, чтобы зерно фестива-
ля упало на благодатную почву. 
Тогда даст хорошие всходы. Мы 
встречаемся с людьми и видим, 
что сохранены культурные цен-
ности, которые пропагандиру-
ем. Наша цель - всемерно их 
поддержать.
Во время встречи со зрителя-
ми артисты порадовали и своим 
репертуаром.  Ностальгически 
теплым и не потерявшем акту-
альности. Сергей Колесников 
исполнял под собственный ак-
компанемент на гитаре давно 
забытые песни «Голуби целу-
ются на крыше» и «Когда весна 
придет, не знаю». Его коммента-
рий был необыкновенно проник-
новенный и понятный каждому:
- Эти песни рождались, когда 
в старых дворах было много де-
тей и родители не боялись за их 
жизнь. Через эти песни мы узна-
вали, что такое семья, дети, лю-
бовь. Я застал многое из того, 
чего уже не увидели мои дети 
и внуки. Моя задача рассказать 
им, что до их появления на свет 
была жизнь, в которой всегда 
находили место семья, друзья, 
добро и любовь.
На фестивале, проходящем 
в последний месяц года, нель-
зя было не вспомнить о прибли-
жении новогодних праздников. 
Традиционных семейных празд-
ников. Марина Яковлева на во-
прос нашего корреспондента 
ответила, что встречает их толь-
ко в семейном кругу: 
- Люблю встречать Новый год 
не столько в узком кругу, сколь-
ко в кругу родных людей, куда не 
прокрались зависть, злоба, не-
гативная энергия. Чтобы вокруг 
были только свои, теплые люди, 
которые от души желают добра. 
Для меня это важно. Новый год 
всегда сопровождают встречи в 
кругу семьи, подарки, веселые 
розыгрыши, переодевания. Ча-
сто я бываю Дедом Морозом 
или Снегурочкой. Новый год, 
как и Рождество и старый Но-
вый год, для меня – семейные 
праздники. 
Римма СВАХИНА.
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В расписании возможны  
изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 18 декабря - «ДЖАСТИН И 
РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ!» (0+)
12-26 декабря - «ИУДА» (16+)
19 декабря - 2 января - 
«РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
В расписании возможны изменения.
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont 
http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII – ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе 
знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная 
выставка).
• Выставка акварели «Мастер и ученик. Школа акварели Сергея Андрияки» 
(по 14 декабря). 
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – 
ученика К. Петрова-Водкина (до конца года).
• Выставка подносов тагильской мастерицы Ж.Р. Овчинниковой и ее 
учеников (по 20 декабря).
• Выставка памяти тагильского графика Евгения Бортникова «Художник и 
модель» (по 15 декабря).
• Выставка тагильского художника-графика Ольги-Марии Классен 
«Путешествие из Мюстера в Тагил» (по 29 декабря).







Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая 6+
«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города 
Нижний Тагил с городами Хеб, Кривой 
Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест 
(постоянно действующая) 6+
«Отражение. Реализм Петра Бортнова» 6+
«Свет людям дающие» 6+
«Подводный мир» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Лесной огород» 6+
«Красная книга Урала» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Паровозных дел мастер» 6+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+
Выставка творческих работ  
друзей музея 6+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ТЕАТР КУКОЛ
14 декабря, суббота - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (3+)
15 декабря, воскресенье - «НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» (4+)
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. Тел.: 41-93-40, 41-93-53
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
13 декабря, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ», драма, начало в 18.00 (14+)
14 декабря, суббота - «САМОУБИЙЦА», комедия, начало в 18.00 (16+)
15 декабря, воскресенье: утро - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», сказка, начало в 12.00 (6+); 
вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ», комедия, начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
14 декабря, 15.00 - открытие конкурса снежных скульптур-2013
21 декабря, 15.00 - закрытие и награждение победителей конкурса 
снежных скульптур-2013
25 декабря, 17.30 - открытие елки Ленинского района.
В связи с погодными условиями возможны изменения.
ПРИГЛАШАЕМ тагильчан и гостей города на ЛЕДОВЫЙ КОРТ
ПН-ПТ: с 14.00 до 21.00. СБ, ВС: с 11.00 до 21.00.




14-15 декабря. Чемпионат России среди мужских команд, Высшая 
лига. «Старый соболь» - «Строитель» (Энгельс). Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), 16.00.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
12-15 декабря. Этап Кубка России. Гора Долгая, 11.00.
ХОККЕЙ
14-15 декабря. Первенство России среди команд ДЮСШ, вторая 
группа. «Спутник-98» - «Астана-98» (Казахстан). Дворец ледового спорта 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 14.45 и 13.00.
14-15 декабря. Первенство России среди команд ДЮСШ, вторая 
группа. «Спутник-2000» - «Астана-2000» (Казахстан). Дворец ледового 
спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 12.15 и 10.30.
16 декабря. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Кристалл-Юни-
ор» (Саратов). Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 19.00.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
14-15 декабря. Всероссийский турнир, посвященный памяти А. Та-
расова. Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрьской революции, 37а), 10.00.
ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЕКВОНДО
13-16 декабря. Межрегиональный турнир «Мы против наркотиков». 
«Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61).
ПАУЭРЛИФТИНГ
14 декабря. Чемпионат города. ДЮСШ «Юность» (пр. Мира, 42а), 
9.00.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ
15 декабря. Кубок главы города. Спортзал «Старый соболь» (ул. Пар-
хоменко, 37).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
15 декабря. Чемпионат и первенство города «Открытие зимнего се-
зона». Лыжная база «Спартак», 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
14-15 декабря. Чемпионат Молодежной лиги, 8-й тур. Суббота: 
«Дружба» – «Телекон» (10.00), «Росметаллопрокат» - УИЭУиП (11.00), 
ТЭС – КДВ (12.00), ФК «Гальянский» – НТИ(ф) УрФУ (13.00), «Алмаз» - 
«Вагонка» (14.00), МК «Финист» – УМС (15.00). Воскресенье: «Пиранья» 
- «Салют» (12.00), «Авангард» - «Тагильское пиво» (13.00), «Русфан-НТ» 
- КДВ (14.00), «Альянс» - «Триумф» (15.00). СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2а).
«Ступени» приглашают
14 декабря, в 15.00, в музее А.П. Бондина занятие литературной 
студии «Ступени». Читаем стихи, пьем чай, встречаем Новый год!
Классическая или в панк-стиле?
«Какую прическу выбрать на Новый год?»
(Звонок в редакцию)
Распущенные волосы подойдут для любого вечернего выхода как 
нельзя лучше. Они подчеркнут красоту вашего наряда. 
После мытья нанесите на волосы бальзам. Высушите волосы, а 
затем разгладьте их с помощью утюжка или сделайте легкие локо-
ны. Сияние шевелюре придаст капелька спрея. Не забывайте об 
украшениях: цветах, ободках, заколках с разнообразными камнями. 
Не пренебрегайте макияжем, в новогоднюю ночь он должен быть 
ярким и насыщенным.
На протяжении нескольких сезонов в модной индустрии главен-
ствует стиль ретро. На праздничном вечере вы почувствуете себя 
настоящей королевой, если сделаете дерзкий начес (по примеру 
моды 1930-х) или пышные волны в духе Бриджит Бардо. 
Обладательницам коротких стрижек подойдут прически асим-
метричной формы. Ретроволны и начесы, как классические, так и в 
панк-стиле, тоже актуальны.
Выбор праздничных укладок особенно широк на волосы средней 
длины: легкие волны, умеренные начесы, мягкие пучки с нарочи-
то выбившимися прядками, валики и жгуты. Можете смело взять 
за основу прически голливудских див, к примеру, Дианы Агрон или 
Шарлиз Терон. Также править бал в новогоднюю ночь будут раз-
личные плетения и косы. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются по тел.: 41-49-63. 
 происшествия
69 аварий за день
Выпавший 10 декабря снег стал настоящим кошмаром 
не только для автомобилистов, но и для сотрудников 
госавтоинспекции. 
И, хотя председатель управления по городскому хозяйству ад-
министрации города Игорь Комаров заявил накануне в интервью 
нашей газете, что в городе состояние дорог вполне приемлемое, 
цифры говорят сами за себя. Сотрудникам дорожно-патрульной 
службы пришлось зафиксировать 69 дорожно-транспортных про-
исшествий – такого количества аварий за один день еще не бывало. 
В трех из них кроме «железа» пострадали люди. 
В 6 часов утра 33-летний водитель внедорожника «Хенде» на ули-
це Краснознаменной неправильно выбрал скорость, выехал на по-
лосу встречного движения и столкнулся с «Жигулями» 9-й модели, 
которой управлял 19-летний молодой человек. Водитель ВАЗа по-
лучил сотрясение мозга и множественные ушибы, но после оказа-
ния медицинской помощи был отпущен домой. 
Около 11.30 на 150-м километре автодороги Екатеринбург–Се-
ров столкнулись «Киа» и КамАЗ. Водитель иномарки, получивший 
перелом обеих голеней, госпитализирован в 3-ю городскую боль-
ницу. 
На 172-м км. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.
Там же - на больничной койке - оказался и водитель «Жигулей» 
12-й модели, который на 172-м километре автодороги Екатерин-
бург - Серов выехал на «встречку», где произошло столкновение 
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Вписывайте шестибуквенные слова-ответы вокруг вопросной 
клетки в направлении, указанном стрелкой (см. пример) 
ОТВЕТЫ: Цунами. Аноним. Коньяк. Клешня. Шерхан. Цитата. Юстина. Юбочка. Щелчок. Рубище. Абазия. Абсурд. 
Рубака. Кнопка. Арония. Фразер. Армяне. Гефест (кузнец). Шорник.  Платок. Котлин. Лилиан. Накимэ. Мишель. 




В предстоящие субботу и воскресенье «Старый 
соболь» в рамках чемпионата России принимает 
гостей из Энгельса – команду «Строитель».
Напомним, наши баскетболисты пока успешно вы-
ступают на первом этапе национального чемпионата 
и с 7 победами после десяти матчей занимают в ди-
визионе «А» Высшей лиги второе место. Лидер – то-
больский «Нефтехимик» (9 побед). На третьем месте 
с 6 победами - «Согдиана-СКИФ» (Воронеж).
Наш предстоящий соперник, команда «Строи-
тель», занимает шестое место среди восьми команд 
дивизиона «А» (5 побед). В составе гостей – несколь-
ко опытных мастеров спорта, а один из центровых 
имеет рост 220 см.
Самые последние матчи года «Старый соболь» 
проведет 23-24 декабря в Курске с местными дина-
мовцами (они с 5 победами на пятом месте). 
Кстати, на днях сразу десять молодых «соболей» ста-
ли кандидатами в мастера спорта России, причем во-
семь из них – местные игроки. Так Российской феде-
рацией баскетбола, штаб-квартира которой находится 
в Москве, отмечен их вклад в успешное выступление 
«Старого соболя» в чемпионате и Кубке страны. Напом-
ним, на первом этапе Кубка России сезона 2013/14 гг. 
«Старый соболь» уверенно занял первое место в сво-
ей группе. В последний раз звания КМС тагильские ба-
скетболисты получали лет десять назад. 
О том, кому из «соболей» вручили заветные кни-





После «сухой» домашней победы над орским 
«Южным Уралом» (4:0) «Спутник» одолел в 
гостях действующего чемпиона ВХЛ – нефтекам-
ский «Торос» (2:1).
Тагильчане вчистую проиграли соперникам по чис-
лу бросков в створ (17 - 35), однако хозяева так и не 
сумели воплотить количество в качество. В конце 
первого периода Павел Попов вывел «Спутник» впе-
ред, в начале третьего «Торос» восстановил равно-
весие. Точку поставил Роман Козлов, отправивший 
шайбу в сетку за 29 секунд до финальной сирены.
«Спутник»: Хомутов; Жилин - Богданов, Жиляков 
– Козлов – Д. Попов; Ященков – Антоновский, Устьян-
цев – Рожков – П. Попов; Ищенко – Шалдыбин, Ар-
тамонов - Чистяков – Гурьев; Рахимуллин – Головкин 
– Боровков.
Сегодня наша команда встретится в Ижевске с 






Дорогие наши читатели! До 
наступления Нового, 2014-
го, года осталось не слиш-
ком много времени. 
Но его вполне хватит для того, чтобы вспомнить чудесную или волшеб-
ную историю, происшедшую с 
вами, с кем-то из ваших род-
ных или знакомых, соседей или коллег по работе, 
однокашников или попутчиков. Пусть она будет дав-
ней или не очень, веселой или грустной, длинной или 
совсем коротенькой. Но, если она продолжает согре-
вать вашу душу, откликается в ней добром и хотя бы 
изредка напоминает: жизнь - замечательная штука, 
то такое событие (сюрприз, встреча и т. п.) заслужи-
вает внимания многих. 
Расскажите свою новогоднюю историю, а мы по-
знакомим с ней наших читателей! Пусть благодаря 
ей к кому-то вернется вера в хорошее, кто-то пере-
станет хандрить, а у кого-то просто добавится чуточ-
ку радости. 
Ждем телефонных звонков и писем! Приноси-
те их в редакцию, присылайте по обычной почте 
или отправляйте по электронной: snm@tagilka.ru. 
С пометкой «Моя новогодняя история».
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12 декабря
День Конституции Российской Федерации 
1876 П.Н. Яблочков изобретает дуговую лампу 
без регулятора - электрическую «свечу».
1972 Посадка на Луну американского космиче-
ского корабля «Аполлон-17», который пилотируют 
космонавты Ю. Сернан, Х. Шмидт, Р. Эванс.
Родились:
1766 Николай Карамзин, русский писатель, пу-
блицист и историк.
1821 Гюстав Флобер, французский писатель.
1915 Фрэнк Синатра, американский певец.
1925 Владимир Шаинский, композитор.
1928Леонид Быков, актер, кинорежиссер.
1928 Чингиз Айтматов, киргизский писатель.
1941 Виталий Соломин, киноактер.
1946 Клара Новикова, актриса.
Cегодня. Восход Солнца 
10.35. Заход 17.11. Долгота дня 
6.36. 11-й лунный день. Днем 
-12…-10 градусов, пасмурно, 
небольшой снег. Атмосфер-
ное давление 741 мм рт. ст., 
ветер юго-западный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 
10.36. Заход 17.11. Долгота дня 
6.35. 12-й лунный день. Ночью 
-9. Днем -9…-7 градусов, пас-
мурно, снег. Атмосферное 
давление 730 мм рт. ст., ветер 
юго-западный, 5 м/сек.
Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возмуще-
ния.
 им очень нужна семья
Мечтает о снегокате
Этому малышу - 7 лет. Зовут его Кирилл. 
Мальчик с усердием корпит над аппликациями, ему хорошо 
даются рисование и лепка. Ребенок любит настольные игры. 
Кирилл с нетерпением ждал снега, чтобы можно было играть 
в снежки и кататься с горок. Он хотел бы иметь мини-лыжи 
и снегокат. Еще мальчик мечтает получить от Деда Мороза 
футбольный мяч, игровую приставку и самокат. 
Если вы можете подарить ребенку новогоднее чудо, сделав его 
чуточку счастливее, просим обратиться в управление социальной 
политики по Дзержинскому району по тел.: 35-26-10 или по адресу: 




Приватизация: бесплатно и только один раз
«Собираюсь приватизировать квартиру. Под-
скажите, куда можно обратиться и сколько 
будет стоить эта услуга?»
(Звонок в редакцию)
На вопрос отвечает начальник отдела по 
учету и распределению жилья администра-
ции города Викторина ПЫРИНА:
- Согласно действующему законодательству, 
приватизация жилых помещений - это бесплат-
ная передача в собственность граждан Россий-
ской Федерации на добровольной основе занима-
емых ими жилых помещений в государственном и 
муниципальном жилом фонде. 
Муниципальная услуга по передаче квартир 
в собственность граждан на территории Нижне-
го Тагила предоставляется в соответствии  с по-
становлением администрации города от 6 марта 
2012 года  №390 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Передача квартир в собственность 
граждан (приватизация)».
Заявителями на предоставление муниципаль-
ной услуги являются физические лица - граждане 
РФ, занимающие жилые помещения на условиях 
договора социального найма. 
От имени физических  лиц заявление о пере-
даче жилых помещений в собственность могут 
подавать: законные представители (родители, 
усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет; опекуны недееспособных 
граждан; представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности. 
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 
лет подает заявление о передаче жилого поме-
щения самостоятельно с согласия родителей, 
попечителей или органов опеки и попечитель-
ства. 
Право на приватизацию дается только один 
раз. При этом несовершеннолетние, ставшие соб-
ственниками занимаемого жилого помещения в 
порядке приватизации, сохраняют право на одно-
кратную бесплатную приватизацию после дости-
жения ими совершеннолетия.  
Приобретение права собственности на жилое 
помещение дает гражданам возможность свобод-
но владеть, пользоваться и распоряжаться недви-
жимым имуществом (продавать, дарить, завещать 
и совершать другие сделки) в соответствии со 
статьей 209 Гражданского кодекса РФ. 
Бесплатная приватизация жилых помещений 
продлена  до 1 марта 2015 года.
Информацию о правилах предоставления му-
ниципальной услуги можно получить в отделе по 
учету и распределению жилья администрации го-
рода (Пархоменко, 1а, кабинет №215, телефон: 
41-88-27), в муниципальном бюджетном учрежде-
нии «Городской центр жилья и эксплуатации зда-
ний» (Горошникова, 56, телефон: 25-02-43, адрес 
сайта http://гжцнт. рф/)
Срок выполнения муниципальной услуги со-
ставляет два месяца со дня подачи заявления и 
документов. 
Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.
 проверено на кухне
К новогоднему столу
«У читателей «ТР», конечно, уже начинаются приятные хлопоты, - 
читаем в письме Натальи Ивановны Веверицы. - Пора подумать о 
новогодних и рождественских подарках, праздничном меню. Я уже 
подобрала несколько довольно простых рецептов. Приготовленные 
по ним блюда помогут сделать стол ярким и разнообразным». 
Когда откроется Демидовская дача?
Мандариновая 
курочка 
Потребуется одна курица, 8 
мандаринов, чеснок, соль, пе-
рец, приправы. 
Подготовленную курицу по-
лить соком одного мандарина, 
натереть специями и солью и 
оставить на 3 часа. 
Измельчить чеснок, манда-
рины разрезать на четыре ча-
сти. Нафаршировать ими тушку. 
Уложить ее на противень, налить 
в него немного воды и запечь ку-
рицу в разогретой духовке. 
Закуска с ананасом
Отварить и мелко нарезать 
куриную грудку, 4 картофелины, 
одну морковку. Измельчить 4 ва-
реных яйца и луковицу. Соеди-
нить эти компоненты. Добавить 
консервированную кукурузу (ба-
ночка), дольки ананаса (свежего 
или из консервов), по вкусу по-
солить, заправить майонезом. 
Украсить зеленью. 
Салат с черносливом
150 г чернослива залить горя-
чей водой на 7 минут, обсушить 
и нарезать на кусочки. Куриное 
филе (300 г) отварить и нарезать. 
Белки 5 крутых яиц натереть на 
терке, а желтки раскрошить. Ядра 
грецких орехов (0,5 стакана) из-
мельчить, 150 г твердого сыра 
натереть на терке. Выкладывать 
слоями: куриное филе, сыр, оре-
хи, белки, чернослив, 2 очищен-
ных и мелко нарезанных яблока, 
желтки. Слои промазывать майо-
незом, в который можно добавить 
немного чеснока. 
Нина СЕДОВА.
«С нетерпением ждали, когда на набережной 
Тагильского пруда откроется отреставриро-
ванная Демидовская дача, но оказалось, что 
она закрыта для посещения. Не смогли по-
пасть в этот музей ни в октябре, ни в ноябре. 
Когда же, наконец, тагильчане смогут позна-
комиться с этой достопримечательностью?»
(Семьи ПАВЛОВЫХ, 
КРАШЕНИННИКОВЫХ, ДУНАЕВЫХ)
В декабре музей-усадьба Демидовская дача 
уже открыл свои двери для всех тагильчан и 
гостей города  - в этом нас заверили сотрудники 
Нижнетагильского музея-заповедника,  в состав 
которого входит теперь и дача. 
Да, новый музей появился в Нижнем Тагиле 
еще в сентябре, но доступ на его территорию был 
ограничен, потому что требовали завершения 
все работы по благоустройству и  набирался 
технический персонал. С декабря экспозиция 
Демидовской дачи открыта для всех желающих. 
Время работы музея: с 9.30 до 17.30, в субботу – 
до 16.30, воскресенье и понедельник – выходные 
дни. 
Узнать более подробную информацию, а также 
стоимость билетов и экскурсионного обслуживания, 
сделать заявку на посещение Демидовской дачи 
группой школьников или коллективом предприятия 
можно по телефонам: 29-40-48, 29-40-38.
Подготовила Людмила ПОГОДИНА.








- Да нет, у него.
